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A C T U A L I D A D E S 
Wnviembre 21 de 1916. mo puso en el suelto que esta- un editorial de El Día en el cual Habana. Novie    . 
^ Nicolás Rivero. 
J o DE LA MARINA-
Ciudad. 
t̂inguido amigo: 
lcído el comentario que 
He 
usted 
de ayer Actualidades 
doi 
Ante todo, mucho 
j o lo que en ellas se contiene 
»«r, el augurio final, que ex-
¿tJ0¿emK esperanzas y a mis am-
bl¿eS permítame que asimismo le 
v nue muchísimo me soiprende 
^¿va quien se pusiera a esperar 
qUt on tal ocasión, escribiera yo 
% oculto sentido, irónico o de 
^ • - otra manera salcochado. 
^ c o n V r e U ' q « e . ^ mingo 
ocui 
alquiera fio usted mismo insinúa, me pro-
e0ta„ sólo hacer un trabajo pu-
Cilte literario. En el explico de 
modo claro y sincero cómo la 
1 vino a mi mente y cuáles son 
«otos principales. Que el per-
de la gran novela, al que yo 
-us aspectos 
. -
1,5 referido, es secundano; que ionaje 
^ ^ presta a tan profundas refle-
jes como las dos figuras pnnci-
nales: í<3ué importa? Estas h 
nado ya 




w las han estudiado, con frutos que 
„ n0 podría producir. Atraído por 
una idea que podía ser original, he 
querido ponerla de manifiesto, des-
volviendo la observación de que ha 
sido Miguel Cervantes el único hom-
bre de letras que ha sabido crear una 
ptrsonificación con caracteres físicos 
y morales bien marcados y que no per-
tenece a la especie humana, sino a la 
categoría de los animales. Poner esos 
caracteres en relieve, enfocando so-
bre ellos la atención del que me oye-
ra o leyera; probar que ellos son bien 
típicos y que la concepción ideal re-
sulta suficientemente viva, con vida 
propia e imperecedera, ha sido mi 
propósito. No he pretendido más. 
{No es bastante? Lo lamento: pero 
siempre creo que he aprovechado la 
oportunidad de llamar la atención so-
bre un mérito único, que asiste a 
Cervantes: haber hecho ingresar a un 
animal en la gran familia de seres 
ideales vivientes, pero exclusivamen-
te humanos, que la literatura univer-
sal ha producido. Quizá yo me he 
exagerado la importancia de este mé-
rito: ésta será, entonces, mi falta; 
xro le confieso que no ando muy 
cispuesto a arrepentirme. 
Agregue usted a esto el deseo de 
pagar un tributo de veneración a 
squel hombre cuya nobleza de alma 
Parece que ha igualado a la altura 
W ingenio, sentimiento en mí muy 
«̂jo y muy sincero; y no hay más, 
ji quise que hubiera más, en el tra-
pío que leí el domingo. Lamento que 
«to haya defraudado esperanzas; pe-
ra, dejando a un lado deficiencias que 
ffeonozco, por lo que respecta al par-
alar indicado, a pesar de las espe-
'«zas defraudadas, estoy satisfecho 
« no haber mezclado al homenaje 
a gantes ningún otro material, por 
ĥo que la liga hubiera podido sa-
,s,acer más a ciertas personas, po-
cas o muchas. 
Suyo afectísimo, 
J. A. González Lanuza. 
El Triunfo cree que lai "Actua-
l e s en que aludíamos a la 
^ducta electoral de un Gober-
han sido inspiradas en las 
r̂ ones oficiales. 
Stá muy equivocado el cole-
. • Precisamente en esas regiones 
C10sr0n censurados aquellos jui-
C nU'eStr0S que no teni'an Por 
c¿mas clue los rumores que cir-
en los centros políticos. 
GoUlPUjS Sf averiguo que aquel 
^ a d o r había procedido con 
'«nid, . corrección y que si había ob 
mayor número de votos que 
se h l^??53"05 Presidenciales 
^ ¿ ^ " ?U mUcha de Q1I y a ,os altos prestigios 
o QA0T dice muybien h 
^Pnk Sfruta en la Provincia 
nio autb,e'na; P0r su rectitud co-
Whos ^ y por sus «briosos 
Como revolucionario. 
Corrert̂ Ue COn su conducta poco 
reeL , PUsieron 
*lección f 
S T o ! " ^ ^ s ' Par 
^aciónCOnsi?u,ente. de una m 
* *n ?no*<*-' Pero ah 
en peligro la 
^ 7 7 riJeron otros 
conserva-
e menor cuantía. 
añora 
ernos ^vo^a,e8ramos ^ hab.. Stro i,?' POrque aqnel error 0 ônt¡!:USa t q X l t E I Triun-
fritos v eSe'. á m e n t e . 





sl1 adversario pojí 
or lo de 
í0 ^ i ó Z á S ' 61 CoIe8a lib"al 
Poner tanta malicia co-
mos contestando, porque él, co-
mo viejo en el oficio, sabe bien 
que un periódico no es un tri-
bunal de justicia, donde, antes de 
dictar sentencia, se oyen testigos 
de cargo y de descargo, se veri-
fican careos y se ponen en prác-
tica otros muchos medios para 
averiguar la verdad. El periodis-
ta no tiene tiempo para nada de 
eso: procede casi siempre por 
impresiones o basado en rumores 
cuya veracidad no le es posible 
comprobar. 
Por eso entre compañeros de-
biera existir siempre más caridad 
que mala intención; créanos El 
Triunfo. 
Escrito lo que precede vemos 
  
también se pretende ponemos en 
frente de los veteranos con mo-
tivo de aquellas "Actualidades." 
Se necesita cinismo para atre-
verse a mentar los veteranos des-
pués de haber brindado con una 
copa de champagne por la muer-
te de Maceo. 
Y después de haberse reforzado 
a costa de su jefe político el ve-
terano general Menocal. 
La Cámara de Representantes, 
debiera, por su decoro, cerrar la 
puerta a quien así ha procedido. 
Y en esto acaso estén confor-
mes hasta sus mismos adversa-
rios, porque como decía Segis-
mundo : 
"El traidor no es menester 
siendo la traición pasada." 
U m c 
LA DIMISION DE VON JAGOW 
Berlín, noviembre 23. 
Somioflciaimente so anuncia la di-
misión d« ven Jagow, Mlnlstro de 
Asuntos Extranjeros. Se asegura que 
ocupará el puesto ron Jimimennann 
actual subsecretario del mismo depar̂  
ta mentó. 
LA MUERTE DEL EMiPERADOR 
DE AUSTRIA. 
Berlín, novienibre 23. 
La noticia del fallecimiento del Em. 
perador Francisco José ha sorprendí, 
do grandemente al pueblo berlinés, 
que ignoraba la gravedad del ancla-
b l e n a s 
no monarca. Su muerte ha sido muy 
sentida, pues disfrutaba de mucha po. 
pularidad en Alenialn. 
Los periódicos, orldos de lato, dedi-
can artículos encomiásticos a la me-
moria del difunto Emperador. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, noviembre 23. 
El Mlnist6!!© de la Guerra anuncia 
lo siguient6: "Durante la noche el 
enemigo bombardeó nuest1© nuevo 
frente en ambas márgeneg del Ancre. 
Fuera de esto no hay nada más que 
informar'" 
(PASA A L A ULTIMA.) 
ANTONIO V. PUBILLONES 
Rey de la Diversión, Príncipe de la Alegría, condecorado por toaos 
los públicos como el Mago que anula tristezas, que entretiene a la in-
fancia y satisface a todas las clases sociales, bien merece el populan-
simo Antonio V. Pubillones este sincero homenaje de un periódico que 
siempre ha sabido aplaudir sus actividades y ensalzar las hazañas que 
en el seno de la paz ha realizado en pro del solaz verdadero de esta so-
ciedad culta y decente. No es un espectáculo ruidoso ni violento el que 
nos ofrece el amigo Pubillones, sino simplemente lo que estamos acostum-
brados a ver y aprobar en este género, que pudiéramos llamar chico. 
il y atrayente. pero que en realidad es sensacional  
No hay más que fijar los ojos en la sipipatica figura del msustitui-
empresario de circos ecuestres para ver que, como faro luminoso, el 
brillante (honradamente adquirido) que adorna su pechera, ilumina 
la senda que conduce a la gloria, hasta donde puede disfrutarse en este 
mundo lleno de escabrosidades. • , • j i • 
¡Salve ilustre Antonio! Tu llegada a esta capital, ansiosa de olvi-
del presente incierto, nos augura un consuelo para 
ble 
gran 
dar las amarguras 
las tristezas del hogar '"certidumbres del porvenir. 
M o i s é s d e H u e r t a 
U n o d e l o s m á s g r a n d e s e s c u l t o r e s 
c o n t e m p o r á n e o s s e e n c u e n t r a 
e n l a H a b a n a . 
Auto retrato, de Moisés Huerta. 
Se halla en esta ciudad el joven 
y notabilísimo escultor español Moi-
sés de Huerta. 
Ha motivado su viaje la ereccióii 
de un gran mausoieo que ha tei-mj.-
i-ado con destino al Cementerio de 
Oolón por encargo de una familia 
cubana. 
Según informe», es una obra de 
grandes proporciones y da alto mé-
rito. 
Moisés de Huerta llega a Cuba ea 
alas de un renombre artístico ganâ  
do con las obras admirables quo ha 
producido. Es muy joven y ostenta 
una ejecutúoria de arte brillantísima 
en donde camípean, conio símbolos 
heráldicos, los triunfes conseguidos 
y las maravillas realizadas. 
Hace tres años obtavo dos prime-
ras medallas erJ la Exposición de los 
alumnos pensionados por España en 
Roma, y al regresar a su patria, 
formó parte del Juradó que debía 
premlair las obras pnesentíidas a ia 
Exposición Nacional de Bellas Artes, 
celebrada recientemente en Madrid. 
La prensa de Italia ha proclamaido 
el genio de Moisés de Huerta, tribu-
tándole frases de alabanza y de ad-
máraición. 
Tratando de las obras dei escultor 
español, dice así una revista artísti-
ca ido Roma: "e tutta una rivoiaz-ione 
della grande genialitá de] de Huerta, 
che ha saputo infondere, forza, vi-
gore, soffiare la vita nelle sue figu-
re", 
Esto se dijo em Roma hablando de 
las obras de Huerta, ciiando éste to-
davía sólo era un pensionado. 
La personalidad artística del es-
cultor se desprende de sus gramJdes 
concepciones en el mármol y en el 
bronce con vigorosos trazos y seve-
ras líneas ondulantes, del más puro 
helenismo. Amigo y admiraJdor del 
gran Rodin, su técnica tiene mucho 
de rodiniana, y a lado de Capuz, do 
'MATER DOLOROSA", ESCULTURA EN MADERA PULIMENTADA, POR MOISES DE HUERTA. 
Ciará y de Blay no hallsríamos en 
España un buril más delicado ni más 
firme que el de Moisée de Huerto. 
Su "Mater Dolorosa" es de un ve-
rismo snipcrior a toda ponderación. 
La actitud de desmayo en todo el 
cuerpo, contrasta con la atrevida 
erección del busto fundiendo en un 
bloque los sentimientos de amor y 
de dolor en perfecta armonía y tan-
ta siencilloa que ningün clásico de la 
edad de oro desdeñaría firmar la es-
cultura. 
Viendo la "Cabeza de muchacho" 
la impresión que causa es de una rea-
lídaid tan asombrosa que uno siente 
E l v i a j e d e l S u b m a r i n o D e u t s c h l a n d a 
l o s E s t a d o s U n i d o s , n a r r a d o p o r s o 
C a p i t á n , P a b l e K o e n i g 
(Continuación.) 
VII 
EN EL HURACAN, A FLOR DE 
AGUA. 
Existe unta diferencia muy grand'i 
entre 8er pasajero a bordo de un su-
mergible o abordo de un vapor de 
pasajeros, aunque en los dos se ten-
ga la misma comodidad y los dos na-
veguen a flor de agua. Mientras pue. 
de, ol submarino, debe quedar eĵ -ia 
superficie, para aprovechar la fííerza 
desarralloída por los potentes motores 
de petróleo; nunca se debe malgastar 
la electricidad, acumulada y sólo 
usarla en casos necesarios. Si nos 
faltarle éste elemento de suprema n-?-
cesidaid, no pudiéramos maniobrr,r 
con rapidez y seguridad en caso de 
algún inminente peligro. 
¿ Cómo es el viaje en un subma-
rino, cuando éste navega con tempo-
ral a flor de agua? El barco perma-
nece siempre sumergido hasta los 
bordes de la torre: las olas muchas 
veĉ s saltan por arriba y bañan, ba-
rrem constantemente toda la cubier-
ta porque no pueden levantar el barco 
por su enOrm© peso, como sucede con 
los vapores. / 
Sólo se da uno cuenta de todo cvque. 
lio que existe acumulado en el inte-
rior de Un submarino, cuando se pre-
senta la oportunidad de probar cada 
cosa por su verdadera o relativa im-
portancia. Sólo entonces s© puede ad-
mirar ese gran, genio, creador de una 
nave que avanza y no s© desvía de au 
itinerario ni en el mar más embrave-
cido, ni en medio de la lucha sosteni-
da contra todos los elementos de un 
desencadenado temporal. El "Deutsch-
land," saMó victorioso en su viaje de 
prueba. El juicio final duró unos 
cuantos días. Un huracán devastador 
cruzaba el océano, destruyendo cuan-
to a su paso encontraba. Tronaban 
las olas, al despedazarse contra ios 
costados del barco. Toda válvula de 
ventilación'estaba cerrada. Ni la bien 
defendida compuerta de la torre pudo 
resistir a la fuerza del viento y de laa 
olas: el marino, que estaba de guar-
dia), fué obligado a cerrarla también, 
pudiendo abrirla sollámente en loa 
cortos ratos, cuando el oleaje se apa-
ciguaba algo. 
Es natural, que en tales circuns-
tanciáis no lo pasaba muy bien el cen-
tinela de la torre; sin embargo era 
mii veces preferible a estar enterra-
do bajo cubierta, donde el resto de la 
tripulación sufría todas las tortura© 
del maj-eo, encerrados en un espacio 
reducido, respirando aire viciado y 
resistiendo haroicamente las tremen-
das sacudidas, que e* huracán Ies 
propinaba. Mucho lobo marino viejo, 
encanecido en el servicio dél mar. se 
rindió por primera vez en su vida 
ante los insufribles vaivenes de nues-
tra embarcacón. 
AL AIRE LIBRE 
Al tercer día empieza a ceder el 
huracán; q! mar se tranquiliza y po-
demos abrir las válvulas de ventila-
ción. Al fin, pod€mos aspirar aire l*-
bre y socar a la vez nuestras ropa* 
completamente mojadas. Los que no 
estaban de servicio, subieron a la cu-
bierta para estibar sus mlemibros en. 
tumecidos, calentarse un poco ai sol, 
respirar aire puro y sobre todo, para 
desquitarse en aligo por los sufrimien-
tos causados durante el temporal. 
Los hombres estaban pálidos, con 
huellas de largo insomnio en sus 
semblantes; pero tan pronto respira-
ron un poco de aire puro, tan nronto 
(PASA A LA ONCE) 
deseos de exclamar, como Miguel An-
gel: Habla. 
Sus desnudos, limpios de obsceaú-
dad, pudieran calificarse de desnudos 
castos, en los cuales se ve la anima-
ción de la .vida,, bajo la frialdad del 
mármol y el paso del espíritu sobre 
los contornos de la materia. 
"Mi ídolo" en bronce, es una obra 
perfecta psico-fisiológica de gran vi-
gor y de recia complexión, conside-
rada como la mejor do sus obras y ]-3 
más amada por ej escultor. 
Moisé», desde niño, se hizo notar 
como una esperanza gloriosa en el 
(PASA A L A PAGINA DOS.) 
A propósito del artículo de fondo 
publicado en el DIARIO DE LA MA-
RINA, edición de la tarde del miérco-
les 22. 
Integrada por valiosos elementos 
del comeircio y la industriai, entre 
los que se encuentran los señores 
Laureano Falla Gutiérrez, Victoriano 
García y García, Segundo Casteieiro, 
José Parapar, Gaspar Vizoso, Bernar-
do Solís y otros, acaba de constituirse 
una gran empresa que gira ya bajo 
la razón social de "Compañía Cubana 
de Pesca y Navegación", para dedi-
carse preferentemente al negocio de 
pesca en buques propios y pro-
veer al abastecimiento de pescado en 
la Habana en abundancia y bajo una 
crganización económica tal, que este 
artículo de gran consumo y de prime, 
ra necesidad, estará desde ahora tü 
alcance de todas las clases sociales. 
Más de "seis millones" de libras de 
cherna a nueve centavos la libra y 
más de un millón quinientas mil li-
bras de pargo a 12 centavos la ilbra, 
echará a los mercados anualmente 
la nueva compañía; sin perjuicio de 
algunas otras varias ciases de pea. 
cado chico. 
La "Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación" ha adquirido todos loa 
viveros-goletas y pailebots que cons-
tituían las propiedades de las anti-
guas empresas de "Vilar Senra y Ca.", 
y "Rodríguez, Parapar y Ca.", que 
son unos 45 buques pescadoresi, y, 
además; un vapor, ios dos astilleiroa 
que en Regla poseían esas empresas, 
los tres muelles de Casa Blanca y el 
establecimiento de víveres que avitua-
lla a las tripulaciones de esos bu, 
ques. 
(PASA A L A PAGINA CUATRO) 
D i a r i o d e i a g u e r r a 
Mientras lord Derby hace la cen-
tésima declaración de que Inglaterra 
no aceptará la paz que le proponga 
Alemania, agregando una porción de 
frases huecas que confirma la acli-
matación inglesa del portugués del 
pozo, los austro-germanos se des-
prenden desde las estribaciones meri-
dionales de los Alpes Transilvánicos 
>• se lanzan sobre las llanuras de ]a 
Valaquía occidental. 
Nada es posible agregar a lo que 
dicen los cables con riqueza do do. 
talles y con sobra de sentido común. 
Bien se ve que están redactados en 
Berlín, donde se reciben partes como 
éste: 
Cuartel General Alemán. 
Frente de Transilvania. 
"Craiova fué ocupado esta tarde." 
Hermosa concisión y admirable la-
conismo. En ese parte no hay relatos 
teatrales, ni leyendas orientales, ni 
historietas chinas. En él todo acredl. 
ta la severidad y sencillez del militar 
teutón, que no pone precio a sus ac. 
toa dejando a la reaüdr.d que canto 
rus verdaderas proezas ñor medio de 
una opinión consciente, no engañada 
por películas literarias de relumbrón. 
En los cables de hoy se nos anuncia 
cómo la caballería persigue a los ru-
manos, replegándose estos últimos so. 
bre la cuenca del Alt, admirable ií, 
nea de defensa que cierra las puertas 
de la Valaquia oriental. 
Los teutones, en persecución incan-
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
í l a b r á o t r o N o r l c ~ " 
OBSERVATORIO NACIONAL 
A las 10 a. m. 
Hay indicios de que tendremos un 
nuevo norte, que tal vez nos alcance 
mañana. Es probable oue produzca 
algunos: chubascos y le seguirá nuevo 
cesoenso de temperatura. 
Luis G. Carbonell, 
Director. 
LA ESTACION INALAMBRICA 
be esta reparando Ta estación d« ia 
telegrafía sin hilos del Oibserv̂ tor'o 
Racional, con objeto de comunicarse 
directamente con el Wather Bureau 
ae ios Estados Uuldos. 
E D I T O R I A L 
N O E S O R O T O D O . . . . 
Juzgamos a veces el estado de 
florecimiento de un pueblo por su 
riqueza representativa, suponiendo di-
chosos a cuantos conviven en gran-
des centros de actividad por el me-
ro hecho de que los rodea la abun-
dancia del capital; y no escudriña-
mos para descubrir la miseria, que 
se oculta como si se avergonzara del 
contraste con la riqueza. Existe fa-
talmente la miseria junto a los es-
plendores del lujo, y ello no niega 
el grado de prosperidad a que ha lle-
gado un pueblo por la laboriosidad 
de los que más activos y más afor-
tunados han podido acumular capi-
tal; pero si no es el contraste una 
negación de la riqueza, es al menos 
una delación de las deficiencias del 
régimen social y político y de la indi-
ferencia o de la apatía de las clases 
directoras, que no prestan mayor 
atención a los problemas creados por 
las múltiples necesidades que han en-
carecido la vida. 
Donde la producción es cuantiosa 
grandes serán, o al menos debieran 
ser, los ingresos del Erario, y con ellos 
podrían cubrirse todos aquellos ser-
vicios que favorecen a las clases me-
nos pudientes, combatiendo la miseria 
con el estímulo del trabajo, el aba-
ratamiento de la vida y los sistemas 
económicos y de previsión que faciliten 
la formación de un pequeño capital 
con el ahorro. Constituye una grave 
responsabilidad el dejar que se pa-
dezca hambre y depauperación, cuan-
do bastaría un esfuerzo, pequeño o 
grande, para impedir que la miseria 
se apodere de muchos hogares don-
de hay energías útiles que pueden ser 
aplicadas a obras necesarias. Y esos 
problemas que son en la vida moder-
na los que más justamente debieran 
preocupar a los directores de pueblos, 
son por lo general los que menos 
preocupaciones ocasionan; así suben 
unos y bajan otros, se establece el 
disfrute alternativo del poder, y per-
manece en igual situación el que es-
pera que la iniciativa oficial lo sa-
que del marasmo en que vive, mien-
tras otros—entre ellos algunos menos 
aptos que muchos de los que sufren 
—disfrutan de venturosa vida en lo 
que toca a la satisfacción de las ne-
cesidades materiales. 
Hay tanto que descubrir detrás de 
la gran riqueza que vemos en mo-
vimiento activísimo, hay tanto que 
corregir detrás de lo que parece lle-
gado a perfectos adelantos, que bien 
podríamos decir a los que se "sa-
crifican" por el bien público, que to-
davía nos quedan algunas vueltas por 
dar alrededor de una existencia que 
nos permite hacernos la ilusión en mu-
chos casos de que adelantamos, y 
cuando no sentimos el vértigo de la 
velocidad nos damos cuenta de que 
estamos en el mismo sitio donde ha-
bíamos iniciado el movimiento. 
E l e c c i o n e s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
C a n d i d a t u r a p r o S e v e r o R e d o n d o 
A todos los simpatizadores de esta candidatura se les convoca a una 
gran asamblea que se celebrará mañana Viernes a las ocho de la noche, 
en los salones del CENTRO MONTAÑES, Egido. 2. 
Habana, 23 de Noviembre de 1916. 
Por el Comité Central, 
JOSE RODRIGUEZ. 
C7077 2U23 ld.-24 
P l á t i c a O b r e r a 
A r g u m e n t o s s i n v a l o r 
Por los años que Uevo trabajando 
eomo obrero asalariado y que no son 
pocos, puede obtenerse una bonita su-
ma en pro de imd jubilación; y d̂  seis 
lustros atrás recuerdo perfectament«» 
la mayor parte de los grandes movi-
mientos obreros acaecidos en Europa, 
como también en. América. 
Suelen log trabajadores luchar por 
varios conceptos. Por el reconocimien-
to tegai de 8u{. gremios; por la soli-
daridad individual, gremial o de to-
da claisc, por la rebaja de horas y el 
aumento de jornal. Suelen también 
algunas veces, hacer de comparsa en 
lo que nada les importa. Cuando van 
a la huelg-a, y están sólidaimente or. 
ganizados, sea ésta parcial o total 
del oficio, su interés solo estriba en 
sumar ventajas, si grandes, mejor, ai 
pequeñas no se rechazan. El tacto 
consiste en no restar, en acumular 
siempre. Si reclaman aumento de jor-
nal, claro está que la, petición se fun. 
da sobre ei ya establecido; si dismi-
nucióim de horas,, lo hacen para tra-
bajar menos y sí acaso mejor por el 
miamo salario. Aparte de otras recla-
maciones relacionadas con el traba-
jo y que se pueden llamar secunda-
rias o internas, com0 e(l seguro de 
las herramientae, el pago de viajes 
ñ.veira de un rkdlo prudencia'l, «1 abo-
no de comidas si la naturaleza del 
trabado o su lejanía dificulta aquéllas 
en el geno famiüar, inclus© otros de-
talles que una, prudencia sensata 
siempre orilla a satisfacción, todas 
estas pequeñeces y lag otras, un po-
co mayores suelen causar conflictos 
unas veces por la terquedad de la 
parte y otras por involucrar los aaua. 
tos cuando n© por carecerse de expe-
riencia y lanzar al viento declamacio-
nes inconvenientes e imprudentes. 
Precisamente en la huelga actual 
de albañilea Uji juego de palabras na-
cido de equivocado concepto ha servi-
do para un embrollo. Al demandar 
estos trabajadores de la Asociación 
de Arquitectos lia concesión die ocho 
horas, para el trabajo, contestó la 
sociedad facultativa que no podian 
acceder por el momento pues lo« 
cuantiosos intereses habidos entre 
manos con tal pretensión, les harían 
perder mucho dinero,, pero, prometían 
que para el lo. de Mayo, tendría el 
ramo de construcción, las anheladas 
ocho horas. 
Bueno será pasar por alto esta pro-
mesa ya que los interesados no qui-
sieroa pensar en ella, valdría la pena, 
pero bien; reconsiderando la Sociedad 
de patronos su acuerdo, propuso acep-
tar la jornada pedida por los albañU 
leg estableciendo el pago por_ horas 
de trabajo en la relación de 25 Y 30 
centavos para oficiales, de 13 y 15 pa. 
ra los peones; y, al efecto, en atenta 
carta Se 1° comunican/ al Sindicato y 
éste, jubiloso, acuerda enviar la co-
municación si acaso más cortés que 
trabajadores hayan remitido a sus pa-
tronos, demostrando su completa 
aquiescencia, apuntando a la vez que 
los jornales, es decir, ios tipos del sa-
lario propuesto, su aceptación era de 
la eyelusiva, libérrima y omnímoda 
voluntad, de los obreros; "entendemos 
que ustedes y sur coasociados, son li-
brea para hacer lo que mejor les con-
venga a sus intereses." Y est« punto 
precisamente, es a nuestro juicio el 
que ha roto las negociaciones y no de-
cimos el término de la huelpa por no 
ser posible su fin, basado en una am-
bigüedad del Sindicato. 
Los patronos que firman el maní-
H a c e r 
O l l a S a b r o s á 
I A 
IRADA 
C h o r i z o s " L A FAROLA DE GIJON" 
No tienen i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , su e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E G I J O N " n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a Cuba Bella. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
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fiosto nos dicen que aqû lüa cláusula 
de la libre cOntrataición, 8e oponen los 
huelguistas a su consignación en la» 
bases de arrqglo y no obstante en re, 
cientes informaciones de la prensa, 
coeno nota oficiosa se habla de Ubre 
contratación, de hipotecar el porve-
ciir y otros despropósitos semejantes. 
Si cuando en contestación a lo» 
obreros exponía el cuerpo director 
como base de arreglo, las cantidad©3 
qu© pagaría por hora de trabajo, ya 
que claramente traslucían el no po-
der o no querer dar la jornada y al 
darla, su quebranto era menor, el d*5-
ber de quienes podían hacerlo, estaba 
en con tostar les claramente, sin tras-
tuécanos de ningiin linaje, que los sa-
larios eran, ipso facto, lo que habían 
sido, lo que son en laj actualidaid. Pe-
ro se te8 contestó con una teoría de 
academia y váyanle ustedes con teo-
rías a los Arquitectos e intgenieroa, 
educados todos en lafe Uaiversidades. 
Y naturalmente, ateniéndose a la ne. 
gociaclón escrita hacían constar las 
bases propuestas n̂iciadag por ellos 
y aplaiudidag por ©1 sindicato en aque. 
Ho d© "las diversas aptitudes, la de-
sigualdad de condiciones y la debida 
correlación, de los jornales" como si | 
esa natural desigualdad y la tai co-
rrelación no estuvieran establecidas, 
siendo ahora una necesidad estable-
cerlas por haber venido en demanda 
de trabajo, los trabajadores domicilia-
dos en el limbo. 
Péseleg a todos por la frase "cla-
sificación:" está hecha. En los pa-
tronos es disculpable, se defienden. 
Si su primera proposición de diair 'a 
jornada de ocho horas para el lo. de 
mayo, fuese aceptada, esto es un de-
cir ¿habrían de concederla a trueque 
de la rebaja ézl jomiaü estableciéndo. 
la con la tarifa del precio por ho-
ra que hoy proponen? No, así cab«> 
suponerlo, puesto que dicen, "estan-
' do los presupuestos hechos a bas© de» 
diez horas, tendríannos un serio que-
branto." 
pero eslaba reservado a unos tra-
bajadores el decir que el pago del 
trabajo depende de la actitud indi-
vidual, de su genialidad, de su fuerza 
para reclamar en uso de ua libérrimo 
derecho, acusando un desconocimien-
to supino de nuestrag flaquezas. Pue. 
den hacerlo así los profesionales, los 
que amparados por ©1 título de su 
profesión, cobran su trabajo al cual 
denominan honorarJo8. Además, en es 
t« caso, la lógica burguesa es conse-
cuente. Si los jornalee de los obreros 
Impuestos,por la economía sufren va-
riantes por un exceso de brazos o 
una producción escasa, por lo gene-
ral, la merma de log salarios suele 
afectar casi siempre al elemento lla-
mado jornalero; los que viven de las 
artes y oficios, aún en la^ garandes 
crisis, podrán quedarse parados, pe-
ro hasta el último momento el jornal 
es el ordinario. 
Quiere decirse, que dentro de lo 
anormad subsiste un tipo de salario 
casi Hjo por la costumbre y que está 
en relación del aprendizaje, del es-
fuerzo y do la mayor o menor com-
plicación adecuada en determinadas 
labores. Un buen mecánico cobra más 
que ei mejor albañil, y el peor car-
pintero gana casi el doble del mejor 
peón. Y esta relación de jornal^ y 
de oficios y de ocupaciones es Igual 
en todas parte*. Luego, esta costum-
bre elevada desde antaño a la ley de 
regulación, n© debe ni puede ser alte-
rada con mengua. 
Es más, en la ley de accidentes del 
trabajo que nmiy pronto nos regirá, 
hallamos el ejemplo panai que muchos 
lo tomen y leg sirva de gobierno. Un 
aprendiz, en una fábrica o taller, to-
dos sabemos cuánto gana, unos cen-
tavos a lo sumo; pues bien, de resul. 
tar lesionado gravemente o de haber 
faJllecido por esta causa, gl no ganaba 
jornal, tal vez ni siquiera un kilo, 
¿qué Indemnización le corresponde? 
Pues por la ley, la cuantía que ha-
brá de fijársele, se tomará del sala-
rio medio usualmente ganado por los 
obreros en el taller o fábrica donde 
aicontedera el accidente. Y ved aquí, 
por donde la ley parece excederse 3' 
sin embargo, demuestra una previsión 
en el legislador a prueba de toda 
justicia. 
J. ANTELO LAMAS. 
Obrero Manual. 
Marianao, noviembre 1916. 
religiosa celebrada en el templo de! 
La Merced en honor de la Virgen de i 
loe Desamparados' "madre iniagi-1 
naria de un Jesucrieto que no ha' 
existido", según fallo sapiente de 
algún paisano mío, letrado y eru-
dito. . , 
Paso el relato de la ceremonia ŷ 
del decorado de la iglesia; después 
de saber qué prelados» y qué x'cpre- í 
sentantetí. de cofradías asistieron, leo 
los nombres do rumorosas damas 
cubanas, reinas de virtuosos hogares, 
esposas de honrados ciudadanos y 
madres de hermosos niñoo, muchas 
de ellas, que serán otros tantos bra-
zos al servicio de la patria cubana 
en un cercano porvenir; de la re.a-
ción de concurrentê  separo a nues-
tro querüdo Director, a Blanco He-
rrera, a del Barrio, a Pumariega, a 
Romagosa, a Planiol, a Victoriano 
González y otros españoles notables 
que, pues nacieron de madres cre-
yentes y se educaron en hogares ca-
tólicos, no hacen sino seguir obser-
vando los enseñanzas de su niñez. Y 
de entre la lista de cubanos que con 
estos asistieron al homenaje de ve-
neración hada "la madre imagina-
tfa de un Cristo legendario", entre-
saco estos apellidos de cubanos a 
quienes conozco, admiro y quiero: 
Fernández de Castro, Lorenzo Be-
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H A B L A S O L A 
Buen Rirabolo tiene In afamada agua dl-gestÍTU llamada "La Cotorra," ella, como el pájaro de su nombre, ha alborado bas-tante y se ha hecho oír, y hoy. los dis-pépticos y todos los que sufren afecciones del estómago la usan convencidos de sus propiedades magníficas. 
Kl apua "La Cotorra" habla sola, el que la prueba una vez siente sus beneficiosos efectos. En las comidas debe pedirse siempre agua mineral "La Cotorra." No hny en la Isla de Cuba un solo establecimiento que no la venda. 
El doctor Escoban redactor de Cu-
ba en Europa y módico del Consula-
do de Cuba en Barcelona, ha hecho 
circular una carta que ha dirigido a 
La Vanguardia lamentando, entris-
tecido, que un diario de tanto pres-
tigio en España y fuera de ella, aco-
ja en sus columnas trabajos de un 
criollo tan mal criado como soy yo. 
¡Es lástima, pardî z, que los dos o 
tres diccionarios enciclopédicos quo 
me han honraido Incluyendo mi nom-
bre y algunos datos biográficos míos, 
entre los de los hombres notables del 
mundo, no consultaran antes la opi-
nión de ese esforzado defensor de la 
patria ausente. Así se hubieran 
evitado los Salvat y los Espasa ese 
error, y en cambio, en la letra E. 
habrían consignado los méritos, has-
ta ahora desconocidos, del bl̂ n cria-
do medico del consulado cubano y 
redactor de Cuba en Europa. 
Hasta los enciclopedistas se equi-
vocan por no consultarse a tiempo 
con los insignes hombres de su épo-
ca. 
* * * 
Triste espectáculo el que presen-
ció la Habana el domingo, según re-
fiere La Nación; él habla con más 
elocuencia que todos los escritos de 
cuantos sostenemos con tristeza de 
en medio de la decantada prosperi-
dad del país, la mi&eria abate a mi-
llares de millares de 'familias, no 
tan infelices ni en log días angustio-
eos de la guerra de Independencia. 
El Ayuntamiento había de repar-
tir en los Fosos Municipales cierta 
gran cantidad de ropa, zapatos y otros 
objetos de uso necesario a los niñea 
pobres; acto de altruismo digno de 
las mayores simpatías. 
Sumaron muchos cientos de nom-
bres loe de las madres pobres de la 
Habana, Marianao, Regla y Casa 
D E T A N T A L O 
$ufr«n los que padecen dd 
Mormgo 
Qyerer comer, tener que comer, y no poder comer ¿No es 
suplicio atroz?, evítelo, tomando 
P A S T I L L A S G A S T R O G E N 
y olvidará lo que son las malas digestiones. 
i jar BnMol'Myan C*. Br̂oUyrv M Y. De v«tt an DrosucríM y PvnMdm 
caimcan de "reacrinn •s t»' 
zos y atrasados'' ^ f ^ ^ - V l ^ 
dllla de Piáci(l0 ' ^ ^ o l í ^ $ 
trimonio: eilr̂ <io5* ¿^«t 
Mucho contra él *. 
pero cuando todos da! proPaU. 
en casarse, vamos, ' 
SJ 0051 ^ ¿ala ^ Mucho y muy imV̂ r 
tra los que, ¿ i vez ^ ^ ^ 
que yo veneran a je^T ac«rt¿L! 
cación de su d U ^ ^ 
cuando tantos son en Pi ^ 
cuando en este sî io .Jl > 
y egoísmos, festejan a ^ ^ V i ^ 
los Desamparados, ho^ gen i 
han ganado tan n o S ^ 
la historia, en ia cultura 5 
leza y la libertad S ' S 1 * ^ 
"Vamos, Juan", no será c S / l ^ 
critas y afeminados, ni de • ^ 
tes y reaccionarios ê a * 
amar y honrar a Dios. ^ ma ds 
M O I S E S D E H U E R T A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
mundo artístico, llegando a hacer 
real esta esperanza apenas entrado 
en la juventud. Su técnica se carac-
teriza por ei vigor, la sencillez y la 
ilntensidad. En su obra, vista en con-
junto, se observan como caracteres 
predominanites, una simplificación 
en loa procedimientos y una intengi-
dad genial en la idea 
Mundialmente ©g reconocido su 
mérito. Nosotros, hace tres años, 
cuando él escultor sorprendió a Ita-
lia con la exposición de sus obras, 
trajimos a nuestras columnas su éxi-
to para exponerlo, gozosamente, co-
mo un destello luminoso de 1. 
deza artística de España, de 
pana que hoy camina a la 
arte, sosteniendo asi ia egeS»-
la raza en tan delicado v S/1 
exponente de superioridad meSS 
Tal es el artista que ha ^ 
la Habana, a quien deseamos ^ 
permanencia y éxito en sus Re.^ 
a fin de que los mármoles qu« 
ran en Carrara. puedan iWaTLi 
a Cuba y ser álzalos en e? Cem2! 
rio de Colón, en conde p ^ S 
la memoria de una familirS 
guída y el genio de un artista 
Blanca que se inscribieron en la ofi-
cina respectiva para tener derecho a 
la limosna. 
La policía fué impotente para do-
minar la ola humana que a las puer-
tas del edificio 6e arremolinaba. 
Gritos, protestas, empellones, sú-
plicas, eran manifestaciones de la 
Impaciencia de aquellas mujeres, ávl-
aas de recibir el regalo, desconfia-
ras tal vez de que no alcanzara para 
todas y sus hijitos quedaran, frente 
a! invierno incipiente, sin zapatos, 
gorras ni vestiditos. 
Al fin ee dió entrada a la multitud, 
y aquello fué espantoso. La Nación 
lo describe así: 
"Gritos de dolor ge escaparon en-
tonces de muchos labios. Las muje-
res y niños pieoleados demandaban I 
auxilio. La policía amplicaba al pú- I 
blico que se detuviese hasta recoger j 
a las personas quo se habían caído 
y todos los empleados municipales, 
se dispusieron a conjurar las más 
que posibles, cercanas e Inevitables 
('esgraciae, que todos espantados 
presenciamos. Pero la avalancha en 
su furioso entusiasmo no se conte-
nía. El capitán Campiña, activo y 
previsor, dióse cuenta de lo que allí 
iba a acontecer y vienldo la indife-
renciaa del público ante las órdenes 
de la policía y él menosprecio hacii 
las Innumerables personas que roda-
ban por el suelo, actuó con energía, 
hacAendo pociblo que aquellos se le-
vantaran y evitando así grandes 
desgracias". 
¿Es o no esto, doloroso, inidicadón 
evidente de miseria, expresión oca-
bada de la infelicidad colectiva? 
Que el azúcar se venda a peso la 
arroba porque Europa en gnerra no 
produce tanta remolaciha como en 
tiempos normales; que las minas de 
Vuelta Abajo den cobre excelente 
que «e vende bion por efecto do la 
guerra europê ; que agotadas las 
existencias de tabaco »n almacenes 
porque las cosechas anteriores fue-
ron cortas y Alemania se llevó toda 
Ma basura" de clases inferiores, la 
perspectiva de la nueva cosecha sea 
halagadora ¿es es3 señal de abun-
dancia y garantía de vida de las cla-
ses obreras y de las pobres familias 
que no tienen mina« ni colonias ni 
vegas ? 
¿Cuándo en Cuba ocurrió cosa tal, 
por una mudlta de ropa y un par de 
alpargatas para cada niño misera' 
ble? . ^ . 
Pues esa es la prosperidtd de Cu-N 
ba y ese el triunfo glorioso de la 
República Cubana, oue habíamos so-
ñado edén y venturanza. 
• * * 
¡Leo la descripción, hecha en maes-
tro DIARIO de la magnífica fiesta 
ESTUDIO DE TORSO, EN MARMO L, POR MOISES DE HUERTA 
EL SEGURO SOBRE ACCIDENÍES DEL TRABAJO 
i LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES 
Llamamos la atención de los Señores Industriales y Comer-
ciantes de la República, que el 15 de Diciembre próximo se pon-
drá en vigor la Ley de Accidentes del Trabajo, y antes de efec-
tuar el seguro de los obreros en ninguna otra Compañía de Segu-
ros a prima fija o mutualisla, soliciten de "LA MUTUA," COM-
PAÑIA NACIONAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA Y ACCI-
DENTES, sus tarifas, pues son las más liberales que se conocen y 
por las cuales los Industriales y Comerciantes obtienen grande 
economías. 
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p e T d e E s p a ñ a 
jÍJ EílilOLOfilA 
en prensa "Covadonga") 
^ " .nto de mayor tfntlgüe-
El ^ f s c nombra el lug zar donde 
¿¿ reconquista, es el de 
7 ^ Ae\ Monasterio, que apa-
^ L a n d ó n . El rey a qu.en se 
^«n ^ /̂ fonso el Católico, y 
¿ f a ^j.Vnvadonga se dice que 
S 
lJc Covado
¡¡"joinbrc .lCovâ e-fonga." El do-
t̂Te'de una faISeClaCl ÍnCOnm0' 
^ U M de Vargas hace de Co-
^ Cueva de Onga. pero no di-
el historiador Dunhan la 
tf^Ten Cova-Dunga. pero esto 
CDV ,auivocación. El primer do-
fué Por ¿t indiscutible autenticidad 
£¡iflient0 arece el nombre de la cue-
41  ff como Hegó a nosotros, se en-
va íal ei Archivo de Simancas. 
ĉ raperinier0 de "Mercedes Anti-
W ° Trátase de un privilegio otor-
^f, Covadonga por D. Alfonso e 
?ad0 n el que se incluye otro del 
^Vfernando Tercero, su padre. 
^1 de éste, se leen estas palabras; 
^ .Monasterio sanee Marie de Co-
va(WDga-
I , etimologías señaladas al térmi-
tovadonga." son muchas, y pm-
10 s Pellicer pretendía que la pa-
1 "cova" significaba ^ 
' castillo roquero inexpugnable, 
tcandón. que colocaba sobre to-
, jas cosas los caprichos de su ima-
nación, ag/rrase una vez a la es-
tura de fundación de Alfonso el 
nólico, de cuya falsedad nada cató, 
"̂traduce" el Covadefonga de este 
, , . 
"̂ ova:—el campo del ejerci-
"__De fonga.—de fonsa—de Al-
Y agárrase otra vez al Unga so-
„. y opina que tai Onga era la Mi-
TÍTímT 
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DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de En» 
ferinos del Pecho. Médico de niños. 
Dección de nodrizas. Consultas de 
a 3. Conmlado, 128. 
22 n 
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íi&A soeltlv» •> lea •niincfaiifan. 
OÍTBA, O. 
Teléfono A-4987. 
nerva de los egipcios, que había ido 
a parar a aquellos montes. 
Con la primera de las dos etimo-
logías de Escanden, tiene alguna se-
mejanza la que apunta el señor Mur-
guia en su historia de Galicia. El se-
ñor Murguia alude al propósito que 
tenía el P. Sarmiento de formar un 
vocabulario de la jerga de los canteros 
de las Caldas de Reys y de las Cal-
das de Cuntís. El señor Murguia so-
lo pudo recoger cinco palabras de 
esta jerga, porque "los que la hablan, 
tienen gran cuidado de mantenerla 
desconocida de los extraños;" pero 
esas cinco palabras recuerdan el 
francés "de tal modo," t|ue el señor 
Murguia sospecha que "esta jerga es 
resto de un dialecto empleado por los 
franceses que vivieron en Caldas de 
Reys con D. Ramón de Borgoña." 
Esta sospecha bastabá para que el se-
ñor Murguia no debiera buscar en es-
ta jerga el origen de una palabra que 
le es muy anterior y que no procede 
de Caldas de Reys. A pesar de ello, 
la busca: pero él mismo reconoce 
hermosamente que tal etimología no 
se puede tomar como un hallazgo. Di-
ce, pues, que en la jerga de los can-
teros de ambas Caldas, el vocablo 
Donga significa "jefe;" y así, "Don-
ga dos moinos," era "jefe" de los cu-
ras. En este caso, "Covadonga" sería 
"Cova-de-donga," cueva del jefe. Ya 
veremos después que a nuestro jui-
cio, el señor Murguia estuvo a dos 
pasos de la verdad. 
La etimología que ha tenido más 
fortuna es la que hace de Covadonga 
"Cova-longa," y por tanto, "Cueva 
larga." Y sin embargo, esta etimolo-
gía es la que tropieza con mayores 
dificultades. Con esta sola, bastaba 
para que se advirtiera su arbitrarie-
dad: la cueva de Covadonga, "no 
es larga. 
Pero además, no tiene explicación 
la conversión de la "1" inicial de 
"longa" en "d." Esta conversión nó 
se ha efectuado nunca: la "1" ini-
cial jamás se volvió "d;" "longa" lle-
gó a nosotros invariable. En docu-
mento del año 964 del Monasterio 
de Cardeña, háblase de "Valle-lon-
ga." La conversión que hubiera efec-
tuado el dialecto de Asturias, o me-
jor dicho, la que efectuó, fué la de 
"1" en "11." El castellano hízolo en 
dicciones en que la "I" era medial: 
—Camelus-camello; querela-quere-
lia.. . 
Los dialectos lo hicieron también 
con las eles iniciales: así, en catalán, 
llengua; llansa. En leonés, liado; lli-
gar. En bable, donde la 11 apareció 
muy pronto, llengua; llamber... El 
castellano antiguo hizo llegar—de li-
gare—llodo, de luto... Hoy decimos 
"llevar" de "levare," pero el origen 
de esta doble I no está bastante claro 
todavía. El "longa" de los latinos se-
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ría, pues, "llonga" en Asturias, don-
de aún existe "perllonga;" y en este 
caso, "Covalonga" sería "Covallon-
ga." De esto no puede dudarse, por-
que a más de estas razones, hay otra 
de evidencia indiscutible: la palabra 
"Covallonga," nombre con que se de-
signa un caletón de la costa, situado 
entre la torre de Avilés y punta de 
la Porcada. 
Todavía queda otra etimología: la 
de Castor de Caunedo, que hace de 
"Covadonga" "Covafonga" y de "Co-
vafonga," "Covafonda," cueva hon-
da. Pero la cueva no es honda, y los 
cambios fonéticos que exige esta 
transformación, tampoco tienen ata-
dura posible. La tendrían si dijéramos 
"dongura," "donguiga" y "donguigo-
nada" en lugar de "fondura," "fon-
diga" y "fondigonada." 
Así, pues, es necesario buscarle 
otra etimología a la palabra "Cova-
donga." 
Constantino CABAL 
D e O b r a s P ú b l í 
£1 mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las inltscioiieA, 
AA«L>««cie 
UN ESCRITO DE LA JUNTA DE 
PATRONOS DEL HOSPITAL DE 
SAN LAZARO. 
Por la Jefatura del distrito de la 
Habana se ha devuelto el escrito do 
fecha 6 del mes de Octubre pasado, 
ruscrlto por el señor Julio Lllteras, 
Secretario de la Junta de Patronos del 
Hospital de San Lázaro, transcriblen-
io otro del contratista ¿e Jas obras de 
construcción de la carretera de San 
Antonio de los Baños a Rincón, inte-
resando se convierta en terreno seco 
ia parte cenagosa hallada en los mis-
mos y en el que deben emplazarse al-
gunos edificios para dicha leprosería. 
PLANO PARCELARIO 
De la Jefatura del distrito de Orien-
te se ha recibido el plano parcelario 
de una faja de terreno de la finca 
"Ferrelra", de la propiedad del señor 
Porfirio Pitaque, la que es necesaria 
tomar con motivo de la construcción 
de la carretera de Baracoa a Sabani-
lla y parte para ja construcción de un 
puente sobre el río Miel. 
la misma el cadáver de Felipe Quin-
tero, que falleció el día 24 de Febre-
ro del año «̂n curso, 
FRASCOS PARA ANALISIS 
Al señor Director del Laboratorio 
Nacional se le ha participado que re-
mita los frascos adecuados para la re-
colección de muestras da agua, al Jefe 
Local de-Sanidad de Jagüey Grande. 
RECLAMANDO UNOS FRASCOS 
Se le ha comunicado al Jefe Local 
de Sanidad de Santo Domingo que a 
los señores Francisco y Hermano, del 
oblado de Rodrigo, se les envió en el 
mes de Abril del año pasado un juego 
/do frascos para la recolección de 
aguas. Esa comunicación se ha pasa-
do al referido Jefe Local porque has-
ta ta fecha en el Laboratorio Nacional 
no se han recibido las muestras para 
las cuales fueron pedidos esos fras. 
eos. 
RENUNCIA ACEPTADA 
El señor Secretario de Sanidad ha 
aceptado la renuncia que de su cargo 
de Jefe Local en Consolación del Nor-
te ha sido presentada por el doctor 
Luis García de la Cruz. 
DE LA INSPECCION GENERAL 
DE FARMACIA 
El Inspector General, de acuerdo 
con el artículo tercero de la Ley de 
Farmacia y el 29 del Reglamento, 
concede autorización al doctor José 
Alvarez Pérez, farmacéutico estable-
cido en Santa Clara, para instalar un 
botiquín de urgencia en el barrio de 
Seibabo, de aquel término. Acerca de 
este particular la Inspección General 
de Farmacia aclara que la instalación 
de ese botiquín debe ajustarse a lo 
que se pr-eceptúa en la ley de Farma-
cia y Reglamento originado de la mis-
ma, por lo que la concesión para abrir 
al servicio público eso botiquín cadu-
PAGINAJ^ES, 
oará tan pronto se establezca una far-
macia en el ^ ^ ^ ^ ^ y 
frinja el artículo 29 de Mj^f* . M-
T¿do lo resuelto con motivo dê  es-
tablecimiento de dicho botiquín se M 
participado al Subdelegado de Farma. 
cia en Santa Clara, parma-
- E l Inspector General de W m * 
cia ha impuesto una mu'ta de diez P̂ -
sos al d¿tor Manuel Armando &>n. 
zá'ez, director do la famacia estaoie. 
cida en Cruces, por haber in/rlngido 
' l artículo 11 del Reglamento pues 
estuvo ausente por mas de seis días 
de dicha farmacia. 
_ A l Subdelegado de la tercera sec-
ción de la Habana se le ha comunica-
do que habiéndose aceptado al doctor 
Francisco Bayo y García como propie-
tario y director de la farmacia esta, 
blecidá en el Cerro; y que adquirió dei 
doctor Teresa Curri, procede se le gi-
re la visita de inspección que señala 
oí artículo 19 del Reglamento, dán-
dole posesión de la dirección de dicha 
farmacia, advirtiéndole el deber «n 
(fue está do atender personalmente 
epa oficina, según se preceptúa en los 
artículos 5 y 11 del Reglamento. 
Por la Inspección se ha comuni-
cado al Subdelegado de Farmacia en 
Güines que habiéndose aceptado a la 
doctora Dulce María Romo como áU 
rectora de la farmacia que está esta., 
blecida en Tapaste, propiedad del 3o-
ñor Francisco Rodríguez, debe inspeĉ  
clonar esa oficina, de acuerdo con lo 
que dispone la Ley. 
Igualmente se le ha comunicado 
al Subdelegado de Farmacia de la se, 
ganda sección de la Habana que ins-
peccione la botica establecida en la 
Calzada del Monte, la cual ha pasado 
a ser dirigida por el doctor Horacio 
Arrojo y López. 
j MO D E J O MI U M A G O T Í 
Y O L V I D Ó L A P R O P I N A 
D e S a n i d a d 
SE AUTORIZA UNA 
EXHUMACION 
La Dirección de Sanidad ha autori-
zado al señor Vega Flores para quo 
pueda inhumar en una .bóveda de la 
propiedad ds la señora María del Car-
men Bango el cadáver de Amalia 
Quintero, no obstante encontrarse en 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en ''£1 Pasa-
je/' Zuloeta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
UN CONTRATO 
La Jefatura del distrito de Oriente 
ha remitido para su aprobación supe, 
rior, por triplicado, el contrato cele-
brado con el señor Fernando Menén-
dez para la construcción de un puen-
te de hormigón sobre el río Jiguaní, 
a la'salida de dicho poblado. 
MADERA PARA PUENTES 
La propia Jefatura remitió a la 
aprobación superior el estado com. 
probativo sobre compra de madera 
que ha sido necesario adquirir para 
restituir la perdida por una gran ere, 
ciente del arroyo Salado y que esta-
ba destiñada para los puentes de San 
Juan y San Rafael. 
EL MEJOR APERITIVO DE JERBS 
F10R Q M - F I O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
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NECROLOGIA 
L 
A l g o ^ S p o r t 
P o r R a m ó n 3. de M e n d o z a 
L o s n u e v o s t e r r e n o s 
d e l a B a s e b a l l . 
Nuestro e&etimado colega "El Mun-
do" nos da la grata nueva de que 
pronto tendremos base ball grande, 
pvsea los nuevos terrenos para el Bm* 
neradotr del Sport, se construirán en 
PaJlatino, y que el año entrante ten-
dremos Champeon Nacional 
He amií como trataba el chispeante 
cronista de "El Mundo", el simpatice 
"Frangipane" tan interesante asun-
to: 
• TETARA \ PUNTO EL EMPERA-
' DOR DE SER DEVUELTO A SU 
TRONO? ¿LE QUEDARAN PO-
COS DIAS DE DORMIR EN EL 
PARQUE? 
Si los planes del capitalista ameri-
cano Mr. Grant Browne, son levados 
a la práctica sin entorpecimiento al-
guno, ei día de Navidad dejara el 
Aperador de dormir en el Parqu6, 
porque, MÓmbrense ustedes dúdenlo 
osteeds, como me he asombrado yo, 
como he dudado yo; m propósito e3 
construir el nuevo terreno ¿e base-
ball en los breves das que faltan co 
?qu al 25 de Diciembre. 
Hoy se embarca M. Browne para 
los Estados Unidos con el propósito 
de regresar dentro de dos semanas; 
deja aqu a Mr. Hinshell, a Jorge Roa. 
y al ingeniero Sherrin ,̂ poniendo en 
práctica sus ideas. Según me dijo, ya 
ha comprado la madera para que ge 
dé comienzo a los trabajos tan pronto 
como estén terminados los prelimina-
res necesarios. 
Sus planes son estos: construir un 
Gran Stand con capacidad para 18,000 
personas, en forma de herradura, en 
el que todos los asientos situados de. 
trás del catcher sean reservados; lue-
go en las líneas de tercera y primera, 
estarán los asientos para ©1 primero 
que llegue, y en seguida, formando las 
dos extremidades del zapato político 
oue ha tomado por norma dtc lo que 
va a edificar, \&s gradas. Detrás del 
centre field, haibrá otra gradería, des. 
tinada a las personas que por ser 
más inteligentes andan más escasas 
de dinero. Ustedes saben que los ver-
daderos peritos están, en los espec 
táculos al aire libre, al sol, y en la 
epera, en la cazuela, es decir, que 
siempre andan calientes. 
Abajo festoneando toda la parte 
baja de la sección selecta del Grand 
Stand estarán los palcos, junto al sue. 
lo, como en la mayor parte de los te-
rrenos americanos. A cada uno de los 
dos extremos de la fila de palcos, se 
construirán las trincheras para los 
jugadores, una para cada club, de ma-
nera que no tengan necesidad de su-
frir un insulto del contrario mien-
trau estén tomando agua del porrón. 
En toda la parte de asientos reserva-
dos, no se permitirán Bolsas de apues-
tas, reservándose para ésta?., las ex-
tremidades de la gran glorieta. El pal-
co de la prensa, se construiráj a imi-
tación de los de Brookklyn y Boston, 
en lo más alto. La puerta que da acco. 
so a él estará situada de manera que 
aunque aparezca el mismo Comenda-
dor y dé los tres golpes, nadie pueda 
escucharlo. Cada uno de loa que ten-
gan derecho a entrar en él, será pro-
visto de un Yale. 
Quiere Mr. Browne qu» se efectúo 
el Champion de 1917, empezándolo el 
primero de Enero próximo, y que sean 
tres los clubs que opten por él: ei Ha. 
baña, el Almendares y una tercera 
novena, que tiene el propósito de or. 
ganizar con ese objeto con jugadores 
americanos, bajo la dirección de Joh-
nny Evers, y que sólo dure hasta el 
dia último de Febrero, a fin de con-
sagrar el mes de Marzo a juegos de 
Exhibición entre teams de los clubv 
de Liga mayor, que estén practican-
do en la Florida y que al terminar 
e] último de éstos se cierre la tem-
porada para roanudar'-a el primero 
de noviembre con gran solemnidad, 
*m una serie entre los toams locales y 
uno de los de primera fila americano, 
H que seguirá otro y otro, hasta He, 
gar a la fecha en que deba empezar 
el champion. 
En el Grand Stand del nuevo te-
rreno no habrá sol; éste queda reser-
vado para los jugadores, quienes por 
tal circuustancia tendrán que usar es. 
pejuelos como los de las ligas mayo-
res, si quieren coger flays, pero el 
público estará siempre a la sombrita. 
El lugar donde ge erigirá el Grand 
Stand, cuyew detales he reproducido, 
según me los dijo Mr. Bhowne, ano-
che, al despedirle, está junto al apea-
dero de la finca "El Guarapo", en la 
línea qno va a Marianao desde la 
Terminal, y detrás de la Quinta de la 
señora Rosalía Abreu. Se piensa que 
la de ios tranvías de Palatino se ex-
tienda hasta allí. 
El Emperador, que está, como Be-
nitín, sin abrigo y convertido en ha. 
Litante, mueve la cabeza con excepti-
cismo cuando oye lo ds la inaugura-
ción el 25 del próximo mes de Diciem-
bre, pero ha oído hablar a Mr. Brow. 
ne con tal confianza y tal lujo de de. 
talles acerca die sus proyectos, que no 
le importará que los policas le peguen 
«n las plantas de los pies cuando le 
rinda el sueño. Y espera, contando 
Zas horas, que pasen ios días para ver 
si surge en medio del campo, como 
arte de encantamiento su nalacio, el 
palacio que en forma de "herradura 
le han prometido. Todos los que se. 
gmmos fieles a él en su desgracia 
movemos la cabeza también, pero 
contamos las horas esperanzados de 
que lo que creemos imposible, se 
convierta en realidad, porque pensa-
mos que no es posible permitir que 
él siga durmiendo en el parque, y 
sufriendo la humillación de que los 
vigilantes le alteren «1 sistema ner. 
vioso pegándole con el bastón «n las 
suelas de los zapatos, las cuales se 
hallan tan roídas que los golpes lo 
cuelen tanto como si los recibiera so-
bre la misma piel. 
E l < t P a r í s , , s a l e 
t r Í H n f a n t e . 
BUEN PITCHING DE A. RODRI-
GUEZ 
Antes de ayer por la tarde se llevó 
a cabo en los hermosos terrenos del 
"Nuevo Fe" en el Luyanó, un juego 
de exhibición entre los conocidos clubs 
"Diario de la Marina", y "París", am-
bos pertenecientes al premio que co. 
inenzará el próximo domingo diez y 
nueve, que se llamará Gran Premio 
"Boston". Dichos teams se presenta, 
ron bastante equilibrados, poro los 
muchachos que dirige Anselmo batea-
ron muy oportunos habiendo sido se-
cundado por el gram lanzador Angel 
Rodríguez, (a) "Viejlta" que no le 
pudieron descifrar ias curvas en los 
momentos oportunos. Los de la com-
pañía Tano-Freire, los príncipes de ¡a 
seriedad. 
El juego tuvo que suspenderse en 
el séptimo inning, por efectuarse otro 
juego en el mismo terreno. 
Rosado flldeó muy bien su posición. 
Susini estuvo hecho un coloso al bat-
1 ug, disparando un triple y doble, 
tambin Sevorino Valdés. empujó una 
película triangular con un hombre en 
Lase. 
Las dos primeras carreras, del "Dia-
lio" se hicieron de la manera siguien-
te: Justo Domínguez, muere por la 
vía de tercera a primera. Andrés Val, 
dés, dispara un indiscutible E. Abrsu, 
imita a Valdés, realizándose el hit 
and run. San Pedro, (Abreu roba la 
t̂gunda) toma ponche. Don Manuel 
dispara un hit entre legt y centre, 
anotando Valdés y Abrou. Laguardia, 
termina la entrada de pitcher a pri-
mera. 
En el texto también anotaron dos 
carreras de la manera siguiente: 
San Pedro, empieza disparando un 
tribey. Ocejo fly a tercera. Laguardia 
hit al legt, agiotando. San Pedro ca.. 
zanefo, tubey. Xaguardia pasa a ter-
cera. Delgado, (por error del cacher, 
anota Laguardia) toma ponche. An-
dreu, (Corzanego roba tercera) se 
atraca: total, tres hits; dos runs, en 
el séptimo, anotaron otra carrera. 
Los "Pari&iens" en la entrada iní. 
eral hicieron dos carreras, por tripla 
do Susini, con dos hombres en base», 
en el tercer acto, se anotaron cinco 
carreras por haber ligado cuatro hits, 
y haber tenido un error costoso la se, 
cunda ba&e de los marinos. 
En el cuarto hicieron dos y «n ej 
sexto otra. Terminándole de esa ma. 
ñera dicho juego. 
El poder judicial muy aceptable. 
¿Y la concurrencia? Fué numerosa. 
¿ Que el premio morirá antes de na. 
cer? Lo aseguramos. 
¿Que hay manager envidioso? Y 
muchos playera que lo imitan. 
¿Que hay cierto complot contra wi 
"Diario"? Ya lo sabemos. 
¿Que al "Diario" le sobra de to-
do? Poo* eso no lo quieren? 
¿Que a cierto manager hay que 
cortarle la solapa? Sí, señor. 
"Diario de la Marina" 
BV. C H. O. A. E. 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I N ' V 
J ^ L A L U Z " 
S O N L A S Q U E C O U T I E H E n 
MAS G L U T E N . - L A S Q U E 
P I N D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
UNICOS R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E 2 
S . en C 
^ A I L - L - O / N 9 L /H EE3 ¿¡K /N ¿As ij 
E F E C T O S S A N I T A R I O S M O T T 
H e a q u í u n ejemplo de los C U A R T O S D E B A Ñ O 
d e este fabricante. B u e n gusto en el conjunto y c t ü -
= dad insuperable. 
P O N S Y C í a . , ( S . e n C . ) 
E G I D O , 4 y 6 , H a b a n a . - T e l é f o n o s A - 4 2 9 6 
— — y A - 3 1 3 1 . 
C6761 alt 12t.-7 
P. Andrea, lf.. . . 3 0 0 5 1 1 
J. Domínguez, 2a. 3 0 0 3 0 b 
A. Valdés, ss.. . 4 2 2 3 2 0 
E. Abreu, c. . . 4 1 2 6 2 0 
M. S. Pedro, 3a.. . 3 1 1 1 3 0 
M. Ocejo, 2a.. . . 4 0 1 0 0 1 
J. Laguardia, rf. . 3 1 1 0 0 0 
Corzanego, p. 3a,. 2 0 1 0 1 i 
P. Delgado, cf.. . 2 0 0 0 0 0 
Totales. . . 28 5 8 18 9 3 
"París" 
BV. C. H. O. A. E 
C. García, la.. . . 0 2 0 9 0 0 
S. Valdés, cf.. . . 1 3 1 0 0 0 
J. Rosado, 3a.. . 3 1 2 2 2 0 
E. Espiñeira, c. . 3 1 2 7 1 2 
C. Pérez, 2a.. . 3 1 0 0 1 (! 
T. Hernández, lf.. 4 0 1 0 0 0 
C. Mendoza, rf.. . 2 0 0 0 0 0 
A. Rodríguez, p. . 4 0 3 2 3 ] 
Notajes. . . 23 10 9 21 9 8 
Anotación por entradas 
"D. de la Marina" 002 002 1~ 5 
"París" 205 201 x—10 
Sumarlo . 
Three base hits: San Pedro, Susfni. 
S. Valdés. 
Two base hits: A. Valdés, Corzane-
go, Susini, Espinera.. 
Stoien bases: Corzanego, 3; A. Val-
dés, Abren, García, S. Valdés, 2; Ro. 
sedo, Pérez, Rodríguez. 
Struck outs: por Rodríguez, 7; por 
Corzanego, 3; por San Pedro, 2. ^ 
Bases por bolas; por Rodríguez, 2; 
por Corzanego, 2; por San Pedro, 2. 
Dead bal]: por Rodríguez, 2; por 
f l N l U l U FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR t HiS SENCILLA DE IPLICíR 
De venta en las principólos Fat mec ía s y Droguertafc 
Deposito: Peluquera I .A C K N T R A L , A^u * a r y O b r ^ 
Corzanego, 2. 
Wild pitchei-s: por San Pedro, 1. 
Balk: por Corzanego, 1. 
Umpires:d Amado y Fernández. 
Tiempo: 1 hora, 35 minutos. 
Scorer: Manuel Freiré. 
Observaciones: suspendido en el 
séptimo por un acuerdo. 
La Guía de Spalding 
j a r a 1 9 1 6 - 1 ? 
Hemos sido favorecidos por la casa 
de Harris Bi-os, con dos ejemplares 
de la Guía de Spalding para 1916-17, 
edición hispano americana, cuyo autor 
es el señor Víctor Muñoz, nuestro 
compañero muy estimado en la Cró-
nica de Sport. 
Este libro es útilísimo a todos Ioé, 
fanáticos, pues contiene importantí-
simos datos sobre el base ball en los 
países latino americanos. 
Las recopilaciones que contiene di. 
cho libro, son realmente interesan, 
tes, por cuanto se relacionan con to. 
dos los Campeonatos y temporadas 
efectuadas el año próximo pasado en 
esta capital y en el interior. 
Igualmente, hallan en sus pági. 
ñas multitud de grabados; así como 
las últimas reglas dictadas por la Co. 
misión Nacional de Base Ball de los 
Estados Unidos, traducidas por Víctor 
Muñoz y Abel Linares, y records prin-
cipales do las grandes'lijras. 
Y v a n d o s . , . 
Ante una. numeroê a concurrencia 
ee celebró el segundo juego de ia 
serie concertada er.itro el Nine Star.-; 
y el Confetti, ganando los primeros, 
los cuales ya tienen doe juegos en el 
refrigerador, por el fuerte battlng 
y la efectividad del left handed r! 
Fernández que ayer venía claro y 
dejó doce hombros con la jerirvguilla 
al hombro. 
Del Confetti so dietinguieron por 
su fielding Granados, González, y] 
Oabito y por fu battlng p. Andía, I 
Alvarez. Granados. Del Nine Stars' 
Fobresalioren Divlñó, AnHía y Cri¿- i 
tefai y Figarola, en fielding y en i 
el batting Figarola. Valdés y Divinó. 
Anotación por entradas 
C. H E ' 
Confetti . . . 0011002 302—8 7 51 
N Stars . . . 200 21213x-11 14 5 
Baterías: por el Nine Stars Fer-! 
nández P„ I. Andía c; por ei 
zéttt] Granadosn, y F. Andía c 
El próximo domingo se celebrará 
ei tercer juego do esta interesante í 
serie en los terrenos de la C îba, al 
las 9 a m. " • 
E l C i u b " P a r í s " 
El director del club "París" Invita 
a sus jugadores para que el viernes 
24. concurran a la casa callo Escobar 
153 para entregar el uniforme del 
Club y tratar de asuntos de interés 
para la buena marcha del Club. 
Al mismo tiempo invita a todos los 
fanáticos que quieran honrarlo cor. 
su presencia que pueden acudir «1 
domingo 26 del presente, en los te-
irenos de "La SaUe" (antes Club Ha-
bana), la entrada es puramente áé 
botella. Esta novena se*estrenará su 
uniforme, y jugará contra el temible 
Club "Habana Terminal". 
También hace saber el Presidente 
de dicho Club que obsequiará al juga. 
dor de su Club que mejor average ob-
tenga ese día con una rueda cigarros 
o una caja de tabacos 'Taris". 
El juego empezará a las 2 p. m. 
El "Une up" es el siguiente: 
J. Campos, c; Iglesias, p.; I. Ver. 
doso, p.; J. Bustamante, la.; C. Ló. 
pez, la.; E. Jiménez, 2a.; R. Armen, 
teros, 3a.; Henry, ss.; J. Martínez, 
cf., A. Peronungo, cf., E. Morales, rf.; 
J. Martínez, rf. 
Buena suerte e? la que deseamos a 
les franceses habaneros. 
) Cede én las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabal», 
veinte y siete años de éxito constan-
té es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para corar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.— 
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102. Habana. ; ) 
DOÑA AMALIA NBNMINGBR 
En brazos de la fe católica y de 
sus auxilios espirituales falleció ano-
che ia respetable señorita doña Ama-
'Ua Nennln̂ ger y de León, estimada 
por cuantos tuvieron ocasión de cul-
tivar su amistad y apreciar las bellas 
prendas 1 morales y virtudes que la 
distinguieron em los más escogidos 
círculos sociales. 
Que en paz descanse la respetable 
finada y reciban 8UB Jeudos nuestro 
más sentido pésatme. 
Al cadáver de laj señorita Nenním-
ger y de León se le dará cristiana «e. 
pultura esta tarde a las cuatro, sa-
liendo el cortejo fúnebre de la casa 
número 550, antiguo» de la Óadzada 
del Cerro. 
Han fallecido: 
En Consoilación del Sur, la señora 
Ramona García viuda de Mantecón. 
En Sagca, la señora María Gonzá-
lez de Fernández. 
En Gienfuegos, ]a señora Isabel 
Miranda de Duarte. 
En Sancti Spíritus, la señora Flo-
rentina Marín de de la Red, 
En Camagiiey, don Andrés Puga y 
Méndez y la señora Leonor Rodenas 
de Roeillez. 
l a a p e r t u r a de 
L a M á s c a l a 
Según nos colmunica en atento B. 
L. M, nuestro amigo don Alvaro 
Fernández, propietario del gran es-
tablecimiento de objetos de fantasía 
próxinv «1 inaugurarse en la calle de 
Neptuno debido a la gran cantidad de 
mercancías recibidas y que aún ¡no es-
tán colocadas debidamente en sug re&> 
pectivos departamentos, la apertura 
de la casa no podrá efectuarse el día 
25 del corriente según dicen las cir-
culares distribuidas entre sus amis-
tados, debiendo por ]o tanto efectuar-
se dicha inauguración el día primero 
de Diciembre, a cuyo acto ha tenido 
la amabilidad de invitarnos. 
Sépanlo así sû  numcrosais amista-
des. 
Por nuestra partê  agradecidos a la 
Invitación. 
H a b r á p e s c a d o . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Se da por seguro que en esta sema, 
na se otorgarán escrituras adqui-
riendo otros viveros-goletas. Así, bajo 
una gola Dirección-General, que se ce-
pera asuma el señor José Parapar, 
con gastos de una sola administra, 
ción, podrá la nueva Compañía abas-
tecer las necesidades de pescado para 
el consumo de la Habana a precios 
más baratos que antes, sin que por 
i'tto dejen sus organizadores y accio. 
i'istas de .percibir un buen interés pa. 
ra su capital. 
El capital hasta ahora emitido y 
pagado tenemos entendido que es de 
$600,000, en acciones preferidas de 
7 por ciento. 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
(VIENE DE "LA PRIMERA) 
fcable, cuyos moldes diera a Prusia 
aquel genial Gneissenau en la bata. 
Ja de Waterloo, se acercan a Slatina, 
dlí.ve central de esa línea de defensa 
y llave, a su vez, del ferrocarril a la 
capital rumana. 
Si consiguen llegar allí antes de 
que el enemigo se rehaga y aprovo. 
che las defensas naturales que el río 
AH les ofrece, la campaña estará do-
minada y solo faltará el golpe de-
grada de Makensen para consumar el 
tute de Reyes. Aunque, estoy seguro 
para los ingleses carecería de impor. 
tancia. 
Y en ei Somrae, pregunto yo, ¿cómo 
ŝ que se han detenido ios avances y 
suspendido las operaciones? ¿Qué co-
sa ocurro a los aliados que un revé^ 
sufrido ©n un frente de batalla para-
liza los movimientos en todos ios de. 
más? 
Quien sabe sea para dedicarse a 
contar las yardas avan̂ adí̂ s por los 
teutones; y como esas yardas son 
siempre muy numerosas y las aldeas 
que ocupan son tan InslgnificanteF 
como Craiova, los aliados se detienen 
a fin de comparar a dicha población 
con las huertas de Guillemont, por 
ejemplo, en el Somme, y deducir des-
pués la escala importancia del avan-
ce germano. 
Sí, porque en Londras no se dejan 
engañar con las exageraciones de los 
inalámbricos de Berlín 
* * * 
Atenas. Noviembre 22. 
"M. Andronopuiers, ministro de 
Justicia en el gabinete recientemente 
formado, ha dimitido." 
Claro; y lo mismo harán todos los 
Ministros de Justicia que le sucedan 
mientras dicha Justicia esté adminis-
trada por el almirante De Fourquier, 
digno émulo de Joaquinito Murat. 
G. DEL R. 
K o 5 & H O V G A 
n U L & L t m áALLAMo J ? 4 T a 4 2 7 5 
cipai interino de aquel término, doc-
tor Guillermo de la Torre. 
COMPRA DE LAPICEROS 
El señor Presidente de ia Repúbli-
ca ha firmado un Decreto autorizan-
do ai Secretario de Instrucción Pú-
blica para comprar soi.s mil lapiceros, 
con destino a las Escuelas de la Isla, 
de acuerdo con la pi-oposldón de los 
yeñores Celestino Fernández e hijos, 
de Nueva York. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado catedrático auxi-
liar del grupo E, del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Matanzas, el se, 
ñor Gonzalo Cuní y Valeira. 
El señor* Luis Ciamel ha sido auto-
rizado para ejercer funciones de Vi. 
cf; Cónsul de los Estados Unidos en 
la Habana. 
AGENTES DE LA JUDICIAL 
Han sido creadas por Decreto Pre-
sidencial, seis píazas de policías i 
cíales, durante un período i 
meses. 
NOTARIO PUBLICO 
Ha sido nombrado Notario ra 
en Jovellanos, el señor Carloj I 
nández y Fernández. 1 
I S O H A C E F A L T Ü 
O P E R A C I O N 
En los casos máe graves de hímen o almorranas, no haré falta la inh clíin quirúrgica, r.asta hacer qso lî  supositorios flamel. Este medicamento es de facilíslnu nj cación, al extremo que el mismo nfei puede curarse por sí mismo. Se. el éxito más completo a las 36 honj tratamiento. ¡Está probado en nmtí mos casos! Venta: farmacias bien rartidas del la República. Depósitos: SarrA, Johnson, Taq« dottor González y Majó y Colomer. 
m 
S u b a s t a d e s u m i n i s t r o d e g a l l i n a s y pollos 
y f r u t a s , y v e r d u r a s y v i a n d a s . 
Por orden del señor Presidente 
de este Centro, se anuncia que se 
sacan a pública subasta los sumi-
nistros de gallinas y pollos y fru-
tas, verduras y viandas a la 
Quinta "Covadonga," propiedad 
del Centro. 
Los pliegos de condiciones y 
modelos de proposición que rigen 
para estas subastas, se hallan en 
esta Secretaría a la disposición de 
C 7030 
las personas que deseen ej 
los, en horas de oficina. 
La subasta se llevará a 
en la Casa de Salud "Coyado 
el domingo próximo, día 26, 
las nueve de la mañana, hoiti 
que se recibirán las proposicioi 
que se presenten. 
Habana, 21 de Noviembre < 
916. 
El Secrelano, 
R. F. Marqüá-I 
D e P a l a c i o 
ACUERDO SUSPENDIDO 
El señor Presidente de la Ropúbü-
¡fa. a propuesta del Secretario de Go-
j bemación, ha resuelto suspender el 
I acuerdo del Ayuntamiento de Maria-
i nao, de 25 de Agosto último, sobre 
I pago de diferencia de haberes, con 
'cargo a Imprevistos, al médico muni-
N o c o m p r e s u c a l z a d o d e 
i n v i e r n o s i n a n t e s v e r l o e 
q u e h a r e c i b i d o , , W a s h í n ^ 
t o n . O b i s p o y S . I g n a c i o . 
t̂.-20 
5-1-22 4t 22 
N 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO, 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ÁNGELA 
ES SANGRE HUEVA, ESENCIA DE VIDA 
Los médico» recetan hoy á la HORSINE 




Neurastenia Etc., Etc. 




ftá» •! folleto (r»tU á ra reprcMBUnto od Cuba! 
Sr. H. Le Bienveno, Amistad 13. 
La HORSINE se vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
a ñ e r a s 
S a n t o s y f l r t i g a s 




el del Circo Santos y 
i inauguración de sus 
Grupo que parecían presidir ideal-
mente Herminia Dolz de Alvarado, 
Enriqueta Comesañas de Comas y 
Rosita Cadaval de Rayneri. 
Mercedes Lasa de Montalvo, en 
un palco, con sus dos lindísimas hijas 
Mercedes y Lolita. 
Julia Tórnente de Montalvo, En-
gracia Heydrich de Freyre, Lolita 
laS ^r'boUQuet que les fué entrega-1 Colmenares de Casteleiro, María Jo-
^ ^ I . ouerta como obsequio de | *efa Corral.es ^e Cortina. Consuelo 
Caralt de Jiménez Rojo, Josefina Fer 
nández Blanco 
^ S e r ^ g a n t e s . 
aspecto de la sala de Payret era 
l lUnte, animadísimo. 
b t u n s o l o P a , C O - V a C Í 0 - . - . 
Muchas de las sonoras, 
ñoritas. se prendier 
al igual que 
eron al pecho 
do la 
los ga 
lantes empresarios cubanos 
Procedían de El Clavel, el jardín 
. |0S Armand, que dio anoche una 
eva muestra de su buen gusto con 
DU, ramitos tan finos, tan sencillos 
¿IOS , 
tan delicados. 
Ent.e aquel gran concurso reuni-
, en payrct señalaré primeramente la 
presencia, en un palco de platea, de 
|a Marquesa de la Real Proclama-
ción- . , • i , 
Con la aristocrática dama veíase 
su hermana Rosita, la interesante 
Viuda de Coffigni, a la que acom-
pañaban sus dos graciosas hijas, Hor-
tensia y Joseíina-
Extensa la relación. 
María Wilson de Villalón, la dis-
tinguida esposa del Secretario de 
Obras Públicas, y la del Jefe del 
Ejército, Teté Bances de Martí. 
María Antonia Calvo de Morales 
en un palco, el primero de platea, y 
con ella su hija Carmen Pilar, la en-
cantadora señorita que desde su apa-
rición en sociedad es siempre celebra-
da por su gracia, su espiritualidad y 
su belleza. 
Jóvenes damas en gran número. 
Adolfina Solis de Gelats, María 
Jiraeno de Pino, María Luisa Crabb de 
Orfiz Casanova, Esperanza Bernal de 
Bernal, Carmen Aróstegui de Longa, 
Alicia Nadal de Menocal, Maruja Ba-
rraqué de Sánchez, Josefina Barra-
qué de Sabatés, Julita Perera de De-
mestre, Graziella Ruz de Brandt, Car-
Iota Valencia de Santos, Hortensia 
Dirube de Larrea, Nena Gómez de 
Anaya, María Isabel.Navarrete de An-
glada, Eugenita Ovies de Viurrún, 
Asunción Marco de Cordero, Conchi-
ta Grau de Valverde, Adriana Ceste-
ros de Andreu, Cheché Solís de Atlex, 
María Antonia Sousa de Remírez, 
Carlotica Caufield de Montoulieu, 
Olimpia Linares de Gómez, Generosa 
Tabernilla de Fernández, Mercedes 
Llansó de Carreño, Teté Polo de So-
to y Cheché Grau de Sainz de l/i Pe-
de Avendaño y Pura 
de las Cuevas de Deetjen. 
María Teresa Demestre de Armen-
teros, Piedad Sánchez de Pedro y 
Julic Tab ernilla de González. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Ma-
ría Meyra de Barraqué, Mercedes Cor-
tés de Duque, Catalina Galarraga de 
Sánchez, IVlaría Rosell de Azcárate, 
Esperanza Cantero de Ovies, Pepilla 
Duany de Fuentes, María Luisa Gi-
ralt de Martínez Diaz, Mercedes Lo-
zano de Jardines, Josefina Embil de 
Kohly, María Regla Brito de Menén-
dez, María Vázquez de Solís y la se-
ñora de Llerandi con un chapeau airo-
so, elegantísimo. 
María Ana Barraqué de Maciá, la 
distinguida esposa del Presidente del 
Casino Español, y la dama respeta-
ble y muy estimada Lolita Bonet de 
Falla Gutiérrez. 
Hemelina López Muñoz de Lliteras, 
Asunción de la Torre de Sánchez To-
ledo, Julieta Iglesia de Crespo, Sa-
rah de la Vega de Menocal, Waldina 
Escobar de Crespo, María Pardo de 
Manresa, Dorila Jiménez de Muñoz, 
Blanca Santos de Justiniani, Cheché 
Vega de García y la siempre intere-
sante Carlota Saaverio de Pember-
ton. 
Merceditas Fernández Dominicis de 
Roig, Lucrecia Amenabar de Faes y 
Ernestina Varona de Mora. 
Margarita Lastra de Quevedo, la 
distinguida esposa del director de 
Bohemia, y la del director de Gran 
Mundo, Emelina Vivó de Mendoza. 
Y el palco de la simpatía. 
Palco donde resaltaba la bellísima 
María Usabiaga de Barrueco entre 
Teté Berenguer de Castro e Isolina 
Colmenares de Vizoso. 
Muy elegantes las tres. 
Entre la pléyade de señoritas que 
era gloria y era gala del concurso 
haré mención preferente de las dos 
hermanitas Tabernilla, Adelaida y 
Eufemia, a cual más encantadora. 
¿ Q u i e r e V d . s e r n u e s t r o 
r e p r e s e n t a n t e ? 
Habiendo llegado a una cifra enorme, colosal, los pedidos 
"particulares" de corsés que diariamente recibimos de todos los 
puntos del interior de la República, y a fin de atenderlos con la 
brevedad y comodidad apetecidas, concederemos a quien la soli-
cite nuestra representación exclusiva para vender en todos esos 
puntos—a excepción de Matanzas, Manzanillo, Jovellanos, Pinar 
del Rio, Cárdenas, Colón, Sagua, Santa Clara, Cienfuegos, Place-
tas, Caibarién, Sancti Spíritus, Ciego de Avila, Camagüey, Holguín, 
Gibara, Chaparra, Santiago de Cuba, Guantánamo, Bayamo y Al-
quízar, ya comprometidos—nuestros afamados 
Corsés "BON TON" y "ROYAL" 
que ejercen, por la calidad de sus materiales, por la flexibilidad y 
consistencia de su conformación anatómica y por la soberanía de 
su insuperable elegancia, el monopolio del gusto refinadísimo de 
todas las damas elegantes. 
T E A T R O S 
P I B I L L O N E S 1 FTEotoS A K T I F I C I . V L K S 
E l entuslnsta empresario tOMfOra esta Hoy, jueves, por la nocla, entre siete y 
noche su temporada de rlrco ecuestre en ocho y medín, se nuemarAn, frente al Tea-
el Teatro Nacional y reina verdadera ex 
pectüclím por conocer el cuadro de artls 
tas que ha traído este aüo. 
Ya es axiomático decir: 
"—Usar una vez los corsés 
"BON TON" Y "ROYAL" 
es adoptarlos para siempre/' 
¿Quién, deseando disfrutar de una absoluta comodidad y lu-
cir a la vez un cuerpo esbelto, airoso, grácil, con toda la gracia 
y toda la armonía de la línea, no usa estos corsés prodigiosos? 
¿Quiere usted ser nuestro representante? Escríbanos en se-
guida pidiéndonos condiciones. Denos a la vez sus referencias. 
CAMPOAMOR 
Las aventuras nc Lord John, interesan-
te película de asunto policiaco, pertene-
ciente a las famosas serles de la Univer-
sal, continúa exhibiéndose en Campoamor 
con gran éxito. Esta noche, en la tercera 
tanda, se proyectará el episodio número 
tres titulado "'Juana Tresdedos". 
MAKTI 
"KI Príncipe Carnaval", obra Qiie se ha 
representado 137 veces, con gran éxito, se 
pondrá hoy en escena en la primera tanda. 
Para la segunda seccifln se anuncia la 
aplaudida revista titulada "Sevilla de míe 
amores". 
En la tanda final, "La Patria Chica". 
COMEDIA 
" E l Director General", comedia de los 
autores Santoha! y Mario, se representa-
rá hoy, día de moda. 
FAUSTO 
Magnífico programa anuncia para esta 
noche Fausto. 
Se estrenarán notables películas. 
tro Payret, fuegos artificiales, obsequio 
de Santos y Artliras al público habanero, 
hecho como muestra de gratitud por la 
buena atogida que ha dispensado a su 
Circo. 
MAXIM 
E n primera tanda de la fundón de hoy, 
jueves, se exhibirán cuatro películas có-
micas.. 
En. segunda tanda "Llamas en la som-
bra", bella cinta interpretada por la se-
ñorita Hesperia. 
E n tercera tanda se exhibirá " E l ídolo 
blanco", en cuatro partes, perteneciente 
al repertorio de La Internacional Cinema-
tográfica. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos tz gran valer? Pedid 
el liase **A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
S E R A F I N A SE FUGO 
Denuntld Bernardina García, de Santa 
Teresa y Manila, que al regresar ayer de 
la Corte, con su menor hija, de 13 años de 
edad, Serafina Delgado García, la cual 
había sido acusada por ella de desobedien-
cia se fugfi, sin que sepa dónde está. 
NTEVA IN'GLATEKKA 
En la primera y tercera tandas exhibi-
ción de la película titulada " E l obstácu-
lo". Interpretada por la Hesperia. 
En la segunda, estreno de la cinta en 
partes, de la marca Savola, titulada " E l 
noble corazón de Marlnka'>. 
Matlnée a las tres y media. 
PRAlíO 
E n primera y tercera tandas se exhibe 
la cinta "¡Que se salve la Reina! 
En segunda tanda, " E l misterio de la 
Embajada". 
FORNOS 
Para esta noche, en primera tanda, "Zo-
gar, pnño de hierro". 
E n segunda tanda, los episodios 7, 8 y 
9 de "Las aventuras de Elena y terminará 
con estos episodios la exhibición de la 
tinta titulada "Los misterios de New 
York". 
TKATRO APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—Es-
trenos diarios. Los domingos matlnée. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto da 
las familias. Todos los días estrenos. 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
n c a n t o * 
lis, Entrialgo y t í a , S. en G,, G a l i a n o ; San Rafael 
Novedades para la présenle Estación 
C7057 2t..23 
— V i n o s E s p u m o s o s d e B o r p a . 
— V i n o s d e M e s a d e B u r d e o s . 
Los garantizamos como leg í t imos 
U riOR C U 8 f f i " , Galiano y S. J o s é 
A LAS DAMAS.-
A C A B A M O S d e r e c i b i r , d e P a r í s , l a s 
ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e S o m b r e r o s , a s i 
c o m o v a r i a d o s m o d e l o s d e V e s t i d o s , 
B l u s a s y S a y a s d e a l t a n o v e d a d . 
"AU PETIT PARIS 9 9 
O B I S P O , N U M . 9 8 . T E L E L . A - 3 1 2 4 . 
C7044 alt. 3t.-23 
Magdalena García Beltrán, muy 
bonita, muy graciosa y muy elegante. 
María Montoro y María Teresa F a -
lla Gutiérrez en un palco principal. 
Julia Sedaño con su hermana Ele-
na y Caridad Aguilera. 
Elisa Colmenares, Leopoldina So-
lis, Amelia Céspedes, Narcisa Gó-
mez Arias, Nena de la Vega, Teresa 
Radelat, Paquita Pino, Margot Jun-
co, Carmen Carlota Pérez Ricart, Ce-
lia Martínez, Loló Solís, María Ame-
lia Reyes Gavilán, Hortensia Cuéllar, 
Conchita Fernández de Castro, Car-
men Artigas, Delia Martínez Diaz y 
Alina Fuentes. 
Las dos graciosas primitas Merce-
des Duque y Celia Rodríguez en un 
palco de platea. 
Julita Montalvo, Merceditas Aju-
ria, Graziella Ecay, Delia Nadal, Ofe-
lia Fernández de Castro, Elena Az-
cárate, Angelina Pórtela, Ofelia Zuaz-
navar, Lolita Varona, Helia y Lylia 
Justiniani, Tulita Bosque, Evangelina 
de la Vega, Carmen Sánchez Galarra-
ga y Nena Valle. 
Tres encantadoras. 
María Vianello, Bertha Ponce y 
Generosa Santamarina. 
Conchita Roig y Nena Avendaño. 
María Herrera, Flor y Juanita Me-
néndez, Heliana Varona, Gicela Gar-
cía y la gentil Amparito Llanusa. 
Y descollando en las lunetas, como J 
una flor, Arscnia Bernal. 
Tan linda. 
Después, en Inglaterra y en El Te-
légrafo, así como en Miramar. se reu-
nía lo mejor y más selecto de aque-
lla nutrida concurrencia. 
Bello epílogo de la noche. 
En E l Telégrafo, con la alegría de 
la música, se prolongó la reunión al-
rededor de las innumerables mesitas 
del reluciente salón. 
I Enrique FONTANILLS 
Invitemos a visitar nn^tm 
posición <;« Joyas y objot»» de ax-
to, aumrntedti con 1» ampliación 
y ton bn^ortontos refornuts do 
nnestros locales. 
"I.A CASA QUINTANA" 
T4, GALIANO, 7«. 
G u s t a v o P a r o d i 
Ha regresado de Oriente el activo 
e Incansa-ble funcionario d« Impues-
tos señor Gustavo Parodi, qiiien vie-
ne sumamente satisfecho del estado 
de la recaudación en aquella provin-
cia y de la buena marcha del ramo 
en toda la República. 
T e n e m o s cop ias e x a c t a s de 
formas de sombreros de P a r í s 
" E L D E S E O " 
Ga!! . i ro , 33, entre Virtudes y 
Animas . T e l é f o n o A-9506 
Tef t imos y lavamos P lumas 
P i s t - H a b d í i e r a s 
J U E V E S DE FAUSTO 
Hay una novedad esta noche. 
Consiste en el estreno de Sangre 
Azul, película de asunto conmove-
dor, muy interesante. 
Francesca Bertini es la protagonis-
ta de la nueva cinta. 
¿Qué más decir en su favor? 
Los admiradores de la maravillosa 
actriz, que en la Habana forman le-




AI caerse frente a su domicilio, en 
los momentos de Ir corriendo, se produjo 
una herida contusa en la frente, Valen-
tín Torres, de 8 años de edad y vecino 
de Jesús María 89. 
S E H A N R E C í i B I D O E N 
"la Complaciente" y "la Especial" 
O b i s p o , 119 . T e l é f o n o A - 2 8 7 2 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
ü 
C6764 alt. 4t.-8 
G R A N A D A 
A N U N C I A 
M O D A S d e P A R I S 
Y c r e a c i o n e s o r i g i n a l e s , e n 
V e s t i d o s , A b r i g o s , T r a i e s , 
S w e a t e r s , r e f a j o s d e t a f e t á n . 
P i e l e s , B l u s a s , & , & . 
L a T i e n d a d e l a s D a m a s E l e g a n t e s 
O B I S P O Y C U B A 
T e l é f o n o A - 4 5 3 4 
4t í l 
L O D E C I A M O S A Y E R . . . 
L O D E C I M O i S | 
E n n i n g ú n c a s o , y p o r v a l o r q u e e l l o s t i e n e n , p ü e d e 
u s t e d h a c e r s e u n v e s t i d o , t a n f i n o e n c a l i d a d , t a n o r i -
g i n a l e n m o d e l o , t a n a c a b a d o e n c o r t e y c o n f e c c i ó n , y 
l o q u e e s m á s c o n e l s e l l o d e s u p r e m a y l e g í t i m a e l e -
g a n c i a , q u e c o n s t i t u y e e l i n s u p e r a b l e v a l o r d e n u e s t r o s 
V e s t i d o s C o n f e c c i o n a d o s 
C r e a c i o n e s F r a n c e s a s 
I n v i e r n o 1 9 1 6 - 1 9 1 7 
D e T a f e t á n , d e C h & r m e u s e , d e C r e p é 
G e o r g ' e t t e y P a ñ o . 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a . 8 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A S E I S 
AeuiAR 116 
m 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r i a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
A l i v i a é l a s m a e n b r e v e t i e m p o , l a c u r a t a p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r e d é l a p r e o c u p a c i ó n # 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . - - - - - - - - - -
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : " E l . C R I S O L . " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
" E l Fígaro" del 
domingo ultimo 
Muy interesante es ei n ú m e r o rie 
D I F í g a r o " que c i rcu ló e l pasaclo do-
mingt). 
H a sido comonftadís imo el notable 
ar t í cu lo de don Enr ique Jogé V a r o -
na, titulado "Los gobernantes cié* 
gos," y otro muy notable t a m b i é n , 
escrito esuecialmentg, para dicha re-
v i s ta por el eminente jurisconsulto 
Antonio S. de Bustamante, sobre lais 
elecciones presidenciales en IoR E s t a , 
dos Unidos. 
Nutrido y bri l lanit ís irno, tanto i-n 
el orden a r t í s t i c o como en el litera», 
rio. " E l F í g a r o " prepara , entre otros 
originales de gran v a l í a un vibrante 
a r t í c u l o de A r t u r o R . ,de Carricairte 
titulado " U n a Polonia ant i l lana," de-
dicado a la vecina r e p ú b l i c a de Santo 
Domingo. S e r á , a no dudarlo, un t ra -
bajo sensacional. 
" E l F í g a r o " continua su honrosa 
historia de arte, de cr í t i ca , de l i tera-
tura y de d i s t i n c i ó n . 
l a f i e s t a del T r a b a j o 
B a n e l , 22 de Noviembre 
Anoche v e r i f i c ó s e una animada 
r e u n i ó n en este pueblo con el propó-
sito de conmemorar e l 17 y 18 de 
^ 1 . 
G I B R Ü ARflMATICH 8E WOLFE 
¿ U H I O L E f i l T I M f t 5 
I M P O R T A J > O R E S E X C L U S I V O S £ 
= E N L A R E P U B L I C A w — m 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A-1694 . - O b r a p i a , ! 8 . - H a b a o a 
Diciembre p r ó x i m o , las fiesas del 
"Trabajo" igual que el anterior año . 
N ó t a s e gran entusiasmo p a r a la mis-
ma. 
L a Direct iva n o m b r ó Presidentes 
de honor al Honorable Presidente de 
la R e p ú b l i c a y al popular represen-
tanite s eñor Prado. 
L a obra que i-e r e a l i z a r á aunque 
aún no se puede asegurar, s e r á la pa-
v i m e n t a c i ó n del parque que l leva el 
nombre dej patriota J u a n Vicente 
C á r d e n a s . 
Como dichos d ía s s e r á n declarados 
festivos las comisiones recorrerán el 
t é r m i n o para excitar a los campesi-
r w a que celebren en sus .barrios la 
s i m p á t i c a f iesta del 'trabajo, mejo-
rando t a m b i é n sus respectivos pobla-
dos. 
E l Corresponsal . 
D e l a S e c r e t a 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
E l Presidente del Centro Caste-
llano^ s e ñ o r E r a s m o Torres , puso 
ayer en conocimiento de la po l ic ía 
Secreta, que el cobrador de la alu-
1 dida socaedad, Angel Laso Feáo , ve-
'c-.no de S u á r e z 12'8, ha desaparecido 
y.n liquidar las cuentas corr-'-pon-
i dientes al mes do Octubre^ que as-
cienden a $3i21,85. 
D e esta denuncia se dió cuenta 
al juez de I n s t r u c c i ó n de la secc i 'n 
primera. 
R O P A S R O B A D A S 
E n '.a Jefatura de la Secreta de-
n u n c i ó anoche Angel P . Sideon, ve-
E L NUEVO D I R E C T O R D E L O R F E O 
CATALA 
MAESTRO JOSE VISAS 
L a directiva del notable Orfeó Catalá 
de la Hnhan.i acaba de nombrar director 
de tan popular y magnifica masa corak al 
notable profesor de música y antiguo di-
rector, de orfeones de Cataluña, el maes-
tro José Viñas. Kajo la Inteligente y de-
cidida dirección del muestro Viñas, ha de 
reverdecer el Orfeó Catalá sus antiguos 
lauros. Precisamente se establecerá una 
Academia de Música en el mismo local del 
Orfeó Catalá. 
Nos tomplace saludar al nuevo director 
y exprfsar a la laboriosa directiva del 
Orfeó nuestro aplauso. 
M O D A S 
P e n s á b a m o s hacer en esta s e c c i ó n 
un estudio sobre las ú l t i m a s creado , 
nes de l a mo.'a; poro l'egan a n ú e s , 
tras manos, en estos momentos, va-
rias revistas, entre eiias la renombra-
da "Les Grandes Modes de P a r í s " , y 
hemos preferido recomendar a nues-
tras amables lectoras i a a d q u i s i c i ó n 
de ese n ú m e r o , puesto que en é l po-
d r á n ver preciosidades descritas g r á -
í i c a m e n t e , y a d e m á s direcciones para 
ejecutarlas, de muy f á c i l compren-
s ión . 
E s receptor y agente en esta i s l a 
de la misma, el s e ñ o r Pedro Carbón , 
e] cual la tiene siempre a l a venta 
en "Roma", O'Rei'lly, 54, esquina a 
Habana, el conocido establecimiento 
de modas y variedades; entre las que 
podemos citar los perfumes l e g í t i m o s 
del afamado J . A . Atk inson , tan co-
nocido de nuestras famiUas, y que 
recibe dicha casa en toda su extensa 
variedad; siendo de recomendar, por 
su excelencia, l a nueva " A g u a de 
Colonia n ú m e r o 24", considerada por 
los expertos como superior a todas 
las conocidas. 
L A Z A R Z U E L A 
Tiene siempre m e r c a n c í a s de p r i -
mera y baratas. U n gran surtido de 
colchoneitas, fraaodas, sobrecamas^ 
s á b a n a s , fundas y almohadas. E s p e -
cialidad en mira guano. 
Neptuno y Campanar io 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la CUnlca del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Oentro Gallego. 
De 10 a 8. Prado, 105. 
c iño de 2il n ú m e r o 242, que de su 
domicilio le han robado vaarias pie-
zas de ropa, ignorando quien fuera 
el autor. 
O T R O R O B O 
B l a s Cusadn Aehute, domiciliado 
..en Mercaderes 27^ denuno ió que a l 
entrar en su h a b i t a c i ó n vió que le 
' hab:an violentado un escaparate, sus 
t r a y é n d o l e del mdsmo prendas por 
' valor de 300 pesos. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E L hombre que ahorra t l «n0 siempre algo q î® lo abriga contra l a necesidad xnleru 
tras que ©1 que no ahorra t i en« 
siempre ante s í la amenaza de •» 
m» seria-
I L B A N C O E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A D E C U B A abro 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelanta y 
Miga el T R E S P O R C U E N T O D B 
in teré s . 
A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U " 
D I B N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R I T E M 
P O S U D I N E R O . 
1 
V a - d i a 3 
A O U I A R Ufe 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d é t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a n e r a 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
L I X I R A N T I N E R Y I O S n 
D E L D r - V E R N E Z O B R E W 








F i e s t a c a t ó l i c o - e s c o l a r e o J a g ü e y G r a n d e 
E n el notable Colegio de J e s ú s M a -
ría, d© J a g ü e y Grande, se ha celebra-
do ú l t i m a m e n t e por las a lumnas una 
bril lante fiesta, con objeto de festejar 
los d í a s del bondadoso y culto C u r a 
P á r r o c o , Padre M a r t í n V i l l a r r u b l a , 
fundador de dicho centro docente, ge. 
neralmente querido en aquelda exten-
sa parroquia. 
C o m e n z ó el acto con la interpreta-
c ión del cuadro a l e g ó r i c o " U n n u e v j 
vergel", en el que se v e í a n dos cam-
pos de flores, e l de M é j i c o y el de C u -
ba, custodiados por á n g e l e s y regado 
el ú l t i m o por el N i ñ o Dios. A l u d í a n 
ios campos a los colegios de J e s ú s .Mn-
ría de la R e p ú b l i c a Mejicana, abando-
nados con motivo de la r e v o l u c i ó n , y 
a los nacientes de Cuba implantados 
en e l la a consecuencia de la misma. 
E l segundo n ú m e r o del programa 
c o n s i s t i ó en una p o e s í a declamada con 
grac ia , soltura y natural idad por la 
s e ñ o r i t a V i r g i n i a J u a r i s t i , t i tulada 
" M á s vale un por s i a c a s o . . . que un 
quien pensara!" 
3o. U n chistoso s a í n e t e , " L a s cua-
tro ciruelas"; muy bien interpretado 
por las s e ñ o r i t a s P i l a r U r i a r t e y M a -
r í a Josefa Juar i s t i . 
4o. " L o s bomboneros", juguete l í-
rico, terminado el cual las colegialas 
que lo h a b í a n ejecutado ofrecieron a 
i a presidencia unas bolsitas de bom-
bones. 
5o. " ¡ F e l i c i d a d e s ! " , d i á l o g o origi-
nal , en el que las parvul i ta? , deseando 
obsbeqular al s e ñ o r C u r a , l lamaban a 
las "felicidades", y a sus ruegos a p a , 
r e c í a n é s t a s , simbolizadas por once 
colegialas- cada una de las cuales l le-
vaba una letra de flores y en conjun. 
to formaban l a pa labra "felicidades". 
T e r m i n ó l a f iesta con a legres y en-
tusiastas himnos de gratitud y fel ici-
taciones. 
E l e s t i m a d o » Rvdo. P . M a r t í n V i l l a -
rrubla d i r ig ió a das n i ñ a s breves y ex-
presivas frases y les m a n i f e s t ó su s a . 
l i s f a c c i ó n y reconocimiento y les d ió 
nobles consejos, terminando o f r e c i é n -
doles un e s p l é n d i d o refresco, no solo 
a las estudiosas a lumnas, sino tarru 
b ién a la digna y numerosa concurren-
cia toda. E s t a q u e d ó altamente reco-
nocida. E l refresco tuvo 'higar por la 
tarde, en el patio del colegio, y re inó 
entre los invitados franca a l e g r í a y 
p u r a e x p a n s i ó n . 
E l P . V i l l a r r u b l a ha sido felicitado 
por todos sus feligreses, quienes sa-
ben apreciar sus dotes de v irtud y de 
i l u s t r a c i ó n y cualidades de bondad y 
ae amor al mejoramiento y progreso 
moral y social de esta cada día m á s 
importante localidad. Cuba recibe be-
neficios de sacerdotes tan cultos y ac-
tivos como el P. V i l l a r r u b l a . 
Lleguen a i p. V i l l a r r u b l a t a m b i é n 
mis felicitaciones y mis votos porque 
tenga una existencia tan prolongada 
como feliz. 
E S P E C I A L . 
PUBIICACIONES 
" A r t e " 
E l ú l t i m o n ú m e r o de esta intere-
sante pub l i cac ión conitiene los s i -
guientes trabajos: \ 
¿ P o r r q u é no se modifican ciertas 
l eyes? ( E d i t o r i a l ) . 
E l tercer recital , por Manuel M. 
Ponce. 
A n a Parlowa, por Isabel M . O r -
detx 
E l Vampiro, por Salvador Sala-
zar. 
E l p r ó x i m o recital a cargo de 
B e n j a m í n Orbón. 
/Siempre Don Juan , por Faimy 
Crespo de Blanco. 
V i d a A r t í s t i c a , por Juan S. Pa1 
dilla. 
E n este n ú m e r o se anuncia pan 
el d'ia 26 del corriente el recital 
maestro Orbón. 
Centro M o n t a ñ é s de ia Habana 
S E C R E T A R I A 
De orden dol señor Presidente, se «» 
voca a los señores asociados para cdt-
brar JUNTA G E N E R A L DE ELECCIO-
NES el día T R E S de Diciembre prflxtao 
en el domicilio social Egido, DOS, ai: i 
0 ia UN V de la tarde en punto, en la qH 
Berilo elegidos los señores que han ib 
constituir Ir. D I R E C T I V A , compuesta de 
un Uresidente, dos Vice-Presidentes, u 
¡r'icretnrlo-Contador, un Vice-Secretari» 
contador, T R E I N T A vocales propietarioJí 
D I E Z suplentes. 
Se pone en (^mocimieuto de los seño» 
íisociados que con arreglo al articulo 8 
del nuevo Reglamento, a la UNA de 1« 
tarde del domingo 26 del corriente, ante-
rior ni designado para la eie:ci6n, • 
reunirán en el domicilio social e1 I'ttH-
dentó, el Secretario y dos Vooales de I» 
Dircc tlvu (icslgnndos por t̂ stn, para com-
llm-.r !ii COMISION ELECTORAL que» 
conipletarn con el socio más anticuo / 
el m.\s moderno de los presantes ol 
1 ien entenr.ldo que después de constitin-
da la COMISION no podrá alegarse por 
ningún socio mejor derecho par;i íonuf 
parte de ella. » 
Desde esta fecha hasta ni mliVco * » 
del actual, se podrán presentar en la * 
creta ría de este Centro, y a las horai« 
despacho, cuantas candidaturas deswn'fr 
mar parte en la elecciiln, debiem» i* 
cerc. la presentación por escrito ilrroJ» 
por CINCUENTA socios por lo mee* 
que acompañarán el recibo de f"014 
cial del mes en curso, bien entendido q» 
las cindldatiiras Incompletas se tena"» 
por no presentadas, y las que tontei*. 
más nombres que los necesarios P8-» ¡i 
Legrar la Directiva, se entenderán fo™3'^ 
tan solo con los que figrren en ^ 18 % 
ta c! nihiiero necesario para cubrir 
las vacantes, por el orden en que e-
colocados. n U í O 
L a votación terminará n las ( IA* 
de la tarde on punto del día 
en esta convocatoria para celenran^ 
Habana, 18 de Noviembre de "Iji MANÜEL CASTKO. 
28003 alt Id-W » f 
D R A C l 
S U P E R I O R A T O D A S . 
Importadores; S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 3 9 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N 
l a c a s a d e L a T r o y a 
E S T U D I A N T I N A 
O B R A P R E M I A U A P U K L A R E A . L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
De venta, a 80 centavos, en I» "Librería 
de Cervantes," de Ricardo Veloso, 
—Fue» tendrAs los tres pesos y el 
champagne. 
No bay que contar el estrépito r-on que 
los estudiantes hicieron su aparición so-
lemne en la platea más próxima al esce-
narlo, las posturas noadémlcas que adop-
tó Madelra para corresponder a la expec-
tación pflblica: el estirar Javlerlto Flama 
los puCos de la camisa; el atusarse Ca-
simiro los mostachos provocadores, vol-
viendo, olímpicamente, la espalda a Mon-
cha, que le había plantado aquel vrano 
y : jora coqueteaba con el catedrático 
nuevo de Internacional, y el timarso to-
dos con las coristas..., aunque la ma-
yoría eran unas venerables y ajadas ex 
Jamonas. 
A mitad del primer entreacto presen-
tóse Augusto Armero en el palco. 
—¡Qué lujo, rapares'. Donde lo hay. . . 
Sefior don Gerardo Roquer v Par,: ln 
«plaudida y bella primera tiple cómica 
señorita Pacheco, me ha comisionado á 
fin ae que pregunte a su señoría en qué 
dase de papel hay qUp hablarle para 
r îe se digne contestar. Dice que te ha 
saludado al salir a escena, y que TO 
Real Majestad no se ha dignado hacerle 
caso.. Y que eres un tal y un cual. Una 
porción de cosas que parecen camelos y 
que yo no he podido aprenderme. Andn, 
ven a verla. Es la mar de salada. 
—¿Quién es la señorita Pacheco?—qui-
so saber Mnnollto. 
—Esa muchacha que ha hecho de gol-
fo—contestó Roquer—. La "Pachequlto." 
listaba en el coro de Eslava, y como es 
graciosilla y desenfadada, bacía de vez 
en cuando algfln papelillo. Dile que me 
he muerto, Augusto. 
—Un momento, un momento—terció Bar-
cala—. ¿Esa Pachequlto es amable? 
— Y ' alegre y simpática. 
—¿Y entre el resto de personal feme-
rino, la mirada de águila de nuestro 
don Augusto Armero ha descubierto otras 
Pacbequltos Igualmente amables, alegres 
y simpáticas? 
—¡Te hay tres o cuatro de primera, Ca-
simiro!—contestó Augusto acercando los 
dedos en plñn a la boca y despidiéndolos 
con un beso. 
—Pues entonces, señores. vamos allá. 
Tengo un plan para alegrar la mastica-
ción de las empanadas de Samoelro. 
Total: que concluido el espectáculo, reu-
niéronse en la sallta del piso principal 
de la taberna de "Pepe el Masón" nues-
tros amigos, la señorita Pacheco y las 
cuatro damas más visibles del coro, y, con 
apetito de estudlaatea y de cómicos, se 
cenaron alegremente las empanadas, con 
el Item de unas sabrosas tortillas de ber-
berechos y unos pollitos tiernos, que en 
un santiamén aderezaron las sabias manos 
de la señora Masona. A los postres, la 
señorita Pacheco se arrancó por tientos, 
soleares y malagueñas, a petición de la 
asamblea, que se sintió flamenca. 
Madelra, que, para consolar la falta de 
! pareja crlstfona en que le dejó la viveza 
i de los otros, la encargara a Turquía, cre-
yóse en el deber de proclamar la su-
perioridad del fado sobre aquellas can-
1 clones lamentosas, y, para probarlo, pú-
sose a berrear en portugués. 
A una de las señoritas del coro—la 
tercera de la izquierda—se le ocurrió lla-
marle finamente •'patoso," y Manolllo quo 
era su caballero, tuvo la desdichada id-a 
de mandar a Madelra "que callase con 
aquella voz de becerro mate." 
Para Madelra no había mavor iniurla 
que el despreciar las muravliíosus facul-
tades vocales con que el cielo se dignara 
favorecerle. Pasaba hasta porque le ne-
gasen su arte de panderetólogo. . . ¡y era 
pasar! ¡Pero burlarse de su voz!... An-
tes de que Manollto concluyese su des-
pectiva frase, ya Madelra le había tira-
do a la cabeza, con toda su fténut, "na 
de las cuatro botellas de vino que tenía 
ante sí vacías. 
E l proyectil no hizo blanco, afortuna-
damente. Fué a dar en la ventana, que 
acaba de entreabrir la Pacheco, hizo añi-
cos los cristales y cayó, estrepitoso en 
la calle, donde reventó alarmante. Mano-
lito, que, como buen orensano, se las 
tenía tiesas no sólo con el lucero del 
alba sino con todo el sistema planetario 
contestó debidamente a ia inesperada agre-
sión de Madelra. Chillaron asustadas lis 
mujeres; dieron voces imponiendo paz 
y silencio, los otros rapaces, con lo cual 
aumentó el escándalo; rodaron sillas v 
mesa con estrépito de loza v crlstaíerí-i 
rotas; sonó el pito de los "villéus-" aso-
máronse a las ventanas, alarmados, los 
vecinos, y la Juerga acabó en el cuarto 
del Jefe de los municipales, donde Ja-
vier, Augusto y Barcala hicieron en va-
no maravillas de elocuencia, para conven-
cer al bigotudo cabo Maroño de que de 
¡ haber nlgün culpable, seríalo fínicamente 
el Rlvero moro de "Pepe el Masón " 
Madelra protestó, faltando a todas las 
. reglas de la diplomacia y del compañe-
rismo. E l culpable no era el vino, sino 
los ignorantes—y miraba de través a 
Manollto—, que se ponían a hablar de mú-
sica sin saber una palabra. 
¿Pero que Iba a "ponerse" un hombre 
que nunca saliera de Orense con él, que 
había corrido tanto mundo y que era un 
artista? Sí. señor; un artista aplaudido 
por públicos extraujeros. 
-Entonces, ;.usted qué es?—preguntó la 
Pachequlto.—;. Ventrílocuo ? 
Madelra cogió el tintero del cabo, para 
lanzarlo cóntra la atrevida, y puso a todos 
perdidos dé tinta. 
—¡ A la Falcona con él!—ordenó Maro-
ño, ya sin paciencia. 
—¿A mí, a la Falconal—rugió Madel-
ra apoderándose del roten que tenía el 
cabo sobre la mesa y blandléndolo ame-
nazador—. ;.a mí, a la Falcona! ¡No hay 
"villéus" bastantes en Santiago para pren-
derme! ¡Ey Madelra 1 ¡Quen me dea un 
pan doulle un peso! 
Uápido como el rayo, lanzóse contra 
él Barcala, y, agarrándole por las sola-
pas, le acorraló contra la pared. 
—;. E s que quieres comprometernos a to-
dos?—le gritó zarandeándole—w ¡Suelta ese 
palo! 
—Es que... 
—¡Suelta te digo! ¡Aquí on habla ni 
manda nadie más que yo, Casimiro Bar-
cala, .-.entiendes? ¡Pues a callar y quiete-
cito ! 
E l acceso furioso de Madelra, que a po-
co roncaba en un rincón como un cerdo, 
dificultó la solución amistosa que Casi-
miro pretendía dar al asunto. Ni razo-
nes, ni súplicas, ni amenazas conmovie-
ron a Maroño. Estaba el bigotudo cabo 
muy harto de aquella tropa de la Tro-
ya. Todo lo que pudo conceder después 
de largo rato de brega, fué no determi-
nar nada y tenerlos allí hasta que com-
pareciera el jefe. Qne él resolviese. 
vendrá pronto?—preguntó impa-
ciente la Pachequlto. 
—A las nueve de la mañana. 
—¡Pué e una Juergueslta! 
—SI hubiese usted pasado la noche en 
la cama, no le molestaría nadie aho-
ra—contestó ,malhumorado, el cabo. 
—jAy, hijo! Si en vé de esta carilla 
grasiosa, tuviera yo eso blgotaso de us-
té, por mi saiú qiíe no me levantaba en 
toa la vía. Siempre tendría el emboso 
e la cama asín, pa que no me vieran— 
y la traviesa chiquilla se tapaba la cara 
con el brazo. 
Vuelta a alborotarse el "cabo Bigotes," 
a terciar otra vez, diplomático y conci-
liador, Barcala, y a amenazar Augusto 
con el alcalde, don Felipe Romero, tan 
simpático y amigo de los estudiantes, 
con el Gobernador, con el secretarlo de 
Cámara del arzobispado y con la Pren-
sa, de la cual era, hacía cuarenta y ocho 
horas, miembro distinguidísimo, nada me-
nos que critico teatral y repórter de su-
cesos de " E l Pensamiento Oalaico," que 
acababa de fundar .Tuanito Vázquez Me-
lla, frente ai recién nacido "País (ia-
llego" de Ramón del Valle Inclán y Gon-
zález Besada. 
—Usted hará lo que quiera, cabo Ma-
roño—argüyó finalmente Augusto, tem-
blando por la hora en que descubriesen 
en su casa su ausencia—, pero nosotros 
utilizaremos contra este atropello todos 
los recursos a que haj% lugar en dere-
cho, y nos querellaremos contra usted, 
como asimismo mejor en derecho proceda, 
a tenor de los artículos 2.867 del Código 
penal, '3.56<5 de la ley adjetiva corppspou-
dlente y 280 de la vigente Constitución 
del Estado. 
— K l 101—rectificó muy serlo Barcala. 
—Non, Casimiro, non. E l 101 trata de 
los derechos y deberes de los diputados 
en el ejercicio de sus cargos. 
—¡El 101 o el 80.500—interrumpió el 
"vllléu"—; me dan lo mismo, porque el 
cabo Maroño se ríe del Código, de la 
Constitución y de ustedes, y, o se callan 
de una vez o pasan a la Falcona! 
¡Y todo por aquel ganso oue roncaba 
ruidosamente, ajeno a cuanto estaba su-
cediendo ! 
Pero no fné lo peor el pasar incómo-
damente la noche en aquel cuartucho ba-
jo la mirada rencorosa del "cabo Bi-
gotes;" ni que el Jefe de municipales, du-
doso e Irresoluto, dlferlese la sentencia 
del pleito dejándosela íntegra al alcalde; 
ni que don Felipe, antes de ordenar que 
los pusieran en libertad, llamase a su 
prseucla a los estudiantes para echarles 
una paternal reprimenda, sino que, cuan-
do ¡al fin! salieron del Consistorio, era 
muy cerca del mediodía, y estaba congre-
gada en la plaza del Hospital la Unlver-
siddad. con más algunas docenas de curio-
sos ajenos a ella. 
L a noticia del suceso y "prisión" de 
los troyanos había llegado a los claus-
tros, abultadísima, y allí se encontraban, 
esperando la salida de nuestros amigos, 
casi todos los estudiantes, por compañe-
rismo los unos y por curiosidad los de-
más. 
—¡Qué vergüenza!--exclamó la Pache-
qulto al ver tanta ge.nte. cogiéndose del 
brazo de Gerardo y apretándose contra el 
madrileño para defenderse de la curiosidad 
estudiantil. 
Escándalo como aquel nunca lo pre-
senciara la asustadiza ciudad. Durante 
muchos días no se habló de otra cosa 
en Compostela. Las referencias más ab-
surdas del caso volaban de las mesas de 
los cafés a los comercios del Preguntorlo 
y de los soportales de la Rúa al "Sena-
do" del Casino, donde los viejos mur-
muradores comentaban golosamente los 
incidentes de la cena. Son allí tan raros 
Jos sucesos, que cuando el aburrimiento, 
señor de la ciudad, tropieza con algu-
no, no lo suelta hasta haberlo manosea-
do y desmenuzado en todos sus porme-
nores y causas primas. Calcúlese lo que 
acurrlría con éste que, además, tenía el 
saborclllo picante de una Juerga autén-
tica, de aquellas que estaban vedadas a 
la respetabilidad de los graves ciuda-
danos que componían la parte visible 
de la población. 
L a misma Prensa no pudo eludir el 
ocuparse del asunto, si bien con distin-
to criterio, pues mientras la "Gaceta de 
Galicia," cuyas columnas a,̂ r,t,bToí <• 
vez en cuando nnos versos i*;^^ •una Casimiro, reducía el suceso^ ^.rPXlM»' 
chachada sin Importancia; hp la 
dón," volviendo por los fueros tr4 KH 
ral ofendida, tronaba Iracundo c" ̂  ^ 
vicios que se Iban apoderando 
flexlva juventud, y pedía. * e ^ 
educados en elvenenoso anU1í,:j0 lo«? 
sano, aliento de ciénaga que i0" jo íj 
ponzoña, habían ido a turbar i ,,18 
bertinaje la paz, la santa Pa*hld0 1 \ 
pueblo cristiano, el respeto ^fflbr«í» 
limpieza y austeridad de costuni ^ 
que Compostela hacía orgulloso 
de-" ,„ r tiPl 
Gerardo estaba desesperado, • T & 
Madelra se le presentó, <;ont" ' ,«1 ^ 
fuso, al otro día, para ofrecen 
cusas, le rechazó. . . 
—Cuando se tiene ese vl"0„mborr,<w 
le dijo—, no se bebe, o se ^ d l ' * 
uno solo, donde no moleste ».a¡4 ^ 
comprometa a sus amigos. »1 
de aquí el asunto...! , .1 pa»» ^ 
iQué había de q"̂ 1111- Í̂Crtioos ^ ¡̂í 
garon prontamente, con peno" (uT(,« 
tas, las nuevas del suceso. -™ulí»ri 
referirlo Jacinta. Fué Carmga 
brabft 
hiblendo un número de * -itida^^ 
que encontró "casualmente « , 
la galería, donde « ^ " ^ h o r d*" i * 
bajar en una Inacabable Ion','mn«ii«lV 
de gancho, con la que "f.0 prtií«?5 
desconsolado debatir de su» eI 
tos, señaló a la "Maragota D05ir 
hábilmente trabajado por i» 
ma de .Tesuslto Mollldo. 
— Y ahora ¿qué me dice - ^ 
fléndale, defiéndale! , "kI* 
I - ¿ Q u é pasa, m u j e r ? - P ™ $ qní V 
haciéndose de nuevas. 1 , no Lwi" 
leído muy atenta. conl0,„ ^ ^ , V 
nociera, el artículo qne w t0(i8 f 
mostraba, la interrogó «>n .0 
cencía— Bueno, ¿y <!"v/uien 
—¿Pero no lo ve usted b'^^refl^ 
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BUFETES 
DI 
Manuel Rafael Angulo 
Amflr?Dra. 77, Habanâ  
J20 uroadway, New YorX 
Gustavo Angulo 
F" ¿bogado y Notarlo 
Charles Angul0 
1 .̂ meT and Counaeler at Law 
80 u 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO T KOXABIO 
Tal. A-8044. 
21509 81 a. 
Santiago Rodríguei Wwa 
ABOGADO 
[PABLO PIEDRA Y DIAZ 
I»JtOCURADOB5 
ihtn* 104, bajos. TelMono Á.-9BIX 
• í «11 y de 3 a 6. 
SO Q 
García y Santiago 
XOTABIO PUBLICO 
| García, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
idor Sala- BbUpo, número 53, altos. Teléfono 1-24Í2. De D a 12 a. m. y de J a 
cargo 9 
Cosme de la Tomento 
n S. Pa-I t 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
_ AMARGURA, 11, HABAJfA 
ICible y Telézrafo) "GodeUto." 
Habana | Teléfono A-2868. 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO utíla, esquina a Lamparilla. 
PROCURADORES 
SAENZ DE CALAHORRA 
arador de los Tribunales da "M- Asuntos Judiciales, «dmi-i«... i. b,enes. compra-venta 'rasas, dinero en hipotecas, co-JQe cuentas desahucios. Pro-Teléfono A-6024. Bufe-"«"On, 2; de 2 a 4. TeL A -S24É. 
30 
ges en Medicina y Cirugía 
p . OCTAVIO M0NT0R0 
MEDICO CIRUJANO 
12 de 2 •» * P- m. Gallan© 
" ¿ T a 0 ! t4,3'8- Clfn,Ca Pa™ 
30 n 
F Claudio Basterrechea 
PAm^H8 ESCUELAS DK ÂRIS Y VIENA 
•&an> ?,Brla y oído. 
d6 1 « 3- Gallano, U. 
TELEFONO A-8631. 
31 en 
^ ' 15- Teléfono A-88M. 
30 n 
> JOSE ALEMAN 
^ K ^ ^ ^ n o ^ V 
^ A - S 0 0 ^ * . nümero l a 
^ HUBERTO RIVER0 
6̂ 0. Tr,„?„ 611 e n f e r m e ^ j . 
R .̂̂ ^torlo Espetan I A-2563. 
, : 8 ? í : c i a u ( i i a 
L ^ de " • * ... 
Toléfoa« A-91Í8. 
» i-
W M E 
C!**11-» de^1"*?» A^m 
^ ^ ^ ^ ^ • • 0 , 
» > 
Habiendo regresado del extranjo-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
on Veptuno, 38. Teléfono A-5337. 
' Domicilio: L, entre 28 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
o Mtr te 10 • 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Naris y Oídos. Malecón, 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN TIAS URI-
NARIAS. 
Consulta*: Lnz, nOra. 48, de 12 a 8. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 3 p. m. 
Domicilio: ManHqne, 126. 
Teléfono A-7418. 
26630 80 n 
Dr. MIGUEL V1ETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el estreñimiento, todas las enferme-lades del estfimngo e Intestinos y a Impotencia. No visita. Consultas 1 $1.00. San Mariano, lí?. Víbora, so-lo de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. J . GARCIA RIOS , 
Médico cirujano de las facultades de Barcelona y Habana. Es-lo' rno por oposición del Hospital clínico de Barcelona, especialista en en-fermedades de los oídos, garganta, nariz y ojos. Consultas particulares de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-ca de pobres: de 0 a 11 de la ma-ñana, $2 al mes con derecho a con-sultas y operaciones. Teléfono A-1017. 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partos r medicina Interna 
Tratamiento científico, del Ren-
matismo. Asma e infecciones mixtas 
ñor los FIlaoAíteno» eepeclfícoa 
Monte, 32. Consultas d* 2 a 4. Te-
léfono A-0095. 
80 n 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
CERRO, 519. TEL. A-3715. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Salud "La Balear." Cirujano del Hospital número 1. Especialista en enfermedades de mujeres, partos y cirugía en general. Consultas: de 2 a 4. Gratis para los pobres. Em-pedrado, 50. Teléfono A-25Ó8. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfen»edades del 
estómaro. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a 3. 
«alud. 63. Teléfono A-BOSO. 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES. POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTR1LL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a San Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-miento y curaclún de las enferme-dades mentales y nerviosas. (Unico en su clase). Cristina, 38. Teléfono 1-1014. Casa particular: San Ld-zaro, 221. Teléfono A-4503. 
Dr. J . DIAGO 
Enfermedades secretas 7 do sefloras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. R0BELIN 
PIEL, SANGRE Y ENFER-
MEDADES SECRETAS 
Cnrnclón r&plda por sistema mo-
dernísimo. Consaltaa: de 13 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús María, 85. 
TELEKONO A-1332. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pnl-
mones, Nerviosas, Piel 7 enferme-
dad p s secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-MÉS. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-retas. Tengo neosalvarsan para In-ÉCdMMa. D« 1 a 3 p. m. Teléfono oretai yecclones. 
A-5807. San Miguel, 
1 Habana. 
número 107, 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
Uníveraldad de la Habana, 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, «cept(?. -S $0" 
mingos. Saa Miguel. 166, alto». Te-
léfono A-431& 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios, inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 0, en Neptuno, 6L Te-
léfonos A-S482 y F-1854. 
Cirugía, Rayos X. De loa Hospita-
les de Flladelfla, Now York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámen del rifión por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. 
San Rafael, 30, altos. De 12 7 me-
dia a 8. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital ds geaefcas 7 del Hospital número Uno. 
CIRUGIA' EN GENERAL 
ESPECIALISTA^ EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INYECCIONES DEL «06 T NBO-8ALVAB8AN CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. Y DE 8 A 6 P. M. EN CUBA NU-MERO, 60. ALTOS. 
31 en 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cira ría. Partos y Afecciones de Señoras. Tratamiento especial de las enfermedades de señoras. Consultas: de 12 a 8. Campanario, 142. Tel. A-SWX». 
26840 ao a 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. Albarrán. Enfermedades secretas. Horas de clínica: de 9 a 11 de la mañana. Consnltas particulares: de 4 a 6 de la tarde. Señoras: horas especiales previa citación. Lampa-rilla, 78. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayos X, co-
rrientes de alta frecuencia, nfara-
•licos, ©te), en su Clínica, Manri-
que, 66; de 12 a 4. Teléfono: A-44T4. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E. de Medicina. Sistema nervioso 7 enfermedades mentales. Consultas: Lunes, Miérco-les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-naza, 82. 
Sanatorio. Barreto, . Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de 1» Quinta de Salnd "LA BALEAR" Enfermedades de sefloras y cirugía en general. Consultas: de 1 a 3, San José, 47. Teléfono A-2(yn. 
26032 80 n 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-,e tratamiento de las afecciones del pecho. Casos incipientes y avánza-los de tuberculosis pulmonar. Con-sultas diariamente de 1 a 8. Neptnne, 126. Teléfono A-1968. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 21, 
jasi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2554. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE NISOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 3. 
Cus, 11, Habana. Teléfono A-1386. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela do París. Snfermedftdes del estómago o intes-
Inos por el procedimiento de los ioctores Seyen y Ylnter, de París, ior análisis del Jugo gástrico, Con-
ultas: de 12 a 8. Prado, número 7o. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS, DE 12 A 8. 
AGOSTA. 2«, ALTOS. 
Dr, M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 8, Aguila. 98. Telé-
tono A-SS1S. 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de sefio-•as, enfermedades de nllíos (me-liolna, clrngrla y ortopedia). 
Consnltas: de 12 a 5. $an Nicolás, esquina a Trocadero. Teléfono A-4866. 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
Especialista en enfermedades se-jretas. Habana. 49, esquina a Teja-llllo. Consultas: de 12 a 4. Especial para los pobres: de 3 y media a 4. 
T R I B U N A L E S 
La Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo, por un .f??0 .dict^° 
ayer, sienta una intereíante jurif nrudenda sobre admisión de p 
i ba testifical. Contra una resolución de la Audiencia de Santo tiara. 
Otras noticias. 
Duró por disparo; contr» 
Dr. ü ALVAREZ ARTIS 
Enfsrmodadss de la Garganta. Karts 
j Oído*. Consnltas: de 1« & Q ^ ^ . 
solado, número 114. 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA, Ha trasladado sn gabinete a Indns-tiii. 109. Teléfono A-8878. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Inteetlroa. exclustvs-menta Consultas t de 7% a 8% a-m. v de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. Telifono A-3SS2. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-cultad de Medicina. Cirujano del Hospital número Uno. Consultas: de ]. a 3. Consulado, número 60. Te-léfono A-4544. 
Dr. GABRIEL CUST0PI0 
Garcajaia, naris 7 nidos. 
Gervasio, 83; de 12 a A 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enfermedades de los niños. Médicas 
J Quirúrgicas. Consultas: De 12 a , 13, esquina a J, Vedado. Telé-fono F-1229. 
DR. B. 0YARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación intravenosa del ftl4. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael' 
86. altos, ^ 
C 6509 íajlo^iaj. 
Dr. LAGE 
Hemortoldes 7 eníennedsdes tas. Tratamientos rápidos 7 eficâ  
HABANA, NXM li», ALTOS. 
CONSULTAS. DE 1 A 4. 
DR. C. M. DESVERN1NE 
De las Facultades de New York París y Madrid. Vías respiratorias, 
Consnltas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a 4. 
28252 21 f 
LABORATORIO CLINICO DEL 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina. 96. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Wns-
sermann, $5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhalden. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
fl AL MBS. DE 12 A 2. PARTICU-
LARES: DE 3 A 5. 
San NloolAs, 62. Teléfono A-8627. 
27503 30 n 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consnltas; de 1 a 8. tarde. 
Prado, número 70-A. Tel. A-4302. 
Dr. DEH0GUES 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 7 de 2 a 8. 
teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
2CT80 30 n 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas 7 operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sani-Jad y del Centro de Dependientes leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y garganta. Horas de consulta: De 11 1. m. a 12 (previa citación). De 2 i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. nartes. jueves y sábados, para po-jres 1 peso al mes. Calle de Cuba, 140, esquina a Merced. Teléfono A-7756. Pat. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." De 10 a 2. Prado, 106. 
26842 30 n 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos. Trabajos ga-
rantizados. 
Obispo, 78, altos. 
25410 16 n 





Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'Reilly. 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a B. 
26735 90 n 
C A L L I S T A S 
Victoria Pastor, viuda de 
Bristol 
quiropedista 
Ofrece sus servicios en la calle le Luz, número 84. altos. Horas: de ) a 12 7 de 2 a 6. Avisando se pasa i domicilio. Teléfono A-13e7. 
F. TELLEZ 
QTTKOPEDISTA CIKNTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exo-tosis, onlcogrlfosls y todas las afeo-clones comunes de los pies. Gabi-nete electro qulropédico. Consula-do, 76. Teléfono A-6178. 
EN EL SUPREMO 
RECURSOS DECLARADOS 
SIN LUGAR 
Se declara no haber lugar ai re-
curso de casación interpuesto por el 
acusador particular Jorjre Soroa Ca-
rrera contra sentencia d« la Sala Se-
gunda de lo Criminal de esta Au-
diencia, que absolvió a Manuel Suá-
rez Castulo del delito de lesiones 
por imprudencia que le imputara el 
recurrente. 
Consiste e] delito que s6 Imputaba 
a Castillo en que un perro de su pro-
piedad, sumamente manso, sin que se 
haya acreditado la causa, mordió al 
menor Alberto Mariano Soroa Chao, 
cuando éste, en compañía de otros 
menores, fué a jugar el día 15 de Ju-
lio úliimc con ei expresado animal. 
QUIROPEDISTAS 
BEY-MONTES DE OCA 
En esta casa, úni-ca en Cuba, se 
Srestan servicios S Pedlonre, ma-ní en re, masajes, shampoo 7 deplla-.oión. Horas: ds 7 a 7; los sábados hasta las 10; los áomingos de 7 s 12. Abonos desde $1.00 mensual. Se pasa a domicilio. Tratamiento de los lies por correo. Pida nn folleto. Neptuno, 8 7 6 . Teléfono A-8817. 
LABORATORIOS 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO DE QUIMICA 
AGRICOLA E INDUSTRIAL 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón, 248. TeL A-5244. 
2G722 30 n 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. Laboratorio Analítico del doctor Emiliano Delgado. Se practican análisis de todas clases. Salud, 60 (bajos). Teléfono A-8622. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 




Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Beparaolón do Aparatas Eléctricos. ), 14L Teléfono A-6&5S. 
28&29 30 a 
D E 
L E T R A / 
Se Jec'ara no haber lugar al re 
curso de casación interpuesto per el 
procesado Ramón Tomasí Carrillo 
contra sentencia de la Sala fio Va-
caciones de esta Audiencia, que lo 
condenó a 'a pena de cuatro años 
dos meses y un dia de presidio co-
rreccional, como autor de un delito 
de *stafa cualifitodo por 'a doble 
reincidencia. 
CON LUGAR 
Se declara con lugar el recurso de 
casación que, por quebrantamiento 
tío forma, interpuso el procesado Jo-
sé Gertrudis Recondo Alpizar, dedi-
cado a las labores del campo y veci-
no de Pipián, contra sentencia de la 
Sección Segunda de la Sala de Vaca-
dones de esta Audiencia, que lo con-
denó en la pena de catorce años, 
ocho meses y un día de reclusiión. co-
mo autor de un deüto de homicidio. 
Hizo consistir la parte recurrente 
ei quebrantamiento, en que el Tribu-
nal del juicio denegó la admisión d"? 
parte de los testigos que en tiempo 
y forma propuso la defensa, contra-
viniendo ,»! acordarlo así, las dispo-
siciones del artículo octavo de la Or-
den 181 de 1&00. 
Y la Sala casta y anula la senten-
cia por entender que en el caso de 
autos, como el procesado al propo-
ner testigos expresó que habían de 
declarar "unos sobre los hechos, 
otros sobre las circunstancias y 
toldos eobre lo autores", lo que bas-
taba para demostrar la pertinencia de 
la prueba, debió la Audiencia admi-
tirlos todos, aunque excedieran de 
seis y varios de ellos no hubieran 
declarado en el sumario, sin perjui-
cio de no disponer la citación judi-
cial sino de seis, y, por 'no haberlo 
hecho así, incurrió en el quebranta-
miento de forma aieg-̂ lo. 
EN UNA IMPUGNACION 
Se declara con lugar la Impugna-
ción formulada por el Ministerio 
Fiscal, y, en consecuencia, mal ad-
mitido el recurso de casación que in-
terpuso el procesado Hilarlo Monse-
rrat Fonseca contra sentencia de la 
Audiencia de Santa Clara en causa 
que «e le siguió por amenazas con-
dicionales . 
E N UNA QUEJA 
Se declara sin lugar el recurso de 
queja establecido por el procesado 
Mantuel Rodrigues Romosal contra 
suto de la Sala Segunda de lo Cri-
minal de esta Audiencia, denegato-
rio del de casación que interpuso con 
tra sentencia de la propia Sala, por 
la cual fué condenado como autor de 
un delito de abusos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Recurso do casación por infrac-
ción de ley establecido por el Minis-
terio Fiscal en causa contra Lorenzo 
Estenoz Rodríguez p'r delito de in-
fracción del Código Postal. Audien-
cia de Camagüey. Fiscal: señor Ra-
bel!. Ponente; señor Cabarrocas. 
Recurso de casacióm interpuesto 
por el Ministerio Fisc?.l y por José 
Manuel Raggi y Sañes en causa con-
tra éste por delito de estafa. Audien-
cia de la Habana. Letrado: José Ro-
sado Aybar. Fiscal: peñor Figuere-
do. Ponente: eñor Avellanal. 
Recurso de casación interpuesto 
por Infracción de ley, por Juan Díaz 
Oliva, en causa por delito de atenta-
do a agente de la autoridad. Audien-
cia de la Habana. Letrado: Alfredo 
de Castro y Dueñas. Fiscal: señor 
Figueredo. Ponente: «eñor Ferrer. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-rantizo los trabajos. Precios módi-cos. Consultas: de 8 a 11 7 de 8 
1 5. Neptuno. número 137. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes . 36, H a b a n a 
IBPOSITOS 7 Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo-
| res, haciéndose cargo de co-
bro 7 remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos 7 pignoraclonso 
de valores y frutos. Compra 7 ven-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuanta ajena. Giros sobre Jas princi-
pales plazas 7 también sobre les pue-
blos de España. Islas Baleares 7 Ca-
narias. Pagos por cabio 7 Cartas de 
Crédito. 
Recurso de queja interpuesto por 
el Licenciado Francisco Félix Ledón 
contra auto denegatorio de recurso 
de súplica con motilo de causa con-
tra Luis Alberto Jarrín por tentati-
va de estafa. Audiencia de la Haba-
na. Ponente: señor Demestre. 
EN LA AUDIENCIA 
LOS JUICIOS ORALES DE AYER 
Artte las diferentes Salas de lo 
Criminal estuvieron ayer señalados 
para celebración los juicios orales de 
las causas contra Jesús Lamas por 
amenazas; contra Waldlno Pérez y 
otros por robo; contra Bautista Qul-
les por defratidación; contra Miguel 
Armando Carbonell por rapto; con-
tra Emilio Boreli Alfonso por viola-
ción y amenazas; contra Santiago 
f m r r jr * * * * M jr * * w * jr i 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DEL 
Dr. A. COLON 
l», SANTA CLARA, NUMERO 19. 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas, 
fuentes fijos y movibles da verda-
dera utilidad. Orificaciones. Incrus-
•aciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por daQado que esté el 
líente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
(aciales, etc. Precios favorables s 
todas las clases. Todos los días de 
b a. m. a 6 p. m. 
J. Balcells y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , Num. 34. 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras s corta 7 larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París 7 sobre todas las canl-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
Í.tí„"«rr9 \ parias- Agentes de la Com-
R O T A l ! " S*g:uro8 contra ^«endlos 
N. Gelats y Cempañía 
108, Arniar, 108, «sqnlna a Amarra-
ra. Haoea pasos por el oable. fa-
cilitan cartas de crédito y 
giras letras a corta y 
larra vista. 
lACBX pagos por cabla, giran 
letras a corta 7 larga vista 
sobre todas las capitales 7 
ciudades importantes do los Esta-
dos Unidos, Méjico* 7 Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
Espafia. Dsn cartas de crédito so-
bre Nevr York, Flladelfla. New Or-
Was, San Francisco. Londres. Pa-
ns. Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
varez por atentado; 7 canftra D^n^ 
trio Gorrín (contfcvuaclón) por 
nato. 
VISTAS O V I L E S 
Ante la Sala de lo Civil y O » * " ' 
cioso administrativo se cclelmurtm 
ayer dos de las dnco vista» 
taban señaladas, o sean las sigmen-
La del interdicto d» obra nueva, 
procedente del Juzgado de Primera 
Instancia de Güines, establecido por 
don José Díaz Alvarez contra don 
Ramón González. 
Y la del jeicio de menor cuamitia. 
sobre pesos, procedente del Juagado 
del Oeste, establecido por dofl Gon-
zalo P. Rodríguez Ldmifl contra 
don Andrés Castro. 
Estas vistas quedaron conclusas 
para sentencia. 
SENTENCIAS 
Se ha dictado sentencia por üa Sa-
la Tercera de lo Criminal, absolvien-
do a Jesús Alonso Ramos del delito 
de abusos de que lo defendió «1 doc-
tor Rosado Aybar, y acusó el Minis-
terio Fiscal interesándole pena de 
tres años, seis meses y 21 día« de 
prisión correccional. 
También por la propia Sala Terce-
ra de lo Criminal se ha dictado sen-
tencia absolviendo a Cristóbal Díaz 
y Barrios del delito de falsedad «n 
documento privado que le imputaba 
e' Ministerio Fiscal. Fué defendido 
•por el doctor Rosado Aybar. 
Se condena a Ruperto Alió, por 
rapto, a un año, ocho meses y 21 días 
de prisión correccional. 
Se absuelve a Nicoraedes Stambul 
y Dorticós de un delito de defrauda-
ción y de otro de falsedad en docu-
mento mercantil. Defendió el doctor 
Miguel Angel Campos. 
CITACION URGENTE 
Debe comparecer en la SecretaJ '̂a 
de la Sala de lo Civil, a notificarse 
de una resolución recaída en un plei-
to que dirige en la misma, de mayor 
cuantía, el doctor Miguel Angel 
Campos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
20831) SO n 
Dr. José M. Pitaluga 
CIRUJANO DENTISTA 
Salud, 67, bajos; entre Csmna-
nario 7 Lealtad. Consultas de 8 s 
11 y de 1 a 6. Toda clsse de tra-
bajos, concernientes a la profeslún 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello 
anestésicos inofensivos. 
G, LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS. — O'REILLT, A 
Casa oririnalmenta esta-
blecida en 1844. 
ACE pagos por cabio y gira 
letras sobre las prlncipsles 
ciudades de los Estados Unl-
u 7 Europa 7 con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes con 7 sin interés y hace prís-
tanlos. 
Teléfono A-1M6. Cabio t Chllds. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 76 y 78 
i^ jOBRB Nueva York, Nuera 
L J j Orteans, Verscnus, Méjico, 
fc*«J San Juan ds Puerto Rico, 
Londres. París, Burdeos, Lyon Ba-
?r««na,r̂ 0,nburf?' Rom*' NApoles, Ml-lán. Géuova, Marsella, Havre, Lella Nantes Saint Quintín. Dlep¿e. t*' louso, Venecla, Florencia, Tnrin Ma-lina, etc., así como sobre todas ls-capltales y provincias de lM 
E8PA*A E ISLAS CANARIAS 
Sala Primera 
Contra Antonio Pérez por estupro. 
Defensor: doctor Rabell. 
Contra Manuel López por lesiones 
por imprudencia. Defensor: doctor 
Rodríguez de Armas. 
Contra Antonio Recuenco por de-
fruadacion. Defenisor: doctor Cárde-
nas. 
Sala SOgunda 
Contra Teófilo Calvo Calvo, por 
disparo y lesiones. Defensor: doctor 
Rosado. 
Contra Juan Bcnítez Vaídés por 
homicidio por imprudencia. Defen-
sor: doctor Vleites. 
Sala Tercera 
Contra Alejandro Gutiérrez por 
rapto. Defensor: doctor Candía. 
Contra Carlos Corral por injurias. 
Defensor: doctor Roado. 
Contra Domingo García por esta-
fa. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Félix Rodríguez por dispa-
ro. Defensor: doctor Prieto. 
Sala de ¡o Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo OCivil y Contencioso Administra-
tivo de esta Audiencia, para hoy, son 
las siguientes: 
Audiencia. Alberto Díaz contra 
decreto presidencial de 29 de Julio 
de 1915, sobre suspensión de obra. 
Contencioso admíniatratbivo. Ponen-
te: del Valle. Letrados: Capote.Fis-
cal. Procurador: Manito. 
Oeste. José Alvarez, S. «n C , con 
tra la Sociedad de Cerezuela y Her-
mano y Francisco y Pedro Cerezue-
la. Menor cuantía. Ponente: Vlvan-
co. Letrados: R. Ecay y Jardines. 
Procuradores: Pereira y Sardifias. 
Sur. Celestino Naldo y Noda con-
tra The Pinar del Río 0)mpa»y j,nd 
Nir "William "Wil&on. Menor cuantía. 
Tercería mejc(r derecho. Powecte: 
Trelles. Letrados: R. S. Tomáa y 
Mendoza. Procuradores: Díazf Xa-» 
yas. Estrados. 
Audiencia. The Cuba Rallroaifl Co. 
contra resolución de la Junta de 'Pro-
testas número 692 de 11 de Febrero 
de 1916. Contencioso administrativo. 
Ponente: Valle. Letrado: G. Lanu-
za, Fiscal. Procurador Hurtad**, 
Audiencia. Emilio Gutiérrez «Mi-
tra resolución del Presidente de la 
República de 11 de Noviembre de 
1915. Contencioso administrativo.— 
Ponente: Vivanco. Letrados: G. Sa* 
rrain y Fiscal. Parte. 
NOTIFICACIONES 
Tienen hoy notificaciones en la 
Audiencia (Sala de lo Civil y Con-
tencioso Administrativo), las peirso-
nas siguientes: 
Letrados: Miguel González Lloren-
te; Raúl de Cárdenas; José Jenaro 
Sánchez; Antonio Mesa; Arturo Mar 
tín Lamy; Miguel Vlvanco; EUglo de 
la Puente. 
Procuradores: Aparicio; Bilbao; 
Enrique Alvarez; Illa; Barreal; Tos-
cano; Zayas; Pereira; Luis Hernán-
dez; Daumy; E . Yanls; Zalba; Sie-
rra; Francico Díaz; López Rincón; 
Mazón; Juan R. Arango;Valdfe Hur 
tado; Reguera; Pablo Piedra; Sáen» 
de Calahorra. 
Mandatarios y Partes: Joaquín G. 
Sáenz; Miguel Pascual; Francisco 
M: Duarte; Ramón Ula; Eduardo de 
Acosta; Luis Márquez; Santiago Do-
mínguez; Félix R^lríguez; Miguel 
\ Saaverio; Juan García; Frantíaco 
Villaverde; Rafael Maruri; Antonto 
Payo. 
L n s i l í í T o n r j í f 
tectos y Consímctores 
Ayer celebraron el Colegio de Ar-
quitectos y demás sociedades de «m 
iratistas una gran asamblea en los sa-
lones del Centro Gallego, con el fin 
de tomar alguna determinación en el 
actual estado de huelga que sostienen 
ios albañiles. 
Ampliamente discutido el partícu, 
llar, se acordó no reconocer para nada 
la personalidad del Sindicato del ra 
mo de construcción. 
Se pcordó ir a la apertura de (fe. 
trabajos, tratando exclusivamente con 
sus operarios sobre la base de nueve 
ñoras por ahora, el cinco por ciento 
en ei aumento de los jornales y el 
tribiecimiento oficial de las ocho w T ' 
el primero de Mayo p r ó x i L ^ L ^ 
dos de todo compromiso anterior 
A hora avanzada tei-rninó la W . 
acordando comunicar a la nrenRáS? 
PAGINA OCHO D I A R I O C E L A M A R I N A 
El premio a la materoitíad 
C R E A C H O ^ D K L P R E > a O R O S A -
R I O >LHNOOA¡Lu E L . " D I A I > E L N I -
ÑO" L O S AIA^OÍOS D E IíAS BS-
C U E L A S [PCBLÍCAS C O O P E R A -
R A N A L F E S T I V A L 
L a m u y Ilustre dama s e ñ o r a M a -
ría L u i s a Cueto de Menocal, esposa 
del doctar Raimundo Menocal, "ha 
creado por sus Iniciativas y a su cos-
to un premio extraordinario de M a -
ternidad que se d e n o m i n a r á "Premio 
Rosario Menocal", en memoria de 
aquella patriota excelsa que todos 
c o n o c í a m o s y que c a r i ñ o s a m e n t e l ia 
mamoa Chari to Menocal. Es t e pre-
mio se d iv id irá en dos partes, uno 
de 60 pesos y otro de 40 pesos y se 
a d j u d i c a r á a las madres .de los n i ñ o s 
que ocuipen el cuarto y quinto lugar 
en el concurso general del Premio 
Nacional de Maternidad. 
L a noble y caritativa s e ñ o r a A n a 
María Menocal. que tanto se desvive 
pm- el bien de la infancia, viene pres 
tando a la obra p a t r i ó t i c a y gene-
rosa de la p r o t e c c i ó n a la infancia 
todo el calor de sus grandes pres-
tigios y consagrando a esas tareas 
provechosas las f e ü c e s iniciativas de 
su c o r a z ó n altruista. E n c o m p a ñ í a 
de la s e ñ o r i t a Mart ina Guevara ha 
visitado personalmente distintas es-
cuelas p ú b l i c a s de esta capital, con 
objeto de que los n i ñ o s cooperen 
t a m b i é n en los trabajos generales 
que h a n de llevarse a cabo en fa-
vor de l a infancia. 
L a s e ñ o r i t a Angela L a n d a , D irec -
tora de la escuela n ú m e r o 8, al Igual 
que en el a ñ o anterior, e s t á prepa-
rando a sus d i s c í p u l a s p a r a que ca -
da una contribuya con una camisita 
d« franela para los n i ñ o s pobres ins-
criptos en l a S e c r e t a r í a de Sanidad. 
Igua l oferta h a n hecho las direc-
toras de las escuelas n ú m e r o 34 y 
3i5, s e ñ o r a J i í a n a Traite y P a u ü a 
C o n c e p c i ó n . 
E l s e ñ o r Rosains, Director de la 
escuela p ú b l i c a situaxia en B e l a s c o a í n 
y Camipanarlo, t a m b i é n ae ocupa de 
latereaar a sus alumnos el que to-
men parte en esa hermosa obra. 
L a Secretarla de Sanidad y Bene-
f icencia tiene el p r o p ó s i t o de obse-
quiar a los n i ñ o s pobres inscriptos 
« n «1 servicio de Enfermeras S a n i -
tarias con los siguientes actos que 
e s t á n organizando la s e ñ o r a A n a M a 
ría Menocal, h i ja del ilustre Secre-
tarlo, s e ñ o r i t a Guevara y el doctor 
L ó p e z del Val l e : 
H a c e r un Arbol de Navidad el día 
6 de E n e r o y regalarle una mudita 
de ropa a cada n i ñ o que e s t é ins-
cripto en los consultorios dependien-
tes de la Secretarla, dedicar el d ía 
de los Reyes como "Día del N i ñ o " , 
e Irevitarlos a un paseo campestre, 
donde se les dará una merienda y 
r e p a r t i r á n juguetes. 
L a s personas caritativas y aman-
tes de la n i ñ e z que deseen cooperar 
a tan hermosa obra regalando al-
g ú n juguete p a r a " E l D í a del N i ñ o " 
pueden enviarlo a la s e ñ o r a A n a 
M a r í a Menocal. en S a n L á z a r o 114, 
de los cuales se p u b l i c a r á diariamen 
te una lista de donantes. 
D E S D E R I N C O N 
Noviembre, S. 
E l dolor de un compañero. 
Nuestro respetable y querido compa-
fiero don Justo Oturrlagugoitia, antiguo 
y entusiasta susorlptor del DIARIO, hom-
bre (tue profesa sincero carifio al Exmo. 
sefior don Nicolás Rivero, ilustre director 
del DIARIO D E LA MARINA, acaba de 
recibir la triste uueva del fallecimiento 
de un hermano suyo, allá en su pais na-
tal, Espauu. 
Todos los que cotidianamente luchamos 
al lado del seíior (Jlurrlngagoltla, en el 
hotel "Colón," donde desempeña un buen 
cargo, sentimos la desgracia como cosa 
propia, y todos, absolutamente todos los 
de esta casa nos asociamos al cruento do-
lor que en estos instantes embarga al se-
fior don Justo Oturriagagoitia. 
Reciba por las presentes lineas el más 
sentido pásame. 
Ramón Martín. 
Este excelente Joven, probo y culto em-
pleado dé los ferrocarriles Unidos, aban-
donará en breve el Rincón, trasladándose 
al pueblo de Jovellanos. 
Mutho sentiremos la ausencia del ami-
go ejemplar y le deseamos éxitos en su 
nuevo empleo. 
E L CORRESPONSAL. 
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Viajeros distiniuldos. 
Por e l ú l t i m o t r a s a t l á n t i c o llegado 
a la Habana , ha retornado a esta ca-
pital , d e s p u é s de un prolongado y fe-
liz v ia je de novios, nuestros est ima-
dos amigos el s e ñ o r don F e m a n d o 
Vega , a c o m p a ñ a d o de s u joven y bella 
esposa, l a s e ñ o r a Hortensia Corra l . 
E l distinguido matrimonio viene sa-
t i s f e c h í s i m o de la t o u m é e que acaba 
de rea l i zar por E u r o p a , especialmen. 
te de su estancia en los pueblos de 
A s t u r i a s , donde ha disfrutado los en-
cantos de la vida aldeana. 
Celebramos su a m b o nuevamente 
a estas playas, y deseamos a l s e ñ o r 
V e g a , representante de l a " C a s a D u -
rán, R i v a s y C a . " , de P a r í s , é x i t o 
franco en sus negocios. 
Noviembre, 15. 
Se cumplieron los vaticinios anuncia-
dos por los aparatos meteorológicos de 
nuestros acreditados Observatorios nacio-
nales pronosticando, que la perturbación 
del mar Caribe se aproximaba a Iff costa 
occidental de Cuba, demostrándonoslo la 
tarde y noche de hoy, día 15, donde con 
fuerza de verdadero ciclón se dejó sen-
tir en este término. 
Los aquí nacidos, cuya edad se halla 
coronado per la nieve de los años, no re-
cuerda en su vida que en ópoca tan avan-
zada para la terminación del año, se ha-
ya presentado como ahora un trastorno 
atmosférico de la Intensidad de este. Es 
más, todos, sin distinción, preconizaban 
como utópico creer en este tiempo en la 
formación de temporales, damnlflcatlvos 
a esta antilla. Ahora al dejarse sentir la 
realidad se oye decir por doquier: "¡Te-
nemos cambiados hasta los elementos!" 
Esta mafiana bien temprano recorrí la 
localidad viendo satisfactoriamente que el 
anti-clclón no causó desperfecto en el cas-
co de la población, excepción hecha de 
alguna cerca divisoria cuyo mal estado 
contribuyó al derrumbe. 
Los cuartones rurales han sido los cas-
tigados por la furia del temporal. Nues-
tra riqueza platanera sufre siempre que-
branto cuando los meteoros nos visitan. 
Se trata de una plantación arralzada ca-
si a flor de tierra, la cual hallándose sus-
tentando el fruto, el mismo peso del ra-
cimo ayuda al derrumbamiento. 
Otro mal más grave vislumbramos. Los 
semilleros de tabaco que venían ya al 
arranque, se han perdido gran parte de 
ellos, siendo desdlc>adamente probable 
sufra el resto las mismas consecuencias, 
dado a que el exceso de aguas los em-
borracha, como vulgarmente se dice. 
SI como se supone ha sucedido igual en 
Taco-Taco y demás términos de Seml-
Vuelta, productores de plantas de tras-
plante para la exportación a las vegas 
de provincias, adiós siembras tabacaleras, 
hasta el mes de Enero no se generaliza 
rán las siembras; y descontando alguno 
que otro veguero, pocos, muy pocos en 
verdad, como los señores Pancho Méndez 
y José María Camacho, que tienen ya 
sembradas cada uno ciento cincuenta mil 
pósturas, los demás apenas han principia 
do a sembrar. 
Con esta perspectiva, el porvenir de 
la cosecha de tabaco cuyo augurio era 
feliz en la semana anterior, se nos mués 
tra hoy nebuloso. He aquí cuán cierto 
resulta aquello de: "Ninguno cante vlc 
torla, aunque en el estribo e s t é" . . . 
Ha breves días, las panaderías de esta 
localidad, rebajaron el peso del pan de* 
una manera alatoante, al extremo de 
hacer descender la libra, a 10 onzas. Cla-
ro está, los panecillos de a un centavo 
habla que verlos con microscopio. Cierto 
comerciante en víveres tentó fortuna, im-
portando pan de Santiago de las Vegas, 
cuyo tamaño duplicaba al fabricado en la 
Güira. E l público consumidor obtó por 
comprar el pan de más beneficiosos re-
sultado. íQné sucedió? Naturalmente, 
que los panaderos de este pueblo no ha-
llaron salida para 8«s amasijos, viéndose 
obligados a volver por los fueros de las 
10 onzas por libra de pan. Ahora se ba-
ten palmas en aras del comerciante que 
puso las peras a cuarto a los panaderos 
locales. 
He procurado Inquirir las causas que 
obligaron a los dueños de panaderías a 
mermar el peso del pan, y se me expu-
so lo siguiente: L a carestía de las ha-
rinas, y la Intransigencia de los obreros 
elaboradores del pan. Lo primero es In-
negable; lo segundo no s»1 si será así, 
como me manifestaron: es el caso que en 
este pueblo se paga a los horneros, maes-
tros panaderos, mozos de cuadra, etc., etc. 
i 
Nuestra Señora del Rosarlo, Patro na de Palma Sorlano, en grupo con la A soclaclón de Hijas de Marlq 
más sueldo, que lo ganado en otras lo-
calidades por los obreros de esa misma 
industria u oficio. Esta demasía en el 
jornal fué Impuesta por el Gremio, vién-
dose los dueños de panaderías obligados 
a la aceptación, a sabiendas de perjudi-
carse en sus intereses, o dejar de elabo-
rar el pan. 
Diré como el inmortal poeta: 
"Magüer de ser comento, 
según me lo contaron te lo cuento." 
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¡ Y a n o h a b l a r á m á s l a s e ñ o r a ! / ? ; 
La loza queda R E A L M E N T E L I M P I A ; sin grasa, 
cuando es fregada con ^ém^^^^ 
Noviembre, 18. 
Como oportunamente anuncié por telé-
grifo al DIARIO, en las elecciones úl-
timas saltó electo para Alcalde de esta 
villa, ei tandldato conservador ,señor L l -
duvlno Quiñones González, que obtuvo 104 
votos de mayoría sobro su contrincante 
Ricardo Hidalgo López. 
Igualmente resultaron electos conceja-
les por el partido conservador, los se-
ñores Ernesto Dumois, (reelecto), Ramón 
Sierra, Manuel de Paz y Benigno Llanos; 
y por el partido liberal, Juan Roca, Feli-
pe Flgueras, Enrique Alemany y Fernan-
do Silvestre, (hijo.) 
Los liberales provinciales no obtuvieron 
factor. 
Las elecciones se verificaron sin que tu-
viera que lamentarse el más -mínimo in-
cidente entre los simpatizadores de los 
partidos contendientes. Baste decir, para 
Corroboración de lo expuesto, que ni !a 
Policía Municipal ni la Guardia Rural se 
vieron precisados a requerir ni a un 
solo individuo en todo el Término. 
Cada cual se constituyó ese día a ser 
un entusiasta agento de su partido, pro-
curando que no quedara ni uno solo de 
sus correligionarios sin votar, guardan-
do, cuando esto hacía, el debido respeto 
ai adversarlo. 
Pero la más elocuente prueba de la cul-
tura política de esta villa, se dió duran-
te la tarde del día dos. 
Liberales y conservadores, en imponen-
te manifestación, celebraron, unidos, el 
triunfo del general Menocal. 
Y es que los banenses, si bien es cier-
to que durante el periodo político defien-
den con calor sus respectivos Ideales sin 
que esto lo?re traer jamás odios perso-
nales, no lo es menos que, pasado aquel, 
todos se agrupan bajo una sola bandera, 
bajo la bandera del amor, para festejar 
el triunfo de los elegidos; ya sean libe-
rales o conservadores. 
¡Cómo se regocija el alma cuando se 
contemplan espectáculos como el verifi-
cado en mi pueblo la tardo del dos! 
Entre los candidatos a Consejeros por 
el partido conservador, cuyo triunfo está 
seguro, figura en primera linea el Ilus-
tre periodista y amigo mío, muy querido 
Eduardo Abril Amores, director de Correo 
Sconanal de esta villa. 
Eduardo Abril, joven inteligente y de 
fecundas Iniciativas, realizará en el Con-
sejo una labor altamente beneficiosa pa-
ra toda la reglón oriental. 
Me atrevo a asegurarlo. 
En la mañana de hoy han dado prin-
cipio a los trabajos para la construcción 
de la carretera que unirá a este pueblo 
con el puerto de Torrente ritas. 
E l capataz de las obras lo es el seüor 
José Azanaris. 
Como se recordará, en el mes de Di-
ciembre último, y a Iniciativa del señor 
Eduardo Abril, hubo de celebrarse con 
el principio de esa carretera, la Fiesta del 
Trabajo. 
Más tarde el activo Representante por 
Orlente, señor Félix del Prado, con el con-
curso de Lasa y no recuerdo quien más, 
obtuvo del Congreso y del honorable Pre-
sidente de la República un crédito por 
35 mil pesos para la terminación de esa 
obra cuyos trabajos, como dejo dicho, han 
dado principio en la "maflana de hoy. 
Pronto, pues, contará Bañes con nna 
larga y Diagnifica carretera. 
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Noviembre, 17. 
A pesar de nuestras múltiples quejas, 
tanto del que estas cuartillas escribe, como 
de mis colegas en ésta seguimos lo mis-
mo que el año pasado, pues tal parece que 
a nuestro Municipio no le preocupa nada 
absolutamente las pésimas condiciones de 
higiene en que se encuentra éste, su ma-
yor contribuyente pueblo para el cual no 
ha tenido la idea ni la bondad de des-
tinar un carro y un par de barrenderos 
para el servicio público, sino que las ba-
suras se depositan o se queman como 
hemos dicho un mil de veces en los pa-
tios de las casas sin tener en cuenta el 
peligro que Con epte procedimiento corre 
la salud pública, las cunetas de nuestras 
principales calles están llenas de yerba 
y malvas y en algunas de ellas hay lu-
gares que los montones de lodo y agua 
paralizada, alcanza un espesor de media 
vara en cuvos lugares se^guarecen millo-
nes y millones ífe microbios trasmlsores 
desde luego de infinidad de enfermeda-
des. 
A pesar de habérsele ofrecido al pueblo 
un Camposanto y un Parque, esta es la 
hora que seguimos sin ninguna de las 
dos cosos; pues por carecer de la primera, 
tenemos que trasportar los cadáveres en 
hombros y por caminos Intransitables 
hasta Sanctl Splrltus o Cabalguán, lo cual 
parece increíble, dado un pueblo como es-
te que en la actualidad cuanta con dol 
mil quinientos o tres mil habitantes, no 
posea un Cementerio. 
Del Parque nada podemos o no nos 
atrevemos a decir, pues basta raber que 
después de haberle cedido al Municipio 
el pueblo una parcela de terreno con el 
fin de que se construyese un Parque, es-
ta es la hora en que después de muchas 
ofertas y de haber tomado las medidas, 
seguimos sin él, iucllnándonos a creer 
que las medidas tomadas y la» ofertas 
hechas no han pasado de ser ardides po-
líticos, puesto que las operaciones fueron 
hechas antes de las elecciones. Veremos 
si después de pasadas éstas, se cum-
plen las tan anunciadas promesas. 
Dn bautizo. 
Se efectuó en la morada de los espo-
sos Pérez Cuchillas, donde ante un lu-
josísimo y bien confeccionado altar re-
cibió las santas aguas del Jordán, la mo-
nísima niña Blanca Rosa Domínguez Fue-
ron padrinos de la preciosa neoflta, el 
acaudalado comerciante de esto puoblo, 
señor Manuel Romero y la respetable da-
da, señora Dolores Cruz. Asistió a dl-
iho acto una numerosa y selecta concu-
rrencia la cual fué obsequiada con pre-
cioso Souvenlr y exquisitos dulces y li-
cores. 
Quiera Dios todo sea felicidad para los 
esposos Pérez-Cublllas, y un sin fin de 
dichas y venturas para la preciosa neóflta, 
es cuanto puede desearles el cronista. 
Bailes. 
E l día doce, se llevó a cabo en la so-
ciedad "Colonia Española," un suntuoso 
baile, el que resultó brillantísimo, pues 
en él se encontraba todo lo más selecto 
de nuestro mundo social, haciéndose Im-
pcslble anotar en mi Carnet, tanta carita 
preciosísima y ojos tan seductores como 
los que allí había esa noche con lo cual 
quedó probada la pericia y gran activi-
dad con que desempefía su cometido la 
activa y dignísima Directiva de la men-
cionada institmjón, la cual como siem-
pre ha hecho que sus gestiones dejen en 
nuestra mente un recuerdo imperecedero 
del día doce de Noviembre. , 
Con esta fecha acabo de recibir una 
atenta invitación para el baile y velada 
que piensan dar en el cine "Alborada," el 
día 29, con motivo de ser ese día el des-
tinado por los entusiastas y simpáticos 
empresarios de dicho cine, señores R. 
Gran y Ca., para celebrar la Coronación 
de la Reina de Simpatía y damas de ho-
nor, las cualés según escrutinios lleva-
dos a cabo con toda seriedad y honradez 
que el caso requiere, han correspondido 
los títulos en la forma siguiente 
Reina, la simpatiquísima y seductora 
señorita Emilia Pérez. 
Damas do honor: Las no menos ele 
gantes y simpáticas señoritas Isolina Ca 
pestani, la . Dama: Carmen Vega, 2a. Da-
ma; Dalia Castañeda, 3a. Dama; Rosallna 
García, 4a. Dama. 
Acto este que promete estar tan con 
curridíslmo como suntuoso, dada la ani-
mación y entusiasmo que para el mismo 
se nota en todos los caracteres juveniles. 
He prometido asistir y asi lo haré. 
Al parecer, según veo ha empezado la 
temporada de disipar las penas, bailando, 
y lo prueba otra invitación que en estos 
momentos llega a mis manos, la cual me 
anuncia un baile para el día 8 en la culta 
y progresiva sociedad " L a Alborada," el 
cual puedo asegurar sin lugar a engaño 
ha de resultar lucidísimo, cual siempre 
han resultado todos en dicha Institución; 
jpues su dignísima Directiva siempre ha 
/luchado sin mirar sacrificios porque sus 
iniciados bailes resulten siempre tan con-
curridos como suntuosos. 
Sea mi enhorabuena para su entusiasta 
Directiva un triunfo completo es cuanto 
les desea el cronista. 
E n el central " L a Vega," se están lle-
vando a cabo grandísimas reformas con 
las cuales según me ha manifestado su 
tan Inteligentísimo como amable adminis-
trador, el señor Isaías Cartaya, piensan 
que este año elabore dicho central, la 
no pequeña cantidad de ciento cincuenta 
mil saros. para cuyo fin piensa romper su 
molienda el primero del entrante mes de 
Diciembre. 
E s el central " L a Vega," un ingenio 
nuevo, que solo cuenta tres años de Ins-
talado y aunque en la actualidad es un 
poco pequeño, su buena administración 
nos promete llegue a ser un central de 
los mejores que. radiquen en nuestra ri-
quísima zona, por lo que nos anticipa-
mos a felicitarnos. 
Después de haber pasado una corta tem-
porada en la madre patria, cuna y hon-
ra del Inmortal Curros Enrlquez, ha re-
gresado a nuestras playas en el hermoso 
trasatlántico "Alfonso X I I , " el acaudala-
do comerciante de esta plaza, señor Pe-
dro Seljas, el cual viene encantado de la 
tlerruca. . „ 
E s el joven Seljas un correcto caballero 
y a la par amigo Intimo del que estas 
mal traídas líneas escribe. 
Sea para el amigo Seljas mi más sin-
cera felicitación de bienvenida. 
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D E INSTRUCCION P U B L I C A 
Por encargo expreso de unos cuantos 
maestros del término, escribo esta corres-
pondencia, en la seguridad de oue no se-
rán leídas por quien o quienes puedan 
poner el remedio, pues que, como a tan 
buenos amigos dije, las correspondencias 
de los barrios no las leen más que al-
gunos del barrio y el que las escribe y 
paso al asunto. 
Dciemos a un lado la escasez de mate-
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rlal que cubren los sufridos maestros de 
su gran sueldo (80 pesos nominal) (pero 
45 en efectivo) sin una queja para ocu-
parnos de lo que la Secretaría del ramo 
tonsideró un éxito económico y no ha si-
do otra cosa que un nuevo gravamen al 
maestro. 
Me refiero a Iqs casas-escuelas cedidas 
gratis para escuelas. 
Cuando estas escuelas se crearon en to-
dos los barrios hubo personas altruistas 
que cedieron y fabricaron casos cediéndo-
las gratis al Estado, con el plausible fin 
de que se establecieran planteles de ense-
ñanza unos y con el de cobrar alquiler 
por sus casas en plazo más o menos lar-
go, todos. 
Una vez que pasó el año (que algunos 
dneños de casa no llegaron al año) y se 
Convencieron que esa cesión era "per sé-
eula", todos, slni. una excepción, se nega-
ron a seguir beneficiando ai Estado fun-
dándose, con razón, en la tan cacareada 
millonada que dicen tiene en sobrantes. 
¿Qué sucedió después? Que el Infeliz 
maestro, sabiendo qne al no haber casa se 
le clausuraría la escuela y perdería todos 
1'>R derechos adquiridos, tuvo que hacer 
u m nueva sangría al mísero check y pa-
gar un alquiler al dueño de la casa. 
Y ésto, agregado al material que tiene 
que comprar, al ngua que tiene que eos-, 
tear de su bolsillo, puesto que con la con-
signación de 1!> pesos para todo el término 
no puede alcanzar aunque se vuelva loco 
el probo y digno Secretarlo de la Junta, 
soíloc Setlén, resulta que del sueldo mí-
sero que gana pierde casi la mitad. 
Por lo que creo que, a pesar del "gran 
aumento nominal" tan combatido, pronto 
podrá aplicarse en Cuba el aytlguo dlchlto 
español: "tiene más hambre que un maes-
tro de escuela". 
Por este camino, aunque haya muchas 
leyes y muchas circulares, nun'ra habrá 
maestros en Cuba, puesto que, los que ac-
tualmente educan nuestros hijos tendrán 
que emplear parto de'sus energías en bus-
carse la comida, visto que el check no les 
alcanzará escasamente para el almuerzo. 
OBRAS P U B L I C A S 
Hace tiempo que venimos hablando del 
estado completament e Intransitable en 
que se halla el tramo de carretera que une 
Los Acostas a Tenería, tramo que hoy 
podría componerse con muy tostó, pero la 
demora en su composición hará que au-
mente esto excesivamente, debido a que 
va en camino de perderse hasta la expla-
nación, pues que hay tramos que han si-
do arrancados hasta los rajones, base de 
la pavimentación, forrando grandes baches 
que ofrecen peligro no solo a los autorao 
vilistas sino bgsta los peatones. 
Creo justo que aJap, del mucho dinero 
qne dicen sobra en el Tesoro, se emplee 
en una obra que no solo es de utilidad 
prtbllca, sino de necesidad para la conser 
vaclón de la i'mlva vía de comunicación 
que aquí tenemos. 
E L CORRESPONSAL. 
E l v i a i e ( le!sub 
( V I E N E D ! J " u ¿ 
azoto sus f a u ^ 
reinaba, d € s a p a r 2 a > W 
pasadas, voly ó 8 a S > d 6 ^ § ' 
mor y mu <> a r e m ^ 
c a r i ñ o s a m e n t e ° r a p a t W 
envueltos c l ^ r ^ f ^ s p ^ S 
t e m í a por estas a ^ ^ d o ) ^ 
que autor icé a t o ^ l T ^ ^ V sus r o p a ^ ^ t r t p ^ 
s u b í a n a p r e S U l ^ ^ c u b i ^ J 
Pas mojadas, co^' *¿ 
f r a ^ a s , con 
L a suave brisa j ^ ^ r y'* 
P a colgada en 1 ^ ! . c o í f 
mientras ^ s h o m b ^ ^ 
teman animaba con * f j * ^ 
P a r a que d air6 f r l ^ ^ 
las m a n g u e ^ ¡ £ * £ j 
nados de joña con » 
ambo, lados, 
pescados. Debe haber J L ^ l 
a l e t a , d f ^ ^ ^ 
ba a a l g ú n pez antidiint 6 
comunal dmTen«ión 1Uviail«>, 
A nadie s© le ofreció 1. 
dad de contemF- 11 
s a lo lejos «1 
vapor, evitando todo ^ 
él , cambiando de Z L ! * ! ^ . 
D E S D E S A N F E L I P E 
Noviembre, 19. 
L a zafra. 
Empiezan ya los numerosos colonos de 
este rico término a hacer los nreparatl-
vos para la próxima zafra qne dartl prin-
cipio en los primeros días del entrante 
Diciembre. 
Diariamente salen de los magníficos ta-
lleres de los señores .Táurcgul y Gajano. 
gran número de carretas que se emplea-
rán en el acarreo de la cafia. 
Los centrales que recibirán caña on 
los chuchos de este pueblo serán "La .Tu-




L a carretera 
Con toda actividad 
los trabajos de constrncclón de la carre-
tera Central que nos pondrá en comuni-
cación con la capital y demás pueblos 
de la provincia. 
Más de cien hombres se encuentran em-
pleados en estos trabaos y no es mayor 
el número debido a la escasez de jorna-
leros. 
151 clrc» "O'Hallorans" 
E l próximo Jueves 23, debutará en esta 
Idealidad el circo "O'IIallorans," que está 
en la actualidad dando funciones en la 
capital. 
Cine. 
E n el magnifico salón "Cosmopolita» 
empezará a funcionas desde el próximo 
domingo un Inmejorable cine. 
E s el empresario, nuestro amigo sefior 
Juan Gamundi, a quien deseamos muchos 
éxitos. 
José G. Vasallo Pérez. 
Hoy hemos tenido el gusto de saludar 
en ésta, al cultísimo y querido amigo se-
ñor José G. Vasallo Pérez, que se encuen-
tra desempeñando un^destino de confian-
en el central "San Agustín.*' 
E L CORRESPONSAL. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
aao ae conte plan '* 
divisamos a lo <[̂ na -
humo ai 
M i s h o m b r e s l e ^ S l 1 1 -
blemente b i e n - Y a a C f t * 
dono contribuyendo I X l V 
las alegres notas de foni ' ^ 
s a l í a n d«l interior. E n n ^ 0 -
dor el c o n c i m o e r a d S ^ 
l a travesta, este era el vvLz 
mar tranquila; iniciáronse i * 
m o n ó t o n o s , que siempre j J I 
en. barcos de poco andar 
promfetía seguir bueno- i k 3 -
atest iguaíban, por lo qUe ¿ ^ M 
por completo el temor de a S J i 
í f radable encuentro. 
E l b a r ó m e t r o no oscila vil J 
puro es a ire: nos estami ^ 
do a l grado d» latitud en el S 
valece e l buen tiempo en J r . " 
del a ñ o . 
Es tamos sintiendo ya los r » J 
'lurosos del sai, procurando ea 
procedimiento alguno para re 
S i encerrado em el casco de bcaI 
suda do lo Hndo n© menos dStl 
'pasa en la cubierta, expuesto, 
rayos ardientes de un Sol ¿, 
E s un m a g n í f i c o pensamiento W 
b a ñ o de mar. L a probabilidad 1] 
buen b a ñ o de miar para nuestra, 
cida pero a la vez numerosa l 
d ó n , es invento dei primer nnoS 
t a K i e s l i n g , quien dejando de 
constantemente en sug adoradan 
quinas, p r e s t ó este servicio tan d 
sar io paira la higiene. Kiesliiig( 
ba sus m á q u i n a s con cariño 
Muchas vcces sucedía, que eo 
del temporal m á s deshecho, 
todas las compuertas estaban h ü 
rradas , por lai pequeña aberturaij 
torre se a p a r e c í a una figura hst 
d e s l i z á n d o s e sigilosamente poro] 
tado de l a "bañaidera.," sin 
caso ai mar revuelto. E n vanojíj 
n í a el marino que estaba de 
puesto que embarazaba su» 
m í e n tos. L a f igura humana;, m 
en un traje eaicerado, muy gastado! 
se abr ía camino por la resbalada! 
constautemente bañada cubierta j 
registrar s i funcionan bien la-vM 
las d é gas; revisaba si en ios r j 
res ard ía con regularidad el wtrSj 
si las evoluciones eran reglann 
fias, s i l a chispa se producía !dj 
E s t a f igura humana era nuestrok 
pr imer maquimista. Cuando encoü 
ba algo defectuoso, ni dormía, tíj 
m í a , hasta no dejarlo todo arred 
E n uno de estos frecuentís j i j 
d e s c u b r i ó la probabilidad del baiíj 
como era idea buenaj encontró tocil 
ci l idad para pronto poder 
v í a s de hecho. | 
A . V. ZISK.U.| 
(Cont inuará* ) 
Iii.-2lN<nrfl 
T o m a M f M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n rico. M a m á rtie ty^ 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s » S o n m u y s a b r o s o s . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R , M A R T I ) 
C * l a p u r g a p r e d i l e c t a d e f o t n i ñ o » , 1 » 1°***^ 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e • u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t » 
i a p u r g a , n o s e e d v i e r l e u 
D e p o s i t o ! « E l C r i s o r , N e p t u n o y M g g j g ! ? 
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V. ZISKAl 
p F L E S T O S 
856-Vauor « ^ ^ ^ I ' oirt—Vauor amencauo
viflESTO c^rDley. procedente de 
^ n t t ó ^ ^ T e N.ve . . -
^ t a r S ' Seseado; 1 caja cámaro-
íí*d: 1 1 mía de hierro. 
^ r F ^ ^ i Southern Expre»»: 
foDS^voodiDP - A lantas. 
* - T ¿ Í C * : ^ harrllM camaronei. 
í feó/co"^» montura,• 
i5*11,15 «ñT—Vapor ameriono 
^ M f l S f 0 c a p U á n Smlth Pr«oedente 
J S l p O j g ; cuusiffnado a United Frult 
C0ff^ rrocery 65 caJas oereale^ 
u n ^ ^ K «) sacos harina. 
n s S f c o ^ a c o . MJOL 
^ r r c o n . p a n y : ^ cajas manteca. 50 
/ ^ n / d o d e ^ e r ^ 3 l d 
Tiurn*1^ ' 
-«nelo» „ „.nlon- 275 sacos chícharos, 
^rrank Bo^"';1"^: 71 barril uvas. 
SronesJ y Co: 56 atado. 
rtU*- ^ Po- 200 sacos frijoles, 
^ n n e r r o ' : 36 atadas vela» 
^ SSSrDalmau y Co 23 Id Id. 
Car l^1 MISCELANEAS 
A. ¿el Barrio: 13 cajas, 2 Id anun-
iHn». . 1 mía id, 8 id calzado. 
F P8«uer«: H Id 2 id anuncies, 
ií. I),a* Vrgo y Co S cajas calzado. 
Viuda de ins sobres. 
V ^ S r & n ü S r Company: 70 barrí-
i-, afe1,e-T co: 2 cajas sombrero*. 
J B?rq.nal Baldwin: 1 raja anuncios, 
ateii*- „ na cajas baúles y maree». 
1 ^ f r a 6 barriles pantallas. 
TM HÍmara 7 cajas gmófonos . 
^ nî rpR 2 pianos. 
l - F t ^son • 25 cajas almanaque». 
ííued Cuban Express: 6 cajas estatua. 
I 'lbTrA î y Co 6 cajas sombrero». 
J Senlla 2 huacales cama, y «cc«-
((,l!oShaMn- i bultos moldes. 
^ ? rdlack: 2 cajas accesorios eléc-
^ ^ noHa • ^ cajas accesorios para anto. 
L Ailcmaña: 1 caja trampas. 
' ^ t v ^ / c o f ^ a t a d o s Mero. 
í o S y 'Co: '! bultos efectos de 
tr"0 Feraándc. y Co 59 Id Id. 
V r Davies 1 auto. 
I Salcedo-
goin»-
^uáDrae7: 225"saco, cbích». 
CF-




^ndner y Hartman: 300 barriles óleo, 1 
^ V Í f f y Co 11 bultos talabartería, 
•v Z Oraves: 20 cajas baml». 
V Miranda: 4 cascos loza. 
V pobmer: 10 cajas drogas. 
Viuda de Carreras Alvarez y Co; 14 
^fiuelte y Rocabertl: 100 atados car-
" í W a t o ' : 9 cajas calzado, 1 Id anun-
CÍs'Ben«Jam: 7 cajas calzado. 
p s • 1 caja calzado. 
Vilaplana y Co: 5 bultos porcelana. 
L Hno 2 tajas goma 
rlitlórrez y Co 2 cajas maquinaria. 
Cuba E. Supply y Co: 24 bultos acce-
sorios eléctricos. 
M F Freeman: 8 cajas anuncios. 
Artiga y Co 17 cajas efectos sanlta-
j P. Alaras 5 cajas drogas. 
Muló v Colomer 20 Id Id. 
\ Y i» G. v Co 10 Id Id y anuncios. 
j . Fortún: 359 bultos efectos .anlta-
Kehemendla y Huguet: 8 planos, 8 cajas 
accesorios Id. 
M A.: 18 tajas vaselina. 
Á. Vega: 3 cajas calzado, 2 Id anun-
doí. 
A. Mnloney: C barriles pintura. 
E T.: 6 cajas latas. 
Morradal y Co: 2 rajas maletas. 
Barrio y Gutiérrez: 3 cajas calzado, 1 Id 
jmiclnR. 
A. Dnrego: 1 id id, 7 Id calzado. 
Katlona] P. T. C. y Co 162 cajas papel. 
Piñón v Palmeiro: 4 bultos loza. 
H. E. Swan: 2 cajas máquinas de es-
cribir 
Qnwdo y Cabarga 2 rajas Juguetes. 
Ontral Agramonte: 10 bultos maqul-
niria. 
R. González y Co: 8 cajas calzado, 2 
id anuncios. 
M. Pnnlagna: 3 bultos muebles. 
A. Mndrazo y Co: 9 tajas maletas. 
J. Giralt e hijo: 1 plano, 10 cajas fo-
iSgrafos. 
• Vntral Australia: 2 rajas maquinarla. 
Central Tacajo: 27 cajas accesorios de 
iMqulnaria. 
S. P. M.: SO cajas grasa. 
K .Lecours: 10 bultos rogas. 
I. Lucía: 2 cajas calzado, 1 id anun-
doii. 
F. Rodríguez N: 34 huacales botella.. 
Barrera y Co 70 bultos drogas. 
Compañía Cubana de Jarcia 100 barrl-
1" aceite. 
West India 11 Refg. y Co: 1,294 bultos 
materiales y aceite, 462 cajas reía.. 
L. B. Ross: 40 autos. 
R. Tomé 26 bultos botellas y etiquetas. 
J Ernesto Sarrá: 441 bulto» drogas. 
TEJIDOS 
AWaré Hno v Co: 5 tajas hule. 
Almez Vnldés y Co: 8 cajas tejidos. 
Wpex Río y Co: 2 Id id. 
B- rtlz: 73 Id Id. 
A A Pereda: 14 id Id. 
A Alvarez: 4 id Id. 
P. Bermúdez y Co 1 Id id. 
» Suám: 3 id id. 
^utlérrez Cano y Co: 7 Id Id. 
JMnlos Hno 2 Id Id. 
{* r, de Cárdenas: 31 d Id. 
D- Asas: 2 Id Id. 
i ledel y Colomlnas: 8 Id Id. 
g' Prieto: 6 Id Id. 
»;•• Cainnet: 2 Id Id. 
^mández y Rodríguez: 8 Id Id. 
''oruAlez Vlllaverde v Co: 15 Id Id. 
Hnerta cifuentes y Co: 15 id Id. 
v ¿, odrí«u,;z: 9 Id id. 
r#Ko.k^„ez González y Co: 10 ld id. 
Anu/mcio 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
U N L I B R O -
ATOOOS LOS H O M B R E S 
? n l h 0 P ^ A N . - T O D O S 
LO N E C E S I T A N T E S M U Y 
N T E R S S A N T E , M U Y 
1 N S T R U C T I V 0 . M U Y U T I L , 
,ftUeY PRACTICO y T O D O S 
LOS H O M B R E S D E B E N 
• ! ¿ ^ O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
| ^ M e a . a p r m i l i m a e t U t ; | 
^ « cura r t e y m ¡ I l m u i t í x < k r ^ R 
^ m a n d a 
X r E N S O B R E C E R R A D O — 
só,ííí¡MBRE A » - G U N a 
^ R 1 s D ^ ' O N D E t 
S Y R Q O S O L 
HARTADO l e a i - i w ^ 
^ A R E S E l S T E A M U N C i a 
L o s l e o n e s n o a r a ñ a r á n t u c a r a p o r q u e s a b e s l i b r a r t e d e s u s g a r r a s . 
A h o r a q u i e r o v e r s i e r e s t a n g u a p o q u e s a b e s t a m b i é n l i b r a r t e d e u n a e n f e r -
m e d a d q u e l o s b u e n o s m o z o s c o m o t ú e s t á n m u y e x p u e s t o s a c o n t r a e r . 
P o r s i A C A S O , S Y R G 0 S 0 L s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Depositarios: Sarrá , Johnson, Taquechel, B a r r e r a y Majó & Colomer. 
Propietarios: Monument Chemical C e , 13 Fish Street Hil l , Monument Square, Londres. 
It. García T Co: 17 id ld. 
K. R. Campa 2 id id. 
Prieto García y Co: 10 id ld. 
Oómex Piélago y Co: 7 id id. 
M. F. Pella y Co: 21 id ld. 
Santelro Alvarez q Co: 2 id id. 
Soliño y Suárez: 2 id id. 
Solls Entrlalgo y Co: 2 id id. 
García Tufión y Co: 12 id ld. 
T. Ranero: 1 ld ld. 
V. Campa y Co: 2 ld id. 
Llzama Díaz y Co: 1 caja medias. 
A. Almifíuque: 1 ld id. 
Cocina y Fernández 1 id id. 
Morris Heyman y Co: 13 cajas medias, 
Juguetes y gorras. 
S. y Soller: 27 id camisas, medias. 
Sánchez Valla y Co: 3 cajas tejido». 
C. Alvarez G . : 2 cajas botones. 
Daly Hno: 12 coja» marcos, 4 id te-
jidos. 
Kchevarrla y Co: 8 caja» hule. 
Escalante Castillo y Co: 1 tajas medias. 
Frera y Lomberdero: 1 ld ld. 
V. Blanco: 23 caja» calzado. Juguetes 
y espejos. 
González y Co 2 cajas botones. 
J . C. Pita: 3 cajas impreso» y corba-
tas. 
Otelza C.stlllén Hno: 1 cajas modas. 
Alvarez Parajón y Co 1 caja bordados, 
F E R R E T E R I A 
A, Ramos: 10 bultos ferretería. 
F . A. Reynolde: 10 ld ld. 
Garf.y Hno: 53 ld ld. 
Mlejemolle y Co: 12 ld Id. 
Aohútegul y Rentería: 18 ld id. 
Larrartc Uno y Co: 5 id ld. 
Purdy y henoerson: 2 ld id. 
E . García Capote: 15 id ld, 30 ld pin-
tura. 
Marina y Co: 51 id id. 
Fernández y González: 20 ld id, 20 id 
ferretería. . ^ 
B. Lanzagorta y Co: 32 id id, 33 ca-
jas balanzas. 
Garln Garda y Co 29 id ld. 
guiñones y Martínez: 13 bulto» ferre-
tería, 3 caja» dados. 
A M. Puente y Co 500 rollos alambre. 
Machín Wall» y Co: 225 bulto» ferre-
tería. 
Urqnla y Co: S ld id. 
J . García Hüo: 6 id id. 
Gómez Benguria y Co: 10 id ld. 
Atbútegul y Rentería: 4 id id. 
(;. Saaredra: 10 id id. 
Capestany y Garay: 6 1 did. 
Ca.telelro y Vizoso: 333 atado» hiero. 
K . Pesant y Company 2d3 atados hie-
rro. 
28: 180 cufíete» clavo». 
J . Fernández: 180 id id. 
J . A.: 180 id ld. _ . 
J . Aguilera y Co: 12 cajas balansas. 
80: 604 atados hlerno. 
A. Urtarte y Co: 5 caja» cojines. 
Araluce y Co: 228 saco» pernos y tuer-
D B L I V E R P O O L 
Prieto García y Co: 1 caja tejidos. 
D E COPENHAGUE 
Marquctte y Rocabertl: 100 cajas man-
tequilla. 
D E OA8GLW 
R. Perklns y Co: 18 cajas algodón. 
M A N I F I E S T O 858.—Vapor americano 
MEXICO, capitán Hufg, procedente de 
New York, consignado a \N. H . bmun. 
V I V E R E S 
A. Sotelo 33 tajas frutas. 
H. Sánchez: 28 cajas carne, 10 ld pollo», 
10 id sopa. 
A. B . : 4O0 sacos mjol . 
Tauler Sánchez y So: 100 f^ol . 
Muüiz y Co: 100 soco, nueces, 60 ld pes-
cado, 250 caja» dátiles. 
Llamas y Rnlz: 100 sacos 
Roraagosa y Co: 250 saco» frijoles. 
J . Sánchez: 285 barriles uvas 
ernánder García y Co: 75 «acos frijo^ 
Alvarez EBieranex y Co: 50 caja» pasas 
200 sacoa frijoles, 12 barriles cacao. 10 cu-
^ ^ ^ ^ « . " " R - a b e r t i : 61 saco» hari-
F P 2013 aceite, 5 barriles estearina. 
Ammir Company: 8 caja» accesorios pa-
" / T S i 4 cajas dulces. 5 id fécula de 
^ r e V e r o - s ^ L ^ r s I d o s 200 bulto» 
'To'rano y L a Torre: 15 cajas queso», 1 
barril estws, 248 bultos frutas. 
L E . Gln 135 bulto, fruta» 
The Borden Company: 2.750 tajas, 
" s ^ S * " Freidleln: 1 caja vino. 1 Id co-
tales, 175 id c»08*""8- h , . . AQ cala, ma-E . Guaatarcha: 4 barriles, « cbjbo 
CarwnB' a F l r : 35 caja. ¡¡BW. 
Wlckeii y Co: 43 caja, arenque». 6 W 
byaena0San Cheon: 45 bulto» Tlrore» d * 
l ^ ^ l H ^ r a e » ajo». 
1 r ^ l m é ^ " - Id id. 3 huacale, api». 
25! W e " g a , r S " ld id- " barril*, « n a -
^ ¿ ' " c o U n i s f f ' u a t a l cesto., 41 bulto. 
tT}in9D :200 sa^os almidón. 
L N.: 100 ld id. 
L P . : 6 Oíd 1«. 
M C : 15 caja» víveres chino. 
C P : 115 bultos id. 
i L iv l y Co 34 caja» d.l 
míos 2 atados queso». 
q T^apalaclo y Moriega: 13 barriles vino. 
r 125- 10 barriles manzanas. 
R. 3.000 200 id ld. 
Llera y rértt: 50 tabal pecado. 
Antonio García: 80 tabal í»e«™do. 
Rust. de P. M. Coatas: 50 caja» mal-
C<Vldal Rodrigue* y Co: 20 caja», 4 ata-
dos queso». ^ , 
Torlbio Puente»: fi5 bulto» fruta». 
Afli»rlc«n Grocery y Co: 3 cajas pan-
qués. 3 i d estras, 2 huacales apio, 1 ata-
do higos, 2|3 tocino, 4 atados mantequilla, 
24 bultos fnitas y legumbres. 1|3 Jamón. 
F. M. Clavers: 147 barriles uvas. 
Frelshmann y Co: 40 cojas levadura. 
.Bartolo Ruiz: 05 barriles manzanas. 
Salóm Hno: 141 cajos frutas. 
R 271 id ld. , 
V. B . : 495 id ^ l _ 2 barriles estros, 5 
atados quesos. 
Mcnéndez y Garc ía : 230 sacos f r i jo l . 
Fe rnández Trupago: 5 barriles, 5|3 Ja-
món. 
(íalb n y Co: 3 cajas tocino, 5|3 ja-
món. 
A. Reboredo: 209 barriles manzanas 
J . Ronco: 50 barriles uvas. 
C. P. R.: 3 Idld. 
Gar t la : 68 ld i d . 
F. Rodr íguez : 13 l i d ld. 
J. A. C.: 12 atados quesos. 
Vladero y Velasco: 4 cajas porcelana. 
Lavlu y Gómez 162 barriles uvas. 
Pérez Martínez y Co: 100 cajas menu-
do de puerco, 2 cajas Jamón, 150 cajas 
frutas. 
Vi l la r C. Sánchez: 1 huacal hamacas. 
Izquierdo y Co: 191 barriles papas. 
Pita l i n o s : 500 sacos f r i jo l . 
Swift Company: 46 cajas frutas, 390 id 
espár ragos , 1 id anuncios, 430 ld conser-
vas, 25 id carne. 25 id vinagre, 25 ld en-
curtido, 25 id salsos. 500 id quesos, 1 
bar r i l estras. 
Plata Hote l : 42 bultos conservas y le-
gumbres. 
J. Gallatreta y Co: 00 bultos encurti-
dos, 5 ld mostaza. 80 ld quesos. 8 barr i-
les jomón, 1 caja lengua.-!, 1 ld tocino. 111 
bultos frutas, 2 huacales apio, 2 barriles 
to l l f lor , 2 id estras. 
Cruz y Salaya: 28 barriles uvas, 95 
bultos encurtidos, 12 huacales ctCSO, 100 
cajas carne y frutas. 
Laurricta y Viña : 2 barriles Jamón, 1 
id estras, 3 atados quesos, 20 bultos f ru-
tas, 2 cajas ciruelas. 
Grevotte Bros: cajos dulces, 9 cajas 
cintillos y reglas. 
R. Torregrosa: 20 huacales cacao 1 ca-
ja juguete, 1 id maletas. 
G. M. Maluf 7 tajas chocolate, 47 bul-
tos quincalla Juguetes y paraguas. 
A. Armand: 240 sucos papas, 2 barriles 
coliflor, 1 id estras, 2 huacales apio, 1 
ld lechugas, 112 bultos frutas. 
Nestle y A. S. Mllk y Co: 96 cajas cho-
colate. 
Vilaplana B. Calbó: 100 sacos almidón 
2 cajas goma. 
Parceló Camps y Co: 50 cajas dáti les , 
2,400 Id maicena. 
Pont Kestoy y Co: 36 cajas mostaza, 
125 i d conserva». 6 ld , 2|3 jamón, 30 bul-
tos encurtidos, 9 tajas dulces, 25 cajos 
aguas minerales, 2 atados quesos. 
MISCKLANKAS 
Brouwcrs y Co: 1 coja accesorios eléc-
tricos. 
M. B. 1 caja palas. 
M. N . : 1 barri l ácido. 
Saiz Penabad y Co: 3 cajas goma. 
R. R.: 7 cajas efectos de acero. 
G. Cañizo Gómez: 16 barriles loza. 
M . Humara: 22 barriles loza. 
Pomar y Graiño 48 barriles loza. 
M. y Co 7 barriles loza. 
A. Peralta 8 cajas relojes y perfume-
ría. 
Gómez Ríos y Co 37 cajas loza. 
Santos Alvarado y Co 2 cajas efectos 
de totador. 
Z. Bang 2 cajas novedades. 
1,033 2 cajas goma. 
L . M. Centurión 7 cajas efectos esmal-
tado. 
Standard Y. y Co 2 cajas vendajes. 
G. Bulle 50 barriles boraz. 
J . Pascual Baldwln 23 huacales mue-
lles. 
W. W. Lawton 8 bultos cuadros y mue-
bles. 
Central Altemlsa 24 bultos maquinarla. 
Viltiplana y Co 172 bultos accesorios 
eléctricos. 
Q Hlng C. 3 cajas drogas. 
Díaz y Co 3 cajas estufas. 
M. Escoto 1 caja letreros. 
C. Hí. Trahall y Co 109 bultos accesorios 
eléctricos. 
A. M. González Hno 1 cajo cuodros. 
Anselmo López 7 cajas banquetas. 
J. Rolg 5 cajas efectos dentales. 
Fernández Hno y Co 33 cajas efecto» 
de mármol. 
H . E. Swan 3 cajas libros, 2 l d pape-
lería. 
D. Ruisánchez 21 cajas, 5 atados re-
lojes. 
Gastón Cuervo y Co 1 caja bomba»., 
J . M. Zarrabeltla 2 atados relojes. 
M. D . Rentóu 0 bultos efectos de uso. 
J . Wanamaker 1 sofá. 
C. Pedroarlas Co 95 bultos cris talería 
y hierro. . . 
Fernández y Pelea 24 bultos camas. 
Arredondo Pérez y Co 25 tajas paja, 61 
cajos sombreros. 
R. López y Co 58 ld ld, 9 fardos paja. 
L . Damborenea 5 bultos accesorios pa-
ra auto. 
M. J. Carreño. 
F. GalbAn 4S bultos válvulas y tubos. 
A, López Chávez 10 cilindros gas. 10 
barriles sifones. 
Viuda de Brofia 8 bultos colchoneta». 
Central Copey 5 bultos maquinarla. 
Tog 4 bultos muebles. 
C. C. y Co 1 caja bombas. 
Cuervo y Pagllery 20 id ld . 
E. M. Miles 2 cajas accesorios auto. 
Lange y Co 2 id l d . 
Cuba Game Sugar 1 caja maquinaria. 
Lozano Hna 2 cajas hojalata. 
Bluhmer y Ramos 4 cajas cristalería. 
M. Riera 5 bultos efectos de madera. 
973 20 bultos muebles y limas. 
J . Clatcrua. 12 bultos car tón y oxi-
geno. 
Fernández y Co 126 tajas sillas. 
O. Suárez 1 cajas sombreros. 1 caja 
tabla». 
J . Para jón y Co 1 caja sombreros. 
Q. 1 caja drogas, 4 id lámina». 
L . H . y Co 4 bultos bicicletas y acce-
sorios. . 
Alvarez Cernuda y Co 12 cajas máqui-
nas de coser. i 
A. Sanguelro 3 cajas muestras. 
C. Torrens 4 cajas aceite. 
H . A. C. 3 bultos accesorios auto, 
lí. C. Mendoza 3 tajas efectos de uso. 
López y Sánchez 6 cajas vidrio. 
U. González 2 cajas alambre. 
B, y Co 51 huacal garrafones vacíos. 
Havana Marina K. 40 ángulos . 
Zár raga Martínez y Co 25 bultos acce-
sorios para uto. 
Zabala Hno 2 cajos juguete». 
L. Flores 1 piano. 
G. Petrlceiche 20 bultos acecsorlos pa-
ra auto. 
H . T. B. y Co 12 cajas dulces quinca-
lla y Juguetes. 
S. C. 4 cajas tubos. 
F. CS. Unidos â O bultos materiales. 
L . L . Aguirre y Co 64 cajas perdigo-
nes. 
.T. Dorado y Co 5 bultos colchones. 
AV. B. Flosh Hno 6 bultos papel y car-
tón. 
Compañía de Accesorios de Automóvi-
les 5 cajas materiales, 1 auto. 
Havaua Frul t y Co 20 matadores de or-
migos. 
Centrol Providencia 16 bultos maqui-
naria. 
Central Mercedlta 4 bultos maquina-
ria. 
F . A. Bermúdez y Co 93 bultos aceite. 
O. B. Cintos 151 bultos amoniaco, car-
tón y accesorios. 
B. Piquero 2 plano». 
P. Alvarez 8 bultos accesorios eléctri-
cos. 
Slnger S. Machine y Co 244 bultos má-
quinas de toser y accesorios. 
M. Porto Verdura 10 id accesorios para 
escobas. 
Cuban Lubricantlg Co.: 120 bulto» de 
aceite. 
Ferrocarril del Norte: 2 cajos muebles. 
1). Fe rnández : 8 cajos sombreros. 
I . S. K. \ . : 47 bultos accesorios para 
auto. , . 
D. A. D . M . : 21 bultos efectos de uso. 
A. C. Bunkham: 1 auto. 
R. y Co.: 20 bultos polvos. 
Compañía Cuba Indust r ia l : 18 bultos 
accesorio» para botellas. 
Mera Zavas y Co.: 29 caja» aceite. 
• 27 bulto» accesorios para auto. 
Amat La Guardia y Co.: 6 cajas pa-
sadores. 
F. B. 4 cojas mueble». 
Torres Gutiérrez y Co.: 3 cajas presl-
llaL F. de Cárdenas : 50 bultos de aceite. 
Sánchez Hermano y Co.: 16 bultos de 
efectos esmaltados y bicicletas. 
B. B . : 5 cajas láminas. 
M. Arango: 4 cajas mueble». 
Otaolarsuohl y So.: 13 bultos efectos 
B B : 3 cajas accesorios para autos, 
esmaltados. . . , 
.T. H . Steinhaot: 3 cajas papel 
G. M . : 2 cajas cobre; 29 bultos pin-
tura v muebles. 
Havana Advertising Co.: 254 bultos de 
aceite y anuncios. 
M. Ahedo: 47 bultos sillas. 
Ií. I I . : 1 cala efectos chino. 
W F ' 4 cajas idem. 
Ya'u C.: 15 bultos Idem. 
P L • 2 cajos idem. 
C" B Buy Tormano: 7 Idem idem. 
J." OÍ Bernott: 4 huacales pollos. 
J Z Horter : 36 caja» arados; 1 Idem 
catendarios: DO caJa» t*lan<1trn0H(,• t¡lhla. 
Pérez y Herrera: 120 atado, tablas. 
Ai t 'c • 112 sacos sulfato». 
R .T D. 'Orz y Co.: 40 bultos tubos y 
m c ¿ n n M¿áchlny Suply Co.: 3 bu l to , em-
p a q u e t a d u r a . ^ cnja máqulnaB! 
a' «o lnher t : 1 Idem idem. 
Pedro y " o : 20 cajas cápsu la , y Ja-
"t8- v Vstrada: 30 bultos efectos de uso. 
c J t r a T Occidente: 5 cajas maquina-
r l J . Casanovos: 8 atados correaje. 
L . J lméne»: 3 cajas muebles. 
Ro» v Novoa: 10 caja» silla». 
G Verne»: 3 bulto» cartón y goma. 
M v Co • 18 bultos tintas y láplcea. 
Hilvana Coutnry Club: 1 caja n ^ e r o » . 
F. A. Baya: 2 caja» accesorios para 
fiPnCv>loso- 8 bulto» cristalería, 
MeríedUas S u p r Co.: 10 bulto» maqul-
narla t accesorio». 
M Veranes: 1 fardos correajes. 
£r Oluber: 7 cajas Juguete». 
2G2: 13 bultos espejos, tinta y papele-
r í a : 50 cajas palos. 
\ i n t i d u v : 1 caja rueda». 
Lehmanu • Co.: 2 cajas medias. 
Coiitnd Amistad: 5 bul to , maquinarla. 
T I p • 0 cajas accesorios para auto. 
A. Fe rnández : 4 caja» muebla. 
r r • 5 cajas accesorio, eléctrico.. 
P Gómez Mena: 3 huacales mueble.. 
107- 2 cajas fonógrafos. 
Cor'a Cola Co.: 23 tubos ( M . 
J H Pastor: 3 cajas libros y folletos. 
F C • 2 caja» Juguete». 
444- 7 cajas efectos de níquel. 
M F. L . : 17 huacales garrafones va-
^c 'ompofí ía Cubana de Jarcia: 7 bultos de 
ladrillo». * u ta 
Jorge For t f ln : 34 caja» peróxido; 46 
bultos efecto» sanitario». 
Havana Auto Co.: 1 automóvil. 
Central Santa Gertrudis: 1 caja empa-
quetadura. „ . . . ^ _ 
Henrv Clny: 63 bultos goma, estaño y 
desperdicio». , . 
Ellls Bros: 2 cajas cinturone». 
G M. M . : 0 caja» motores. 
L*. Morera: 54 cajaa accesorios pora 
bañies. • . . 
j Ros: 2 bultos herraje». 
Compañía de Fonógrafo»: 3 cajaa fonó-
grafos. 
Central Andrelta: 1 caja ferretería. 
Viuda de Doriá y Co.: 1 caja peine-
ta». 
Central Peracverancla: 5 cajas maqul-
uaria. 
B. J. Vega Flore»: 4 cajas estatua». 
E l Progreso: 24 bultos materiales. 
A. B . : 1 caja alambre. 
J . E. Jenk ln» ; í> bulto» cri»talerla. 
B. To r r e» : 25 caja» muestra». 
H . : 4 bulto» Juguetes. 
E. L . C.: 1 caja llantas. 
Central Frandaca: 5 caja» maquina-
) ría. 
M, Arango: 1 automóvil. 
D, Bacon: 2 cajas drogas. 
J. Booda: 69 bultos moldes. 
M. E . : 3 cajas bombas. 
A. R. V . : 41 bultos máquinas . 
C. O.: 10 cajas bombas v accesorios. 
C. E. C. D . : 138 bultos metal y cintas. 
Suárez y Méndez: 16 bultos cristalería. 
Gómez Hermanos: 43 Idem cristalería. 
West India Ooil Co.: 34 bultos mate-
riales. 
C. Bohmer: 3 cujas relojes. 
Ortega González y Co.: 230 bultos de 
aceite; 30 barriles pintura. 
Barondloran y Co.: 6 cajas sombrero». 
B. Zimmcrmann: 3 cajas ferretería y 
broclias. 
Malouey y E l l i s : 1 câ ja materiales. 
547: 7 fardos lona. 
C. Diego: 12 bulto» cristalería. 
592: 1 caja correaje. 
585: 1 Idem anillos. 
676: 11 bultos pintura. 
A. Herrera: 10 cajas cinturone». 
C. P. C.: 2 cajas empaquetaduras. 
H . Upmann y Co.: 38 bultos jarros. 
A. B. v Co.: 3 cajas a lbúminas . 
T. D. D. y Co.: 1 automóvil . 
A. K . K . : 1 caja correaje. 
M. M . : 1 caja juguete». 
L. C. L . : 14 Idem Idem. 
J. Z. H . : 4 Idem Idem. 
R. L . : 2 cajas accesorios para autos. 
Cuban Telephone: 55 bultos materiales. 
Cuban Machinery Trading Co.: 13 bul-
tos tanques y accesorios. 
Crusellas Hermano y Co.: 2 cajos de 
cajas vacías. 
F, G. Robins y Co.: 89 cajas discos y 
occesorios. 
B. : 3 bultos accesorios eléctricos. 
E. Karman: 3 cajas idem. 
H . H . Alexander: 3 bultos maquinaria. 
J. M. J iménez : 1 caja idem. 
Central E l l a : 25 bultos maquinaria. 
R. Huber: 20 cajas porcelanas. 
Derfrest: 4 huacales sillas. 
F lor ido: 23 bultos moquluorio. 
B. Armenzol: 1 caja muebles. 
Cónsul de Austr ia : 2 bultos Juguetes. 
L . E . : 4 cajas polvos. 
C. B. Richard: 2 cajas lona. 
Melchor A. Raasau: 7 cajos bombas. 
A. A . : 73 rollos jarcio. 
P, S.: 1 caja catálogo». 
Cocino y Hernández : 1 caja papel. 
E. L . : 20 tambores polvos. 
V. Mul ler : 2 automóviles ; 8 bultos ac-
cesorios. 
Lykes Bros: 20 barriles cereales. 
B. K. Cárter y Co.: 6 cajas pasadores. 
Central Santa Catalina: 1 hauacal de 
bandas. 
Central Reforma: 1 Idem Idem. 
Central Portugalete: 1 idem idem. 
Central Resolución: 1 Idem Idem. 
Central Narciso: 1 Idem idem. 
Central Gü i r a : 1 Idem idem. 
M . : 4 cajos raíces. 
Lombard y Co.: 5 cajas llaves. 
I . G.: 5 rollo» jarcios. 
American Steel Co.: 2 cojas maquina-
ría. 
127: 3 cajas medias. 
C. Bros: 3 cajas reglas. 
Central Mercedes: 47 piezas cadena». 
Central San L i m o : 1 coja pitones. 
Central Perseverancia: 10 bultos maqui-
naria. 
F. Amador: 100 atados accesorios pora 
bañles. 
Dominlcan Trading Co.: 1 caja acce-
sorios para calzado. 
Central T r in idad : 22 bultos maquinarla. 
W. B . F. B . : 5 cajas medias; quinca-
lla y espejos. 
Central Gómez Mena: 3 cajas aceite. 
Romero y Toblo: 2 cojas juguetes. 
M. I . D íaz : 20 sacos harina; 33 bultos 
maquinaria y accesorios. 
Central Joguayol: 4 caja» maqluarla. 
Central Alava: 8 bultos Idem. 
Central Lucarefio: 1 caja tubos. 
Central Tuin icf l : 36 bultos maquinaria. 
Central M a n a t í : 3 idem idem. 
C. L . S.: 6 Idem Idem. 
B. Tolkadorff: 5 cajas accesorios para 
autos. 
M. T. y Co.: 1 bulto efectos de latón. 
Central Stewards: 52 bultos maquinarla. 
Cuban Trading Co.: 78 bultos maqui-
naria. 
T. Labrador: 3 automóviles; 1 coja de 
accesorios. 
Krajeswky Pesant y Co.: 106 bultos ma-
quinaria y accesorios. 
J. F. Borndes: 107 Idem Idem y acceso-
rio» eléctricos. 
Cuba E. Suply: 29 bultos accesorios de 
electricidad. 
Harris Bros y Co.: 111 Idem muebles y 
efectos de escritorios. 
M. K o h n : 1 fardos lona. 
T. F. T u n i l l : 140 bultos ácido. 
E. Leconrs: 27 idem Idem. 
Nueva Fábr ica de Hielo: 37 bultos ma-
teriales. 
Havana Electric: 162 Idem Idem. 
Compañía Náutica Mercantil : 7 bultos 
máquinas y Juguetes. 
Compañía Cervecera: 260 bultos mate-
riales. 
Antiga y Co.: 5 barriles manzanas. 
Central ' Espafio: 334 bultos maquina-
ria y accesorios. 
A. Fe rnández : 8 cajos sillas. 
Secretaría de Agricul tura: 1 huacal po-
llo». 
.1. Barqu ín y Ca.: 4 cojas anuncios. 
ENCARGOS: 
M. Rodr íguez : 1 bote. , 
W. P. Sml th : 1 huocal maquinarla. 
Industrial Vidriera: 1 atado ladrillos. 
Galbftn y Co.: 1 Idem hilo. 
EXPRESS: 
Southern Express Co.: 37 bultos efec-
to» de expreso. 
Porto Rlcan Express: 111 Idem Idem. 
United Cuban Express: 141 Idem l d . 
T A L A B A R T E R I A : 
A. Incera: 16 bultos talbnarter ía , 
A. Madrazo: 30 Idem idem. 
D. Rodr íguez : 16 idem Idem. 
F. Palacio y Ca.: 23 Idem idem. 
Br io l y Ca.: 5 idem Idem. 
M. Varas: 6 Idem Idem. 
J. Bulnes: 1 Idem Idem. 
Compañía de Calzado y Curtidos Be-
nejam: 2 Idem Idem. 
S. Heguy: 5 Idem Idem. 
P. H . C.: 5 Idem Idem. 
P. K . C : 268 Idem Idem. 
DROGAS: 
C. P. Abrus: 46 bultos drogas. 
Barrera y Ca.: 51 Idem Idem. 
F, Taquechel: 123 Idem idem. 
C. Als ína : 6 Idem Idem. 
M. Guerrero: 13 idem Idem. 
M . Criarte y Ca.: 8 Idem Idem. 
A. S.: 3 Idem Idem. 
E. S a r r á : 213 Idem Idem. 
M. Johnson: 649 Idem Idem. 
F. Herrera: 10 cajas botellas. 
P A P E L E R I A : 
Colana Gurcía y Co.: 3 caja» papel; 1 
Idem sobres. 
M. F. M . : 50 cajas papel. 
BetrafO y Moneda: 60 Idem Idem. 
Barandiaran y Ca.: 161 Idem idem; 3 
idem sobres. 
P. Fernández y Ca.: 46 efecto» de es-
critorio». 
Gutiérrez y Ca.: 154 caja» papel. 
Rulz y Ca.: 6 cajas Idem. 
Suárez, Carasa y Ca.: 12 Idem Idem. 
Seoane y F e r n á n d e z : 7 Idem Idem. 
Solana Hermanos: 61 bulto» t inta y efec 
v^s de scrltorlo. 
National Paper Type Co.: 114 Idem ld,; 
•260 Idem popel. 
Solona y Ca.: 100 rollos Idem; 19 idem 
efectos de escritorio. 
J. López R.: 44 idem idem; 66 idem ac-
cesorio poro autos. 
Compañía Ll tográf ica : 0 barrile» arena; 
22 cajas papel. 
Rambla, Bouza y Ca.: 254 bultos Idem; 
16 Idem efecto» de escritorios, 
CALZADO: 
Pons y Ca.: 17 cojos calzado. 
Tur ré y Ca.: 17 Idem Idem. 
M. Fe rnández : 0 Idem Idem. 
A m o u r v De W l t ! 4 Idem Idem, 
C. Sánchez: 1 idem Idem. 
M . Arr lnda : 2 Idem Idem. 
H . Llano: 1 Idem Idem. 
J. Cot: 2 Idem Idem. • 
Valga y Co.: S Idem Idem. 
Menéndez y Ca.: 6 Idem Idem. 
Ussla y Vinent: -20 idem idem. 
Alvarez López y Ca.: 37 Idem Idem. 
Mercadal y Ca.: 1 Idem Idem. 
S. Benejam: 3 Idem Idem. 
Rosette y Pé rez : 3 Idem Idem. 
Martínez y Crespo: 2 Idem Idem. 
A. Dorrego:v2 Idem Idem. 
Poblet y Mundot: 14 idem Idem. 
Fernández Valdés y Ca.: 21 Idem id. 
F. Roca: 1 Idem Idem. 
V. Abadln y Ca.: 28 Idem Idem. 
W. H , 8.: 1 Idem Idem. 
Beeler Pl y Co.; 4 Idem idem: 4 bultos 
mueble» y maquinaria; 535 atados cartu-
chos. 
H . M . : 2 cajas maletas. 
A. Miranda: 7 Idem idem y accesorios. 
TEJIDOS: 
Sánchez Valle y Ca.: 7 cajas tejidos. 
J. C. Rodríguez y Ca.: 25 Idem idem. 
Rodríguez González y Ca.: 12 Idem id, 
R. García y Ca.: 6 idem Idem. 
R. García fía re ía : 6 Idem Idem. 
C. Barkowitz: 3 Idem Idem. 
Fernández y Rodr íguez : 2 Idem ld . 
R. Muñoz* 7 Idem Idem. 
Alvaró Hermanos y Co.: 5 Idem ld , 
R. Bango: 4 Idem Idem. 
V. Campa y Ca.: 10 Idem Idem, 
Heros y Ca.: 2 Idem Idem. 
M . F. Pella y Co.: I Idem Idem, 
G. Gronde: 2 Idem Idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 3 Idem Idem. 
Fernández y Sobrino: 1 Idem Idem. 
J . J. Reyes: 1 Idem Idem. 
Behar y Sobrino: 1 Idem Idem. 
M . S. Solís: 1 idem Idem. 
Guau y Garc ía : 1 Idem Idem. 
AV. B. F. R.: 3 Idem Idem, 
A. B . : 1 idem Idem. 
Montalvo y Corral : 27 Idem Idem. 
A. Almlñaque : 2 Idem Idem, 
López Río y Co.: 40 Idem Idem. 
J . l ' e rpñán : 1 Idem Idem. 
J . Stein: 6 idem idem. 
B. ü r t i z : 23 Idem Idem. 
Fernández y Co.: 23 idem Idem. 
Alvarez Valdé» y Co.: 30 Idem idem. 
F . González: 1 idem Idem. 
Huerta C.lfuentes y Co.: 2 Idem id . 
Gutiérrez Cano y Co.: 5 Idem idem. 
D. F, Prieto: 4 Idem idem. 
Solls. Entrlalgo y Co.: 5 Idem idem. 
A. G. Peredo: 2 idem Idem. 
González Gorda y Co.: 2 idem Idem. 
Lamuño y Co.: 2 idem Idem, 
Cobo Basoa y Co.: 4 Idem Idem. 
Valdés Incláu y Co.: 8 idem idem. 
Prieto Gonzjález y Co.: 17 idem id. 
Huerta Cifuentes y Co.: 5 Idem idem, 
P, Tihiesta: 11 Idem idem. 
Angulo y T o r u ñ o : 1 Idem Idem. 
Santelro Alvarez y Co,: 1 Idem Idem, 
J . Valle: 4 idem 
A. Garc ía : 1 Idem Idem, 
González Marlbona y Co.: 1 Idem Idem. 
F . Bermúdez y Co.: 7 Idem Idem, 
Leiva y Garc ía : 4 Idem Idem. 
R. R. Campa y Co,: 4 Idem Idem. 
González Vlllaverde y Co.: 5 idem id . 
Soliño y Suárez : 9 idem Idem. 
Suárez Rodríguez y Co.: 3 cajaa jugue-
tes. 
J . Fernández y Ca.: 16 Idem media». 
Prieto Hermanos: 37 bultos media», per-
fumería y juguetes. 
Amado Paz y Ca.: 10 idem idem, 
Alvarez Para jón y Ca.: 22 Idem ld. 
Perua» y Menéndez: 10 idem Idem. 
S. Vay: 43 cojos juguete» y cristale-
ría. 
C. S. Buy Hermanos: 1 caja media». 
García Tufión y Ca.: 2 Idem Idem- 6 
Idem tejidos. 
Martínez, Castro y Co,: 15 cajas cordal* 
23 Idem cr i . ta ler ía . 
A, Hi rsch: 18 cajas tejido, t i rante, y 
máquluu». ' 
A. Ab imork i : 7 cajas tejidos y media. 
A. López: 6 cojas medias. 
G. Riera: 3 Ídem idem. 
Díaz y Gut ié r rez : 1 Ídem Idem. 
^So la r e» y Carballo: 4 Idem Idem; y t ln-
Mestelro y Co : 3 cajos juguetes. 
E Menéndez Pulido: 9 Idem tejido.. 
Morris Helman: 4 Idem espejos 
Sobrinos de Nazábal : 3 caja, uiedlas 
Sánchez Hermanos: 6 caja, hule 
A. M«rni«: 7 caja, tejidos y tabla» 
Menéndez Rodríguez y Ca.: f c t i M i t e 
mídiaV4 ,<,em P a r a ^ " i t l r a í t e í ; 2 Id, 
liodríffuez y Clgro: 3 Idem Idem. 
Escalante Castillo y Ca.: 2 Idem Idem: 
3 Idem popel y lápices, 
F E R R T E R I A : fPrretería, 
J, A. Vázquez: 9 ^ t 0 % f Idem. 
Gómez Bengurio y Co. : 3» W«J 
A. Uriorte y Ca,: 5 W « » 
J , Fernández y Ct.* 13 
J . Aguilera y Ca : üC ^ J ^ d m . 
guiñones y Mari íuez: 44 jdem m 
B. Lanzagorta y Ca.: 39 Idem lücm. 
Menéndez: 1 Idem Idem. 
Pon» y Ca.: 62 Idem Idem. 
Viuda de C. F. Calvo y Co.: 3*9 iaem 
Idem, . , _ 
Canosa y Casal: 13 Idem idora. 
Araluce y Ca.: 92 Idem »dcm. 
J . Menéndez y Ca.: 7 Idem Idem. 
J . Alió: 10 Idem Idem. 
Purdy y Henderaon: 31 Idem Idem. 
Martínez y Ca.: 4 Idem ídem. 
Larrate Hermanos y Ca.: 10 Idem 10. 
Gaubeca y Ca.: 16 Idem Idem. 
E. A. Reynolds: 22 idem idem. 
M. Alonso: 31 Idem idem. 
Moretón y Arruza: 6 Idem idem. 
Alonso y Fe rnández : 5 idem idenu 
E. Soavedra: 4 Idem Idem. 
H . A b r i l : 57 Idem idem. 
Arrútegui y Ren te r í a : 42 idem idem. 
J . Basterrecha: 71 Idem idem. 
Garay Hermanos: 27 Idem Idem. 
Pérez y Herrera: 4 Idem idem. 
I . H . : 7 idem Idem. 
17: 15 Idem idem. ^ 
40: 71 Idem Idem. 
60 : 62 Idem Idem. 
80. 3 Idem Idem. 
640 : 8 Idem Idem. 
Huarte y Besanguiz: 13 idem Idem, S» 
idem pintura. „ . 
J , S. Gómez y Ca.: 30 Idem idem, b0 
idem ferretería. 
Marina y Co.: 108 Idem idein. 
Gorostiza Barañano y Co.: 107 Idem ia . 
39 idem efecto» esmaltados. 
B. García Capote: 30 bultos cr is ta ler ía ; 
49 Idem loza. <A/. 
Ca»telelro y VIzobo: 206 Idem idem; 100 
caja» l in terna»; 90 bulto» ferretería. 
Fuente Presa y Co.: 39 Idem Idem; 50 
Idem pintura: 136 idem loza. \ 
Urrutia y Ca.: 4 caja» hule; 1 Idem 
ferrtería. 
Copeetony y Garay: 5 cajas sierra». 
J . Fresno: 5 cajas planchas. 
.T. Alvarez (. en C.): 4 cajas accesorios 
para auto». „ _ . 
Vldaurrázaga y Rodr íguez : 10 cañetes | 
pasadores. 
V, C.: 102 caja» barniz. 
MANIFIESTO 850.—Ferry boat amcrica- ¡ 
no Henry M. Flager, capi tán Phelan, pro- | 
cedente de Key West, consignado a B . L . i 
Branncr. 
Diego y Abascal: 378 cajas huevos. 
F. Bowmann: 421 idem idem. 
A. Revoredo: 12.713 kilos coles. 
Banco Nacional de Cuba, 1.023 (1 carro 
nsenoá) lezas madera. 
B . Cardona: 2.131 Idem idem. 
W . A, Campbell: 738 atado» hierro del 
viaje anterior. 
Central Pi lar : 10 bulto» maquinarla. 
Baraguá Sugar Co.: 116 Idem idem. 
Central Tacajo: 59 Idem idem. 
Central Miranda: 24 idem Idem. 
Central Natividad: 27 Idem Idem. 
Central Palma: 204 Idem idem. 
Secretarlo de Agr icul tura : 11 caballo' 
H . C. Bedwell: 12 idem idem. 
H . Herdel l : 12 idem Idem. 
M . J . Doly : 11 Idem Idem. 
C. Reyneold: 12 Idem Idem. 
E. Wayland: 11 Idem 
MANIFIESTO 860.—Vapor «ueco Sldlc, 
capitán Carlson, procedente de Calcutta 
y escalas, consignado a Lykes Broa. 
Fr l to t y Bacarlse: 2.000 sacos de arroz. 
Miscoso e Hidalgo: 1.0000 idem idem. 
R. B. O. H . R.: 4.000 Idem idem. 
Galbán y Ca.: 704 fardos sacos racíoa. 
Cuban Trading Co.: 229 Idem idem. 
46: 126 idem idem. 
108 : 200 Idem Idem. 
124: 100 Idem idem, 
172: 125 idem Idem: 
54: 273 idem idem. 
342: 250 idem idem. 
343: 375 Idem Idem. 
303: 116 Idem Idem. 
308: 125 idem Idem, 
PARA MATANZAS 
2.309: 1.404 fardos saco, vacíos. 
2.338. 1.750 Idem Idem. 
MANIFIESTO 861.—Vapor Inglés Hono-
rlous, capitán Ashley, procedente de Bue-
nos Aires y escalas, consignado a Sobri-
nos de Quesada: 
DE BUENOS AIRES 
Beis y Ca.: 1.000 sacos maíz. 
DE MONTEVIDEO 
Echavarrl Hermanos: 1.989 fardos tasa 
Jo. 
H . Astorqul y Ca.: 6.693 Idem idem; 2 
cajas come. 
J, Baleéis y Ca.': 2.731 fardos tasajos. 
C. Usategul y Ca.: 2.731 idem Idem. 
Suero y Ca.: 738 Idem Idem. 
González y Quesada: L921 Idem Idem. 
Bar raqué Maclá y Ca.: 1.028 Idem ld . 
Switf y Ca.: 2.984 sacos abono (2 sa-
cos menos. 
M. C,: 514 fardos tasajo (1 fardo me-
en duda. 
S. A. C.: 738 Idem Idem. 
A. A . : 500 Idem Idem, 
P.: 50 Idem Idem. 
B. B . : 500 idem Idem 9 fardos menos. 
C. C.: '00 Idem Idem. 
D. D . : 500 Idem Idem 11 fardos meno». 
E. E . : 500 Idem Idem. 
F. F . : 500 Idem Idem. 
G. G.: 500 Idem Idem. 
G. G.: 1.000 Idem Idert 
1T. H . : 500 Idem Idem. 
I . L : 500 Idem Idem. 
J. J . : 500 Idem Idem, 
J. J . : 500 Idem Idem. 
K, K . : 500 Idem idem. 
L. L . : 500 idem Idem. 
M. M . : 700 Idem Idem. 
M, H . : 500 Idem Idem. 
C, C.: 500 Idem Idem. 
P. P.: 875 idem Idem. 
Q. Q.: 500 Idem Idem, 
R, R. : 500 Idem Idem. 
S. S.: 500 Idem idem. 
T. T . : 334 Idem Idem. 
J, P.: 413 Idem Idem. 
V. A . : 486 Idem Idem. 
C. D . : 500 Idem Idem. 
R. R.: 1.000 Idem Idem, 
F. C : 1.0000 Idem Idem. 
M. R.: 10000 Idem Idem. 
M. A. C.: 607 idem idem. 
M. A. C.: 607 Idem idem. 
Mateo Cre»po: 181 Idem Idem. 
M. E. [ , | 500 Idem Idem. 
X.: 209 Idem Idem. 
C.: 100 Idem Idem. 
C. L . : 1.088 Idem Idem. 
Mi C.: 080 Idem Idem. 
Sociedad Industr ia l : 1.700 Idem Idem, 
B. B. B . : 803 Idem Idem. 
C. C. S.: 1.680 Idem Idem, 
X. X . : 583 Idem Idem. 
P. O.: 500 Idem Idem. 
A. A. A . : 352 idem Idem. 
.1. A. R.: 217 Idem Idem: 
A. : 500 sacos frijoles. 
C. : 500 Idem Ídem. 
D. : 500 Idem Idem. 
R.: 500 idem Idem. 
Nota: 88 fardos de tasajo sin precisar 
a la partida que corresponde. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l ^ 
s e s . M u e b l e » M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a » C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a -
n o s 
¿ 4 T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
E í Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
Cuando necesite cualquier « > 
l í c u l o de c a m i s e r í a v ú h e la C a á 
Solis.O'Reilly y S . Ignacio 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 . 
7 
N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A g i l A ffí C A U 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X U I B m %M M H BfiH | «   . NI.  A L F O N S O 
= V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
OE U T I L I P A P PUBLICA P B S P S 1«94 
i m a t m 
l a m a s f i n a d r mesa. $1.70 las 24 medias botellas, o 12 litros, óeyolyltodose 25 cts. por los enrases 'íacíos.-laga sas pedUw a TACOK, 4. Tel 4 7527 
ÜTIMOS CABLE-
(vienií: de l a p r i m e r a ) 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Durante el mes de Octubre fueron 
tundidos o apresados po rsubmarinos 
1 torpederos de las Potencias Ontnu 
es o se perdieron por minas», 146 bar-
ros mercantes con 306,00 toneladas, 
iertenedentes al enemigo, y además 
'2 barcos neutrales con 87,000 tone, 
adas, los cuales llevaban contrabando 
le guerra. 
Desde e| principio de la guerra fue. 
fon hundidos barcos mercantes con 
fres millones, trescientos veintidós mil 
loneladas, de los cuales corresponden 
» Inglaterra dos millones quinientos 
Cincuenta mil toneladas. 
FRENTES DE BATALLA 
En el Somme nada importante. Pro-
Í
rosos al norte de Orsova. Al nordes-
? fracasaron ios ataques al frente 
)>ennano.bulgaro. 
E l día 14 de Noviembre un submarL 
too alemán hund;ó en el canal un bar-
co de guerra francés, aparentemente 
un torpedero del tipo "Are" o "Sape" 
* además hundió a 6 barcos mercan-
tes del enemigo y el barco noruego 
"Ullvany" que llevaba contrabana-
para el Gobierno Francés. 
E L HUNDIMIENTO DEL "BRITA-
NIC" 
Londres, noviembre 23. 
Los periódicos publican despachos 
de Atenas en los cnales se dke que 
»os supervivientes del vapor "Brita-
ttic," crean que dos submarinos aguar-
ban al citado barco, que fué atacado 
por ambas bandas. Simnltáneainente> 
cada submarino disparó un torpedo. 
Uno mo dló en el blanco, pero el otro 
A l a s S e ñ o r a s 
y P e l u q u e r o s 
Por tener que cambiar d» local se 
realizan todas las existencias de ia 
peluquería "La Perla", A guiar, 100, 
por la mitad de su va'or. 
Un surtido completo de pelucas de 
leatro y para el carnaval, trenzas de 
tabello fino, color natural, más de 
|10,000 de cabello fino de distintos co-
bres naturales, un lavabo de mármol 
le tres palanganas, cuatro tocadores 
le barbería corridos de mármol y cao-
ka, todo a precio regalado. También 
rendo todos los cuadros de cabello y 
pintura premiados en varias exposi. 
dones. 
28227 24nt. 
G r a n C i n e N i z a * * , P r a d o , 9 7 . H o y , j u e v e s , 2 3 d e N o v i e m b r e . F u n c i ó n E x t r a o r d i n ^ . 
Acontecimiento cinematográfico. Gran estreno de la colosal cinta de 2,000 metros en 6 
actos: "LA GORGONA 0 LA HUERFANA SAGRADA," puesta en escena por el notable METTER. 
MARIO CASSERINI. 1,500 personas toman parte en esta film, habiéndose construido naves al es-
tilo de la época en que se desarrolla la acción de esta importante película. Precios populares. 
por 
Función continua de 8 4 11, Mañana viernes: "LA HEROINA DE SANGRE AZUL" 
TINI. Sábado: "MARINELA," por VALENTINA FRASCAROLI. Pronto "LA GRAN rnDt>m^-
TOROS," por PACOMIO. GALLITO y BELMONTE. Las películas que se exhiben en , > DADE 
de la Compañía CINEMA FILMS. a joe i Clne 
M 
C I G A R R O S O V A L A D O S ; 
//mc/amj). 
E L FAMOSO ^L4THEWSON 
Cincinnat1, noviembre 23. 
Anunciase que el famoso jugador 
de baseball Christy Mathewson, ma-
nAgOr de los "Rojos" del Cincinnati, 
relevará a Mr. Hermann en el cargo 
de Presidente de dicho club. Mr. H^r. 
mann ha sido nombrado Presidente 
de la Comisión Nacional de Basoba'l. 
C r ó n i c a s 
alcanzó al "BrHanic", hundiéndolo en 
pocos minutos. 
PROCLAMA DEL NUEVO EMPE-
DOR. 
Londres, noviembre 23. 
En despacho de VIena a la Agen, 
cía R©uter, vía Amsterdan, se dice 
que el nuevo Emperador Carlos Fran-
cisco ha dado una proclama declaran, 
do su inflexible decisión de continuar 
la gueTra hasta que la paz asegure la 
exlstencia y desarrollo de la Doblfr 
Monarquía. 
Agrégase en el despacho que el 
nuevo soberano ha eavlado una carta 
al Jefe del Gobierno, prometiéndole 
terminar la obra de su difunto tío, e1 
Emperador Francisco José. 
PARTE OFICIAL BULGARO 
, Sofía, Noviembre 23 
Oficialmente se anuncia que les es-
fuerzos de la Entente para alcanzar 
nuevos éxitos avanwmdo al norte de 
Monastir, han fracasado. 
LOS BELGAS INDIGNADOS 
Amsterdam, Noviembre 23 
Tados los beIgas deportados que ŝ  
han negado a trabajar, han sido sen-
tenciados a dos meses do prisión. El 
pueblo indignado so ha revoluciona-
do destruyendo las ventanas de las 
casas y la estación ferroviaria. El 
Gobernador alemán amenaza con cas-
tigar a toda la comunidad. 
CARLOS I 
Copenhague, Noviembre 23 
Infórmase que ol nuevo soberano 
austro-húngaro ha tomado el título 
de Carlos Primero. 
CONTESTACION DE WILSON 
Washington, noviembre 23. 
El presidente Wilson ha contostado 
Ja felicitación que le dirigió Mr. Char-
les E . Hughes, candidato del Partí, 
do Republicano a la presidencia, con 
el siguiente telegrama: 
"Agradezco sinceramente vuestro 
mensaje de felicitación. Permitidme 
daros la seguridad de mis mejores 
deseos para los años venideros." 
E L DUQUE DE MANCHESTER 
Londres, noviembre 23. 
E l Duque de Manclester ha sido ab-
suelto de los cargos que se le hacían 
de haber obtenido dinero bajo falsas 
alegaciones. 
NUEVO EMPRESTITO 
New York, noviembre 23. 
Se ha formado un sindicato de ban-
queros para prestar a Inglaterra 25 
millones de pesos para pagar todo el 
trigo comprado recientemente en los 
Estados Unidos y Canadá. 
CARRANZA RECLUTA INDIOS 
E l Paso, noviembre 23-
El general Carranza ha alistado 
seis mil indios yaquis y mayog en el 
Estado de Sonora, y además está tra-
tando de reclutar otros catorce mil 
hombres para combatir a los vlHIsta» 
en Chihuahua. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, novi«mbre 23. 
E l Estado Mayor ruso anuncia lo 
siguiente: "No ha variado la situa-
ron en Transilvania. Nuestros pues-
tos avanzados en la Dobrudja están 
muy activos." 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES 
En la calzada de Vives, a una cuadra de los Cuatro Caminos, se alquilan 
espléndidos locales para almacenes e industrias. 
Informan: AVELINO GONZALEZ, S. EN C. 
VIVES. 105. TELEFONO, A-2094. 
d e l P u e r t o 
E L CORREO DE MEJICO 
De Tampico, Veracruz y Progreso, 
llegó esta mañana el vapoo: correo 
americano "Monterrey" que ha sufrí, 
do dos días do demora en el,primero 
do dichos puertos mejicanos por causa 
del mal tiempo. 
Trajo el "Monterrey" carga, 51 pa-
sajeros para la Habana y 77 en tran-
sito para Ney York. 
Dada su procedencia de puertos 
considerados sucios de fiebres amari-
lla, el "Monterrey" quedó ©n cuaren-
tena. 
La mayor parte de los 51 pasaje-
ros para la Habana, fueron también 
remitidos a Tiscornla en cuarentena 
por seis días. 
E L CORREO DE CENTRO AME. 
RICA 
De Colón y Puerto Limón, llegó a 
las nueve y media de la mañana el 
vapor correo americano "Pastores", 
con cargamento de plátanos y 39 
pasajeros en tránsito parai New York 
y 61 pasajeros más para la Habana. 
motSo 
L E E S P E R A M O S P A R A M O S T R A R L E , la más completa y refinada exposición de modebs de 
Invierno, enire los que se destacan, la novedad suntuosa: E L M O D E L O B O R D A D O ; asi como tas 
últimas creaciones de Botas de altos estilos. 
D E S D E ' % 6 0 0 H A S T A $ 2 0 . 0 0 
Por precio iguat a! que pagarla en otros lados, le damos mejor calidad y más bello modela 
" L A G R A N A D A " 
O B I S P O Y C U B A 
P I D A N O S E L . C A T A I^OO O D B N O V E D A D E S P A R A L A E S T A C I O N » 
C a b l e s d e 
€ $ p a ñ a 
LAS SESIONES MATINALES 
Madrid, 23. 
Convocadas por las comisiones re-
formistas y regionalistas se han reu-
nido en una de las salas del Congreso 
los jefes de todas las minorías parla, 
mentarlas. 
Los reunidos trataron de las sesio-
nes matinales que desea celebrar el 
Gobierno y acordaron oponerse a 
ellas. 
Esta actitud de las minorías viene 
a complicar la situación política, ya 
un tanto difícil. 
E l señor conde de Romanones, ha-
blando de este asunto ha manifesta-
do que confía en que las minorías no 
mantendrán el acuerdo que tomaron 
hoy porque su probado patriotismo les 
hará ver la necesidad de resolver con 
rapidez los importantes problemas 




El Gobernador civil de la provin-
cia, señor Suárez Inclán, ha declarado 
que si los estudiantes persisten en su 
actitud violenta se verá precisado a 
trmar enérgicas y radicales medidas 
para evitar que los motines se repi-
tan. 
Algunos estudiantes pretendieron ir 
al gobierno civil en actitud hostil, pe-
ro s» lo impidió la policía saliéndoles 
ul encuentro y dando varias cargas a 
consecuencia de las cuales resultaron 
algunos heridos. 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A M I N A 
BEHNAZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
E s t a casa presta dinero oon ga» 
r a n t í a do alhajas, por un i n t e r é s muy 
m ó d i c o , y realiza a cualquier precio 
•os existencias de Joyer ía . 
Oompraoioe brillantes, Joyería fin» 
y planos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-5363 
PARA EMPEÑAR Y COMPRAR 
joyas vaya a LA REGENCIA, 
Suárez, 8 y 10. Teléfono 
A-6628. Vendemos un par 
aretes solitarios de 9 kls. y 
sortija de 4 id. 
P R E M I O 
" C O M E R C I A U " 
E n el pasado domingo. Jugaron en op-
ción i l premio comercial, los clubs "Flor 
de Tibes" y "Navio," saliendo, como casi 
siempre- victorioso " L a Flor de Tibes, 
distinguiéndose mucho la labor realizada 
por el pltcher José Cabrera, Que dejó a 
sus adversarlos en no hit, no run; tam-
bién se distinguió la primera base E . Es -
piñelra y Espino. 
Para dar término al Champion, faltan 
dos Juegos, con motivo de esto, se celebra-
rá Tin doble header el domingo próximo. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
L a Flor de Tibes. . 020 010 120—6 9 0 
E l Navio. . . . . . 000 000 000—0 0 2 
Baterías: por " L a Flor de Tibes: Ca-
brera y Martínez; por " E l Navol:" Blauto, 
Díaz y Sánchez. 
TRES TRIPULANTES DETENIDOS 
A petición del capitán de la barca 
chilena "Temuco" que llegó anteayer 
de arribada forzosa y del Consulado 
de Chile, fueron desembarcados por 
la policía del puerto tres tripulantes 
que no atacaban las órdenes del ca-
pitán y querían desertarse, siendo 
enviados a Tiscornia hasta que la 
"Temuco" se disponga a zarpar, en 
cuyo momento serán restituidos a 
bordo. 
Como es sabido, dicha barca seguí, 
rá viaje a Burdeos, después que sea 
reparada de las averías que sufrió. 
SALIO E L "VIVINA** 
Rumbo a Matanzas, salió esta ma-
ñana el vapor español "Vhnw. 
rgjp de la carga que ^ ^ 
E L T L A G L E R * 
Con 27 wagones de car̂ a 
- l egódeKey West, ¿ 1 , ^ 1 
"Henry M. Flagler-Ve v^fó ^ 
llr a jas diez para el mismo l u ^ 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
Estreno, el Lunes, 27 de Noviembre, Estreno 
A N A P A V L O W A 
Se presentará al público en este teatro, interpretando la preciosa obra 
" L A M U D A D E P O R T I C I " 
la más bella creación de la cinematografía, perteneciente al repertorio de la UNIVERSAL. 
Pida con tiempo su localidad para el estreno de esta magnífica obra cuya proyección será 
acompañada por una numerosa orquesta que ejecutará la partitura de Auber, " L A MUDA DI PORTI-
C I , " perfectamente adaptada a las escenas y al metraje de la película. 
Precios de las localidades: 
Palcos con seis entradas, $7.00. Luneta y entrada, $1.00. Tertulia, $0.40. Cazuela, $0.20. 
C7076 lt.23 
T e r m i n a c i ó n d e l a H u e k a d e A l b a ñ i t e 
A V I S O A L O S O B R E R O S 
Los que suscriben Arquitectos, Contratistas y Constructores de obras reunidos en la Asamblea verifi-
cada el día 22 del presente mes en el Palacio Centro Gallego, acordaron por Unanimidad, reanudar los Ira-
bajos que por causa de la huelga están paralizados, bajo las siguientes condiciones: 
lo. Las horas reglamentarias de trabajo serán 9, distribuidas de 7 a I I y 12 a 5, 
2o. Los jornales de peones y albañiles se aumentarán en un cinco (5 0|0) sobre lo que ganan 
actualmente. 
3o. Que esta contratación se llevará a cabo entre los obreros y los patronos libremente y sin inter-
vención alguna del Sindicato Obrero. 
4o. Que estas bases se comuniquen a la Secretaría de Agricultura, Industria. Comercio y Traba-
jo, y a la Jefatura de Policía para que dichos poderes nos concedan la protección debida. 
5o. Que estas bases se publiquen en los seis periódicos de más circulación de esta Ciudad en li 
forma de anuncio ocupando un octavo de página. 
6o. Que se abrirán las obras con estas condiciones el día 28 del presente. 
7o. Que se implantarán como jornada reglamentaria de trabajo, desde el día 20 de Mayo lai 
ocho horas. 
Eugenio Rayneri, Miguel Pascual, Ramón del Campo, Francisco Antequera, Francisco Rodríguez, Latta y P* 
jais. Whitton Cont Co., Purdy Henderson, Morales y Mata, Rafecas y Toñarely, Francisco Rexach, Jor-
ge Durán, Bernardo González, Pedro Tejera, Emilio Rodríguez, Enrique Solís, Avelino Breijo, Justo Pa-
rrado, Sergio Ruiz de Lavín, Tomás Palles, José Rodríguez, Serafín Sánchez, Nicolás Almeyda, Donato 
Montequín, F . Gasperini, Francisco Pujol, Jaime Cuscó, José Cañedo, Bartolomé Grada, Miguel Llopart, 
Antonio Batista, Jaime Barceló, Esteban Formosa, López y Rodríguez, Vicente Casáis, Bartolomé Sena, 
Gregorio García, Moreno y Robert, Gregorio García, Francisco Fernández, Bartolomé Naranjo, José M. 
Madan, Leonardo Morales, Juan Barba, Meca y Fernández, Antonio Gelabert, Freixas y Co., G. Rom* 
lió, Ezequicl Salvado, Pablo Gasó, Benito Esterver, Lavín y Ruiz, Pedro Guerra, Joaquín Agulló, Arman-
do Pujol, José A. Sánchez, Juan M. Merino, E . Rodríguez Castells, Rogelio Guilló, Guillermo Pageíi 
Guanche y Gil, Luis Bonich, García y Echarte, Avelino Breijo, Francisco Antunez, José R. Franca, Jo-
sé Hernández Mesa, José Alejo Sánchez, José Novas, José Reselló, Armando Guerra, Alberto Peón, Be-
nigno Fernández, Alejandro Capó, Enrique Andino, Joaquín Larrea, Antonio Rey, Albarrán y Bibal, Cle-
mente Rodríguez, Francisco Bousoña, Carmelo San Andrés, Bemardino Cabada, Antonio Padial, Cefe-
rino Martínez, Francisco de la Nuez, Agustín Picallo, Jesús M. López, Pablo Fernández, Constantino 
Fernández, Antonio G. Ruano, Francisco Centurión, Carlos E . Plana, Dediot y Hermano. 
L A S E Ñ O R I T A 
A m a l i a N e n n i n g e r y d e l e ó n 
H A F A t T J E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES T LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de hoy, 
su hermana, sobrinas, sobrinos políticosy demás deudos que sus-
criben, ruegan a las personas de su amistad se sirvan encomendar 
su alma a Dios y asistir a la conducción del cadáver al Cementerio 
general, que saldrá de la casa Calzada del Cerro, número 550, 
antiguo, favor que agradecerán. 
Habana, Noviembre 23 de 1916. 
MARIA DE LA CONCEPCION NENNINGER Y DE LEON; EMMA' 
CONCEPCION Y MARIA ANTONIA MONTEJO Y NENNINGER; ^ 
ALBERTO J . DELGADO; ANDRES CASTRO; ANTONIO DAMAS; y ' 
CENTE POEY; LDO. MANUEL ENRIQUE GOMEZ, Y DOCTOR 
BRERA SAAVEDRA. 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a 
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